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,on elio, :' 
'anidad » 
las infinitas cosas cuya 
en Cuba, se cuenta. 
^ T o m ó la más importante, la 
^ Uga contra el polvo y la 
^ d f l a s calles. 
^ llegado en esto un 
conocidos por peregrinos, no 
asombraba aquel desaseo de tós 
pueblos por donde iban pasando. | 
pues que ellos, a su vez. salían de; 
lugares tan sucios como los que, 
visitaban. En cambio hoy. un pe-j 
regrino de los que llevan el He-
P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
NOTICIAS DE MAimin p&Ii 11 DE 
FEBRERO 
LORD SUTHERLAND HIZO V E R EN L A CAMARA D E 
INGLATERRA L A NECESIDAD D E MAS AEROPLANOS 
Y DE HACER PACTO D E SEGURIDAD CON FRANCIA 
F A C E T A S D E L A V I D A . . . 
DON FERNANDO Y BELMONTi; 
Ante el consejo de la Liga de las Naciones, en Ginebra, 
hablarán hoy el delegado belga, Hymans, y el inglés Lord 
Chamberlain, exponiendo sus tesis respecto a la seguridad 
EL VAPOR "STELLA MARIS" SE~ESTA HUNDIENDO EN LAS 
COSTAS DE NEWFOUAND Y DOS BARCOS VAN EN SU AUXILIO 
sostiene una con _ ^ ̂  y Con una 
la República ducc nsa 
'^evlrios millones an 
cibir si se 
hasta si no se interna! 
aceras destrozadas; entre 
opositor J 
ontradictoJ 
f ? en so, 






¿e Sanidad con un eos 
illones anuales, bs-
a combate a los mi- Las aceras destrozadas; en 
H ^ ^ ' " t interior de las casas la acera y. la calle un montón de 
HSneenmúlu7a'los que no la 
t X l perseguirlos; en tanto. 
' la v ía pública esos asesinos mi-
L o cÓPÍcos encuentran el mas es-
^ para su desarrollo 
reproducción 
S r c a m p o 5  
. . 
U Habana en punto a limpieza 
slápeor que los mas puercos ca-
mbos 
' una car̂ , 
oniparten 
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si posible [« 
amor y dt 
f el deseo j 
os asiáticos. Andando por esos 
rcs'de las'ciudades medioevales. 
ios. recuerda uno las costum-
¡vales, 
las que todas las inmundicias 
* arrojaban al arroyo. Entonces. 
menos no había camiones que 
laventaran a su paso el polvo del 
Lamino mezclado con los secos ex-
crementos de las bestias; la por-
quería se estaba queda y no pro-
Leía el terror que hoy. puesto 
que se ignoraban las teorías mi-
Lbianas y no había presupues-
llos para Sanidad ni para barren-
eros. 
basura mezcla de fango, piedras, 
excrementos, serpentinas, perió-
dicos viejos, etc.; luego, a to-
da la anchura y longitud de la vía. 
una alfombra de polvo de dos de-
dos de espesor. Eso en todas las 
calles, a excepción del Prado y del 
Malecón que están un poquito mas 
limpias. 
La Jefatura de la Ciudad alega 
que no tiene suficiente consigna-¡ 
ción para atender a la limpieza j 
de la Habana. En esta misma sec-; 
ción ha publicado los números! 
que prueban su aserto. 
En vista de lo cual, lo mejor 
que podemos hacer los habitantes 
de esta fidelísima ciudad es ajus-
tamos al consejo de aquel Gober-
nador General que. habiéndosele 
quejado los vecinos de que no se 
pudiera andar de noche por la Ha-
bana por la profusión de la-
es deben, al 
ro ánimo, ci 
«a trascendí 
que la mate 
su más eta 
ñero de ir»| 
ites, pero de 
uu mayor r 
spíritu. Ser 
)jar con dol 
mundo: esi 
os, sosteicrl 
•n la \ida p 
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Tampoco «astían en la calum- baña por .a prorus.on ue 
.lada Edad Media rotarios que se Aones. Ies recomendó que se acos-
tasen temprano. 
Nosotros, como nietos de aque-
llos apacibles vecinos, debemos, no 
ya acostamos temprano, sino no 
preocupasen de estas cuestiones 
y el Estado, si no fregaba las ca-
lles, tampoco forzaba a nadie a 
que limpiara su vivienda. Por otra 
le, a los turistas de entonces» levantamos en todo el día. 
A Ü J O D E L S 0 1 1 A 
F LO E X P U L S A 
m r n 
A E L 
y 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
LA ASAMBLEA DEL SOVIET SE E3TA CELEBRANDO 
TIFLIS 
AHORA EN 
lectos y ser muchos 'los profesores. 
Después de la última revolución con-
tra el Soviet, que fué ahogada en 
sangre, pretenden los partidarios 
del Soviet que la tranquilidad es allí 
completa. 
Tchetcherin pasó revista a todos 
los países en que cifraba esperanzas 
dido, da haberla querido, arrojar, el comunismo, y en realidad, fuo-
ton el ejército de que era Jefe Su-i ra de los Balkanes y de algún gru-
ía división de un Partido es 
uempre síntoma de descomposición, 
n menos que aquélla sea produ-
cida por la expulsión de los que Ini-
riaron la excisión. Kameneff, Ka-
lldin y Zinovieff se concertaron pa-
ra expulsar del Consejo Supremo del 
Soviet a Trotzky, que hubiese po-
premo, a ese Triunvirato de ambi-
ciosos de la dirección del Soviet. 
Acusaban éstos a Trotzky de que-
er socavar la doctrina comunista 
Lenlne, abriendo la mano al pe-
ceño comercio; y bi esto \hacía, 
m para evitar la sorda consplra-
• l que producía la imposibilidad 
vender los'campesinos los pro-
oactoE del suelo, y tener que pa-
Wr por los precios ruinosos que les 
imponían los agentes del Soviet. 
Mas después que Trotzky perdió 
decisión del Triunvirato la Je-
Ptta del ejército, no queriéndola 
•«Ptar, por deferencias a Trotzky, 
'general cosaco Budenny, sufrió 
paciente su destierro al Cáucaso. en-
mundo 
tilosa 
«ermedad requería, los amigos de 
tm, rfÍSarl0 de la Guerra, han de 
anclado los numerosos fraudes co-
tj'"aos por Zinovieff como Jefe de 
• dai, a Internacional, encargado 
males. La ̂ M*, Propaganda del 
e otorga Pj 
me será oí" 
Dilidad 
de vista W 
tión q«ej¡-
aternidad' 
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po, no muy numeroso, en Méjico no pudo jactarse de haber heciho pro-
sélitos el Soviet. 
Después del fracaso del Convenio 
con Inglaterra, en que el Soviet Iba 
a recibir 30.000.000 de libras y cu-
yo Convenio dió en tierra con el Go-
bierno de MacDonall, intentó el S6-
viet hallar una compensación en el 
reconocimelnto por parto de Fran-
cáa, pensando que esta Nación le 
hutíese devueltp la flota rusa en 
que Wrangel llevó al puerto fran-
cés tunecino do Bizerta los restos 
de sus huestes derrotadas por Bu-
denny en Crimea; pero Franeia es-
pera que la Rusia Soviet lo" reco-
nozca la deuda que la Imperial cou-
trajo con los numerosos tenedores 
de Bonos del Estado ruso, que sir-
vió a éste para construir sus ferro-
carriles y sus .puertos Y como el 
Soviet nada tangible promete a 
_ Francia, la flota rusa seguiná en" 
propaganda del comunismo en [Bizerta. 
mrLdeS l̂lbÍerto la vida fas-l A1̂ 0 esperaba Tchitcherin de los' 
do salía rip TP? qUe Ilevaba cuan-1 Estados Unidos en cuanto a recono-1 
ae Kusia en campañas para cimiento de Rusia, pero no parece 
' del Go- que sea cierto que el Presidente Coo-l 
lidge quiera intentar tal aventura,' 
LA ( VM>A DLIí R A I S I M 
SI se confirman las«noticias pu-
blicadas, el cherif Muley Ahmed Ben 
Mobamed Ben Abd-el-Alah el Raî ii 
ni ha sido derrotado y aíresa-
do por los soldados del Jeriro. tras 
la resistencia obstinada dó sus adop-
tes y familiares, otros dicen murió al 
sor conducido a la ciudad de Xauen. 
La versión es verisimil porque para 
el Raisuni, gravemente enfermo ha-
ce bastante tiempo y oasl imposibi-
litado de moverse, la gran fatiga fi-
Kica de su traslado a la ciudad santa 
habrá sido causa de indudable asrra-
vación. Pero no sabemos, a la hora 
presente, si las notiicias son reales o 
producto de la fantasía. Ahora bien; 
de ser cierta la muerte del Raisuni, 
¿qué significado tiene el aconteci-
miento para España? 
Veamos primero cómo ha caído 
el Raisuni. 
Cuando, terminada la gestión del 
Sr. Silvela en la Alta Comisaria de 
España en Marruecos, se intensificó 
por su sucesor, el general AIzpuru. 
la política raisumiana, el cherif, que 
hasta entonces no había extendido 
su esfera de acción sino a escasos 
puntos de nuestra zona de ocupa-
ción —entre ellos el bajalato de 
Arcila—empezó, a jercer influencia 
directa sobre , las regiones jalonadas 
por nuestros puestos militares. 
Una de ellas fué Beni Hozmar, en 
cuyas proximidades se alza la capi-
tal del Protectorado. Se transigió 
con bu solicitud de nombrar pefe 
de la cábila. y durante un cierto 
período de tiempo se discutió por 
el Hartitl y el Jeriro el derecho a 
regentar Beni Hozmar. El Hartitl 
era el candidato del Raisuni. El Je-
riro era^el joven y audaz guerrille-
ro decidido a conquistar personal-
mente su puesto. En aquel punto 
se encendió una vez más la discor-
dia y la rivalidad que constituyen 
la vida diaria en el Antiguo Impe-
rio mogrebino. El Jeriro, pocos años 
antes, era un pastor que guardaba 
Sanados en la vega de Tetuán. Acu-
dió al Raisuni, combatió a su lado, 
formó un grupo de adeptos y. final-
mente, habló altivamente al. jefe. 
Pero el Raisuni era soberbio y le 
arrojó de su lado. El Jeriro, enemi-
go ya del Raisuni, se convirtió en 
guerrillero contra España. . MJeníraá 
tanto, el Martitl, era nombrado caid 
do BeníHozmar, 
Hace un año entraron en Tetuád 
las gentes del Jeriro, que, distribui-
das en varias callea del barrio euro-
peo, dispararon sobre los vecinos in-
defensos. Fué la venganza musul-
mana del bandido, despechado por 
su fracaso. En la primavera última, 
el ex-̂ pastor marchó a Alhucemas, se 
entrevistó con Abd-el-Krim, que le 
apoyó: recogió dinero y regresó a la 
zona occidental para seguir comba-
tiendo al Raisuni, llevado de su odio 
profundo. No es preciso hacer cons-
tar que sus golpes de mano y sus 
piraterías se dirigieron también con-
tra España; pero el poder del Jeriro 
no era otro que el de uno de tantos 
guerrilleros guiados especialínerito 
por el afán de botín. 
Retiradas las fuerzas a la carre-
tera de Tánger y a la línea occiden-
tal, que va desde las inmediacionse 
do Alcazarquivir a la zona interna-
cional, el Jeriro fué sobre Beni Aros 
y Tazarut, apoyado por el núcleo, ñ-
feño que luchara días pasados en 
Ajmag y en las inmediaciones de 
Xauen. Es de creer que el orgulloso 
cherif, cuya extrema altivez era, o 
es, la característica más acentuada 
de su personalidad, al versé en po-
der del pastor, del jovenzuelo que, 
con poco más de veinte años le pi-
diera fatuamente la cábila' de Beni 
Hozmar, sentiría una conmoción con-
siderable, que, unida a su agota-
miento físico, b̂ en pudiera haber 
determinado su fin.. 
(SEIIVK IO RADIOTEIiBGRAFlOO DKI. DÍABIO DE LA MAKI.VAV 
DEBATE EN LA CAMARA DE IOS HKHUIOT CONFERKNCIO CON LA 
ÜOMtWES INGIiBSA SOBRE AVIA- ( OMISION TU: ASI NTOS EXTE-
( BIOMSS 
PARIS, Marzo 12. 
La Comisión do Asuntos Exteriores 
de la Cámara conferenció con el pri-
mer ministro lícrriol, ayer, duran-
do la conferenHa más de una hora 
tratando de los problemas genera-
Internacionales de Francia. 
LONDRES, Marzo U'. 
. Se produjo un gran débale en la 
Cámara de loa Comunes sobre la 
aviación. 
Lord Suthorlaud aconsejó quo so 
acelero la construciióii de máquinas 
aérea» y que so concluya el pacto de|ic8 
la seguridad con Francia, medidas 
Con motivo de la reciente visita 
de Belmonte ba tenido Feniando Ki-
vero oportunidad de desahogar «us 
cntui.síĵ inos taurinos, regalando a 
nuestro gusto la exquisita partlctila-
i'ldad de una de esas crónicas que, 
diz la gente, le •rallerou el justo ca-
lit1cafi«o de el mejor cronista «au-
no ora torero ni lo podía í<er. Bel-
monte, en unión de "Joselito", el 
mártir de Tala vera de la Reina, sur-
Rieron casi a la par. En ostos dos 
toreros parceen liaberse agrupado 
todas las fuentes del toreo. Mazzan-
tini fué un matador. No era ni un 
clásico ni un elegante; pero mataba 
riño de las AméricH». Don Fernando de un golpe, de una sola estocada. 
»ís un entusiasta vchemcnTc, loco, Clásico y elegante lo fué Fuentes, 
del espectáculo de la arena y los "Pepeillo" y "El Espartero" fuero>i 
trajes de lucos, y sus crónicas de «los valientes. A este último jamás 
toros han sido siempre éxitos gran- lo echaron un toro al corral. Era 
diosos porque las ha escrito con la tal su amor propio ûe no podía 
sinceridad (del vcrdadfero cntuslas- soportar quo los banderilleros do su 
«no, y preso en la garra trepidante cuadrilla fracasaran. En una oca-
dcl frenesí que caracteiizia esta fíes- sión su mejor banderillero falló tres 
Ui en quo no sabe d admirarse la veces consecutivas. El espada lo Ha-
Voientfa del torero, la calidad dé! mó y lo preguntó: ¿por qué no po-
"bicho" o el "n̂ ujerio desbordan- nes banderillas....? Xo puedo, Ma-
le" que llena los palcos del tendido, uolo. ¿Por qué? Porque me coge 
En este "vaivén" quo es la vida, d toro.. ¡Y qué importa...! Esa 
Fernandón siempre se luí mantenl- frase es nna prueba de la valentía 
que a su juicio son muy necesarias¡ FL DIPUTADO COMUNISTA BFR- flo OS&l a su entusiasmo poní el to- cate torero que dicen que se ti-
piara la garantía nacional, respondién! THOX PRESENTO LA RENUN'CL\ rt•í̂  9* (pendón por la indiscreción) ró a matar después de estar herido 
dolé Lord Salitíbury, quien expuso i • no siempre ha sido afortunado euan- (ic muerte por un varetazo quo lo 
que el Gobierno espera tener cincueá ih> h" figurado en el ruedo como había interesado el corazón. Tal ve» 
ta y dos escuadrillas de a doce má- i PARIS, Marzo 12. parle actuante. Algunas •veces vo- ¡os de mejor recordación sean "Ma-
quinas cada una puestas en servicio El diputado comunista Berthon ,unt«des ajenas y otras la mala in- ehaquito" y Ricardo Torres "Bom-
para. fines do 1929 y declara que i ha rehusado guardar el secreto so- ,cnción de la bestia, han hecho pa-¡bita II", el de la eterna sonrisa, 
no existe ningún rozamiento entre bre las declaraciones de sm Partido H?r n,al0!j ratos al "amateur"; pero qUO vinieron "pegando*' detrás do. 
Francia e Inglaterra y que la supe-1 y ha presentado la renuncia de su t;no>no b» sWo óbice para quê deje Fuentes. "El Barquero", gran críti-
r.oridad de la primera para esa fecha | cargo, 
será todavía imws considerable, poro 
quo las fucilas aéreas inglesas son 
muy suficientes para asegurar la de-
fensa de todo el territorio. 
LA COMISIÓN DE HACIENOA ¡CON. 
T I M A HACIENDO ECONOMIAS 
«I.- leer de un solo tirón a "Curri-Uo taurino y admirador de ambo-, 
tos de la Cruz", convirtiéndose lúe- pero sobre "todo do "Bombita", cs-
ío en defensor de Pérez Lugín, au- rr¡bió una vez que jamás en su vi-
HYMANS V CHAMBERLAIN i : \ -
PAR1S. Marzo 12. 
Por quince votos contra quince PONDRAN HOV SFS TESIS ANTE juno de obsfención la Comisión de FI-
Eli CONSEJO 1 nanzas del Senado rechazó el capí-
tor insigne de la llevada y traí-
da "Casa de la Troya", ni tampoco, 
Iflirenos Dios, para que deje de pa-
da taurina había presenciado ma-
yor arrojo y valentía, pues "Macha-
qujtV y "Bombita" habían estado 
GINEBRA, Marzo 12. 
Hoy expondrán auto el Concejo I que proveía un crédito de quince 
do la Liga de las Naciones au tesis' millones de francos para las Emba-
sobre la soguridad el Delegado bel- jadas. Las economías acordadas has-
ga Hymans y el inglés Lord Cham- ta ahora en ese capítulo ascienden 
berlain, esperándose muy brillantes ja quinientos setenta y cinco millo-
discuisos. ' 
talo nueve del presupuesto para el ,,,. 1>odWo rcsisfir ,a tenlación, afici¿n ttGuerrit¿^ en el 
Ministerio _do Asuntos Extranjeros ^ al rísU^ Im r^1Icüíido una ; ^ siempre agee^e,. 
nes. 
EL VAI'Oi; "STKI.-1. \ MARIS SK 
FSr\ HINÜÍINDO EN IERRA-
NOVA. 
' CAPE; LAZO!" CANADA, Marzo V¿ 
' Según ' mensajes recibidoa en la 
estación radlotelegráfici, de éfíta, ;el 
rtipor "Stellá Maris"* se está hun-
l.A COMISION DEL S NARO KE-
COMU&XDA El- m a m i;\iM»i;n TO 
DE ÍJA EMBAJADA 
PARIS, marzo 12. 
L;i Cumisión del SenaJo '.acarea-
<lri de estudiar si es supnm'.ii o no 
la Embajada de Francia attt-a el Vá-
diehdd "en costas de.Newfounland 1 tl»»no. <Ke • ha pronuuciaJo en favor 
después de haber si )., comprimido¡ ,)(,| ni;int̂ nimiento. lo que al, ser co-
por un campó de hielo. nocido produjo una explosu-ii de eu" 
Dos vapores están dirigiéndose rá- tusiasmo entre los elementos católi-
pidamente .hacia el sitio en quo a** coa que liguen con gran interés es-
hunde ot "Stella Maris' para tratar (0 asunto.. 
do recoger.su tripulación. De ¡.^ ace.ptado el criterio de la 
• , Comisión continuaría la representa-
PARIS ESTIVO SEPULTADO ^ " l ción francesa'.ante la Santa Sede cu 
JO IVNA DENSA NIEBLA 
PARIS, Marzo .12 
Una intensa niebla se cirnió des-
de ayer sobre París y numerosos ba-
rrios de sus alrededores, dificultan-
do mucho el tráfico y las activida-
des comerciales.. 
Un acto patriótico realizado 
por el Pagador Centra! de 
Obras Públicas 
Id misma forma do ai:tes c igual quo 
ki de varios Gobiernos más, como 
demostración de cordialidad y ga-
rantía do los grandes intereses de la 
Iglesia en todas partes del mundo. 
Traemos a nuestras columnas un 
acto de verdadero patriotismo reali-
zado por el señor Gustavo M. Fer-
nández, Pagador y Colector Central 
de Obras Públicas, durante su estan-
cia en Europa y con motivo do su 
visita a los Campos de Verdún. 
• ' He aquí las cartas cruzadas en re-
lación con esto asunto, entre oí se-
ñor Fernández y el General Borde 
UNA I 'yV:i5Ti; TEMPESTAD SE HA 
PESENv ARENADO EN ÉL ADRIA-
TICO 
TRIESTE, marzo 12. 
Una fuerte tempestad que azotó 
Ihs costas en la zona del Mar Adriá-
tico produjo grandes daño», hun-
diendo numerosas embarcaciones y 
causando la muerte a diez y ocho 
personas. 
1,4 jblélOlusion de l o s j u d í o s 
l'N LA tHMMüKAJKSBA BS IWCOÁS-
TITUCIONAI. 
tídeoer de emoción cuándo e>tieeha harjendo cátedra toda, la tarde a 
la diestra de algún grande de la co-jveir quién se llevaba la primer cor-
lela. Así, pues, iKm Fernando en i „.„].,, Si„ embargo, surgieron Bel-
preseheta del "torero trágico" no;mon(o y "jOSelito", revolucionando 
to-
ga ardo siempre una ascendencia 
de esas cuartillas de sus amores de catedrático, dijo, ante ellos quo 
donde su entusla-mo y galanura han cl.an ia encarnación do todas las 
conquistado a centenares de afb̂ o-> tendencias existentes. "A Belmonte 
nados. |i0 coge un toro cualquier día, y a 
Belmonle, el torero que, ídenipivi "Joselito" para cogerlo tiene el to-
nuda metido entro los pitones del ro que tirarlo al cuerno". Y ya ve, 
¡loro, es un bello ejemplar demos- maestro, "Joselito" en un "día de 
trativo de qii< hombres pigmeos hule" con un toro "marrajo" cayó 
de cuerpo, al conjuro del valor y i para siempre en Talavera de la Bel-
la intrepidez, pueden engrandecer- na, y Belmonte pasea por el mundo 
<e Como enormes GqUath, haciendo eon ese aire de timidez que oculta 
vibrar los corazones al repique an-1 maliciosa el alma fuerte del valien-
:'t.¡Mi':M) de la emoción que atonta te; sigue camino adelante emodo-
j cautiva. Belmonte. que por su fi- nando a los públicos y escuchando 
gura parece un tímido, cuando se las voces que le gritan: "Cuidado 
lanza a malar se yergue en héroe; que se te cuela". "Mira valiente que 
( mpina; ê engrandece; sabe que hi "alarga la gaita te empitona", 
tras él miles de eorazones laten sin El "Gallo", gran torero, con una 
ritmo ni compás, y espada en mano,'capa como pocas, pero victima d.j 
muleta enhiesta, se pono frente a la superstición que lo hace caer en 
la tnnette, le háce un guiño, y des-j ••gUtndama", ha subsistido, también, 
pm'-s, cuando la Intrusa mano abier-ia, pesar de su temor, a aquel gran 
ta avanza haeia él, se escurre son- torero a quien los toros parecían 
i hmtr de entre sus dedos huesudos., temer. 
Míenlra» tanto, este hombre peque- puedo ser, amigo Don Fernand»! 
ñín que no tiene postura, ha »ga-t 8ea porque para este torero 
trotado las palabras en miles do^^g^o y eS€ guperscicloso no 
gargantas; muchos cuerpos han cal- haya existido nunca en dus vidas 
Ido rendidos de eansando por la *4Doña Sol" que los Invite a la 
'etispación violenta de los nervios, locura. 
Cuando "Guerrita" vió a Bclmon-! 
to en uni plaza de toros dijo queí Antonio Pérez MAXRIQTJB, 
C a r t a s d e B u e n o s ñ i r e s 
Por mm GARCIA HERNANDEZ. íspecia! para el DIARI) Di LA MAÜ1 i\. 
LA OBGANIZACION POLICIAL DE LA HABANA. — AX TRAVES DE 
LA MEMORIA DEL ASO 1923-1934 
QUEBEC, Marzo 12. 
La Corte do Apelación declaró 
ayer que ta legislatura provincial de 
inO-'l que excluyo a ios protestantes la policía y 
v^üv T̂ fe de "la Sexta Brigada de;íudlo« da ^Propósitos educaciona-',. el orúen alfabético por el qu« 
Artería: l63 ,eS «^amente inconstitucional y una a ia otra manifesta. 
..Vt , r- in h:» decidido que los Comisionados , T_ Ua„n fnr 
"Habana, Cuba. , de las esouela¡. protestantes no sigan de cultura. Lo hago en for 
Comandante Militar do Ver   i t considerando a los judíos como inú-
tiles para designarlos maestros y! 
también quo la Pronr.cia no tiene ¿e su propia corruptela. Él derecho a legislar sobre los derechos 
particulares en materia de educa 
MfrtwT ̂  V Conocimiento le:no del Soviet. 
«•ykoíf Aferente Ptte™anecil6' al parecer, in-|por más que se haya dicho con in 
Trotzkv ^ campañn contra '-a-i—*-
n̂tra ¿i , él conocía Por la que 
Irato desatentado sin motivo 
îstipr din y Zinovieff. 
nis más oaftesa t a b l e a de Ti-
Rusia,l3.,000.Dfcl̂ ados de to-ro11 auy ext̂ nc dlsCursos. fue-
?0 le tref Ir 0̂  estulveron a car-
Orakeioĥ , 1Clpales madores. 
^ ¿ W ó d1' D!legad0 Por Geor-
Î tcherin l™?1*. ^atro horas: 
f0^. PronUBHÍ8ano de Estado del 
48(10 la- nr̂ CÍÓ UQ decurso relz-
es• ^ el neriw a - «oras- v t , V que invirtió ,eilte: v~ w,'0-,^ambién extensa-
m,,;68̂ 08- y entre ellos una 
las ^las de V.0g.0*a' .< 
fi^keichvii , labradores. 
3n Af6"" | Aierb""̂ '1 ^ Georgi " "*"D «.amo i 
dÍtdsc^ ¡!2vS Sovjl/8̂ 13111161116 Partí- eterna del progreso contra' el comu 
0 uni* ¡J^a la aseeurando aus Ri nismo. primera a que 
sistencia que la salida de la Secre-
taría de Estado de Mr. Charles Hu-
ghes se debió a su resiisteucia a to-
do réconocimíento del Soviet. 
El Primer Comisario del (Soviet, 
Rykoff, habló sobro los principios 
del comunismo, diciendo que triun-
faría en el mundo. 
En ninguno de esos tres discur-
sos se hizo alusión a Trotzky, que 
muy cerca de Tiflis está, al parecer, 
convaleciendo. 
Los campesinos se quejaron de 
que no tienen aperos de labranza, 
y la oradora del terruño se quejó 
de la escasez de ganado; estas que-
jas fueron atendidas por los Comi-
sarios que prometieron remediadlas. 
En realidad, esa Asamblea del 
Soviet, en Tiflis, demuestra que más 
so ha atendido en ella a hacer una 
apología de los éxitos agrícolas e 
industriales del Soviet, que a com-
batir a sangre y fuego a la peque-
ña burguesía% nacida por la ley 
muy 
q e si nismo. 
armada se! 
. -^m.. * a esa — - y un ferrocarril 
W ^mbié^1611 <*n BakiC em-
i^ialS^oso para1 L " * ^^vo-
^ 1 Presar, . t?1 M por 
EL AVIADOR LOAUD BATIO UN 
RECORD EN E L VUELO LIEJA-
MADRID 
^ ^ " mema/? Íngre80S 
^ana ' hablarse 7 ° , l mstruc-
erca de ciê  ia Tranficau-
ciea idiomas o dia-
PARIS, marzo 12. 
El aviador francés Loaud ha cu-
bierto la distancia existente entre 
Lleja, París, Burdeos y Madrid en 
nueve horas con toda 'felicidad ba-
tiendo todos los records estableci-
dos. 
¿Qué representaba hoy el cherif 
para España? La noticia, comproba-
da, de su captura y. el rumor de su 
muerte, han encontrado en muchas 
personas uu eco de compasión, de 
dolor por el abandono de que se 
dice ha sido víctima. Pero examine-
mos ciertos antecedentes y veamos 
como en los tiempos de más estrecha 
colaboración procedía el cherif con 
la nación, qué tanta largueza y li-
beralidad mostró al pactar con él 
én 1922. . 
En los momentos más difíciles de 
la retirada de Beni Aros; cuando el 
general Riquelme intentaba desman-
telar las posiciones más avanzadas. 
Juchando denodadamente contra 
masas enormes de enemigos —Rof, 
Buturaca. García Acero, Tabar Bor-
da—, el Raisuni nos envió como to-
da ayuda a su sobrino, .el Mukdem, 
mientras él levantaba tempestades 
con su tridente para después , nego-
ciar y apaciguarlas. Sin duda, debió 
pensarse con cordura en aquellos 
angustiosos momentos, q'ue, a pesar 
de todo, la amistad condicionada del 
Raisuni era preferible a la suma en 
contra nuestra de todos áus elemen-
tos. 
Fué una amistad la del cherif 
que sirvió para la satisfación de to-
das sus ambiciones de poder y de 
vanidad, primero, de bienestar eco-
aómico después; que no. constituyó 
barrera frente al levantamiento que 
se aprovechó de nuestros apuros y 
que cotizó nuestros dolores. Con 
todo ello era una amistad, y hubie-
ra sido deplorable rechazarla en el 
momento de la crisis de nuestro po-
derío . 
No fué suficiente, sin emibargo, a 
la postre, para que el secuestrador 
de Mac-Clean y Perdicarls nos de-
volviera, pese a todas las negociacio-
nes, más de un centenar de prlslone-
WÁSHINQ.TON, Marzo 12 
El Presidente Coolidge ha rospal-
que cumplir en la cultura popular 
V hasta llega a ejercer una influen-
eia poderosa en las organizaciones 
sociales. Pero la policía, que es el 
üistrunienlo directo del gobierno eo-
mo entidad política, requiero una 





Al visitar, sombrero en mano, loa 
inmortales campos de Vovdún, donde |̂ 'Ó1J 
ti sojdado francés demostró su va-j " 
lor indomable, y su pasriotiamo s'n r0()LirM;1.; . \proBO LA KAPEL-
igual, noté con tristes que en la SIOJj Di¿ tog INSURGENTES DEL 
galería de las banderas aliadas fal- SENADO 
taba una; la de mi pátna, la Repú-
blica do Cuba, quizás la más peque-
ña pero una de las más leales amigas 
de la Francia republicana, y hacien-
do uso de mí condición dé-aliado y 
de cubano pongo en sus manos la en-
seña gloriosa do. Cuba U£TB, rogán-
dole la reciba cariñosauitíüte y la co- (Pasa-a la páfc CUATRO) ¡donde se cumplen estudios, facilmen-
loque junto a una de las demás Re- , •—| ^ en la desoricntación que le 
• j J f f i S ^ "* ' " " " A las Delegadas al Segundo « v - »••- -
Aprovecho, señor Com-ndante, es-J i j •» • i1* P0^»» <lno loSre ^ « « ^ e de ese 
ta oportunidad, .para ofrecerle n̂  COH^CSO NdClOnEl 06 MuÍCr6S 4'',>/,< 11,0 Pi?Jner término y <lel 
consideración más distinguida. , » I que le tiende la ineultura popular, 
(f) Gustavo M. Fernández. 
Del General" Bordereaux. Versión 
castellana, "al señor Gustavo M. 
Dos cosas muy esenciales que pin. | Policía Nacional do la ciudad de la 
tan el carácter de los pueblos son: I Habana, es Honra de la República, al 
el periodismo. No es | mismo tiempo que garantía del oré 
uo leu, áo la imlependencla y de la li-
bertad" . 
Esto, esto último, e.vceleutisimo 
señor presidente, es lo que se re* 
quiere para que una policía sea po-
licía y no régimen mazorquero en 
ma deliberada. El periodismo es el 
control del gobierno o es el instru 
periodismo tiene una acción superior j umnos del caudillismo . polílico qu( 
todo lo corrompe. La Policía conm 
dado de un modo decidido la acción oenlral gubernativo para poder de-
do los republicanos en el Senado que sai.roilar Sll ^dón. La policía que 
reemplazaron a los "insurgentes" en . . . . ,„t;4.slllí,irv,,..i mí no es una entidad institucion.ii, en 
De orden de la señora Presidenta i 
tengo el gusto de citar a, las señoras 
Fernández, Pagador y Colector Cen-1 Delegadas al Segundo Congreso Na-¡ 
tral de la Secretaría do Obras Públi- Ci0nal de Mujeres a una reunión que 
en término general, representa tan-
cas. Habana. Cuba. 
Señor: Tengo el honor de partid 
se celebrará el viernes 
rriente a las 4-1 !a p. m, 
13 del co-
cn el edifi-
parle que es mi poder «a bandera do , ci0 social de la Federación, callo 17, 
la República de Cuba que tuvo us 
ted la amabilidad de enviarme. 
Le doy, las más expresivas gra-
cias por este gesto delicado. Los 
sentimientos generosos hacia Fran-
cia que animan sus compatriotas, me 
son bien conocidos y es ton emoción 
que lo recordamos cada \ez que apa-
recen los colores de su noble país. 
Es por consiguiente, con un placer 
muy vivo, que he mancado colocar 
Ja bandera de la República de Cuba 
en medio de las demás naciones alia-
das y amigas. Su país estaba ya re-
presentado en la .Cindadela de Ver-
dón; su bandera figuraba efectiva-
uúraero o77, eu el Vedado. 
Pilar J . de Telia. 
Secretaria. 




(Continua en la pág. CUATRO) •' 
San Nicolás. Marzo 1 
DIARIO, Habana. 
A las seis de la mañana de hoy los 
obreros de la finca de la compañía 
mente en el lugar de honor en un haz azucarera Gómez Mena so declararon 
de banderas. Es de sentir que no se to en huelga. Exijen un peso por corte 
hayan hecho notar cuando v.-sító us-jde cien arrobas caña y sesenta cen-
led las galerías de la Cindadela. Esajtavos por tiro. Esto viene a agravar 
República hermana está hera doble-! la situación reinante en el comer-
mente representada en estas galerías | ció, a consecuencia de la pasividad 
célebres. , • . k con que se venía haciendo la zafra 
Dándole nuevamente las más ex-1 en esta zona. La huelga so dosarro-
presivas gracias por esta sanii c'.e' Ha con actitud pacífica, 
alta estimación luda mi país, le i Ha llegado a esta el delegado de 
ruego s eslrva aceptar el testimonio la Secretaría de Gobernación Te-
de mi consideración más diitinguida. niente González Faced el que se ha-
(f) General Bordereaux.' Febrero | lia de recorrido por los carnes 
4125- ' Félix Pérez, Corresponsal. 
to o más que el periodismo y define 
la faz moral del país. 
! Eso es lo que representa la noli. 
!oia cubana en su organización. Des-
ligada hasta donde sea. factible del 
| alcance del poder político, su labor 
• so señala cu la definición más am-
plia de la libertad. 
| El jefe de Policía de la Ifahana, 
! es un funcionario que siente la ale-
gría del deber. Se percibe eso cla-
ramente en su exposición al través 
de la Memoria que trata de la repar-
tición policial habanera durante el 
año 1088-1024. 
El libro en cuestión trac unas pu- , 
• mente el Brigadier Placido Hernán-labras preliminares entresacadas del • . ., _ . 
. , . . P^a la creación del cuerpo. Lo 
llevó a grado tal quo ha sido justí-
V 
el Ejército—policía por partida do. 
ble—requieren tener hombres que 
sepan valorizar lo que es la indepen-
dencia personal y colectiva y que 
sepan lo que representan eu la vida, 
de los pueblos librea las garantía» 
individuales. Hombres, en una pala-
bra, como ese que está al frente del 
Cuerpo Policial de la Habana, el 
brigadier Plácido Hernández, que ha 
llevado la institución que está a su 
mando al grado de la eultura per-
fecta. 
Una ciudad que tenga, una seguri-
dad policial asi puede ver desarro-
llar industrias, prosperar el comer, 
ció, y dar a la población una fisono-
mía de aplomo, de vitalidad toMl y 
de garantía. 
La policía es la mano derecha de 
la justicia y requiere para ser tal d-
ner los mismos principios de ecua. 
nlmídad que a aquella se lo exige. 
Para obtener el verdadero ciernen (o 
se ha treado en los países la escue-
la policial para formación del per-
sonal que ha de tener las nociones 
necesarias para cumplir con digni, 
dad la misión de la seguridad publi-
ca . 
Esto lo habrá estudiado detenida-
discurso pronunciado por el presi 
dente de la Kepiibl»ea, doctor Alfre-
• Zayas, en el veinticinco aniversa-
rio de la fundación del Cuerpo de 
Policía de la capital cubana. En osas 
palabras presidenclules está paten-
tizado el adelanto a que ha Uegadn 
la organizarión policial en la bella'jc s 
isla antillana. Termina el presiden-
te así: "Quiero declarar en alta y 
clara voz, según la costumbre anti-
gua de nuestros escribanos, en alta 
y clara voz repito, que el Cuerpo de 
cieramente elogiado, además del 
presidenlo de la república, por el 
doctor Rafael Iturraldc, secretario 
de la Gobernación, por el doctor 
José Ignacio de la Torre, subsan e. 
• lario de la misma, por el eomandan-
Alberto Barreras, Qobér-
nador Provincial de la Habana y por 
el periodismo de la isla . 
No ha escapado la policía al afán 
(Paaa a ia pag. CUATRO) 
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P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
IJUROS DE mi: KO-AMErUCA Al cabo <lo llevar unos cuantos 
m-eaes en •Parla, tratándose con gen-
tes do letras, so llega a la conclu-
sión do que el movimiento intelec-
tual del resto de las repúblicas her-
manas es mucho más intenso e im-
portan to de lo que creíamos. 
En la "Revue de l'Amérique Lati-
no", apareció un sustancioso articulo 
do Luciano de Faxonera. tratando 
da la influencia que en la literatu-
ra española ejerce Hispano América. 
Igual ocurre a la portuguesa con la 
brasileña. Transplantadas a otro cli-
ma, a distinto medio ambiento en 
quo crecen, se mezclan j se multipli-
can, loa cerebros. Inyectados por 
continuas corrientes que del extran-
jero llegan (todo extranjero univer-
sal, del que España ocupa u» muy 
representativo lugar), se robustecen 
y Se desarrollan a su manera. 
Por la diversidad de elementos 
Inmigratorios que refuerzan y au-
menten el país, en la Argentina se 
observa con mayor relieve este pro-
ceso. Enormemente lejos del reato del 
mundo para ella es Interesante cuan-
to sea exótico, y la curiosidad, la 
sed de saber, el ansia de cultura es 
más fuerte allí que «i Jas demás repú 
bllcas. Con el cerebro se acerca a 
Europa contradiciendo las distancias. 
Sus grandes rotativo» tiran m̂ s de 
cien nill ejemplares diarios; se ago-
tan las remesas de libros enviados 
desdo Europa y hacen fortuna algu-
nos Impresores clandestinos lanzan-
do millares de ediciones de pirate-
ría, en que el autor y el editor le-
gal no perciben un céntimo. Para 
ello hay lectores Insaciables. 
A menudo surgen notables escri-
tores cuyas obras no traspasan las 
tronteraa nacionales. Cuando la in-
diferencia colectiva anula o aban-
dona al autor, Cáltanlo a éste fuer-
zas para Imponerse en el extranje-
ro. 
En Esparta, por ejemplo, thay 
grandes escritores cuyas obras no 
han sido traducidas o otro Idioma. 
De ahí que Blasco Ibáñez apareẑ Ca 
bcr el novelista español. Diez mil 
ejemplares supone cifra fantátlca pa-
ra mucho preclaros talentos qua nu 
ca se atrevieron cien kilómetroa máa 
nllúi de la Puerta del Sol. Ya el buen 
paño en el arca no se vende y hay 
quo someterse a la comercialldad y 
propaganda <Íe loa tiempos que co-
rren ao pena de ser arrollados por t 
empuje de loa más prácticamente 
activos. 
Rodó, Darío, Ñervo, González Pra-
da, Herera y Relssig, Almafuerte, 
Martí, Florencio Sánchez, Ingenleroe, 
ligarte, Vargas Vlla, Chocano, etc., 
ton escritores conocidoa desde Texaa 
hasta la Patagonia. La producción 
intelectual de Hispano América tien-
de cada vez más abarcar todo el po-
sible mercado. El juicio de campa-
nario, el elogio de la "pifia" del ca-
fé de la esquina no basta a los es-
critores que han estudiado geografía 
y escriben para alguien más que el 
crítico del diarlo local. 
En Paría funciona el Bureu de 
los Grandes Diarios Ibero Amerlca-
n ŝá la Revue de l'Amérique Latine 
circula en Canadá lo mismo que en 
Chllo y en Francia: los congresos de 
la Prensa Latina tienen lugar con 
mayor importancia cada año. Ya co-
menzamos los americanos a dudar 
dél poderío de las metrópolis del pen-
samiento, como los jóvenes que, ha-
ciéndose hombrea y con uñ diploma 
•universitario bajo el brazo dudan do 
la aaplenola de muchos de sus toga-
dos ex-profesores y, en cambio se 
aficionan a la charla de los Indis-
i utibles. Se tratan de Igual a igual, 
cUando se encuentran, los periódicos 
y los libros que surgen de las pren-
sEfj de Madrid con los que ven la 
luz en Buenos Aires, en Montevideo, 
cu Costa Rica, (oh, la admirable la-
bor divulgadora de García Mongol!), 
en la Habana, en Méjico, etc. 
Aquí experimentamos verdadero 
gozo al recibir libros de Améri'a. 
Cada obra valiosa del respectivo país 
hacemos que circule entre nuestras 
amistades. Hay prurito nobla y le-
gitimo de mostrar cuanto de cultu-
ralmente notaole poseo el país nati-
vo. Lae mar.^llas natUra'es del 
klu.Io aon d-f :)rov.rrnclal otergamien 
to. De las jue d̂ l eslfuerzo humano 
dependen, en cada centro varía au 
aquilatoción- En FUaidelfla y en 
New York los cubanos nos enorgu-
llecemos de Luque, el mejor "plt-1 
cher" del mundo, lo cual ee algo ne- \ 
tuloso en Europa donde se ignora 
en absoluto el base-ball. Laa Incret-
blea proezas de Capablanca, las agi-
lísimas filigranas de Fonts, las pre-
cisiones científicas de Oro, son tan 
Indiferentes para París, como la po-
derosa resistencia y cachaza de Flr-
po, el talento foot-ballístlco de Ha-
yes o Pendlbene. las maravillosas 
rerfomances atlétlcas de Cullen, el 
formidable empuje del ciclista ar-
gentino Gret. ebc.... ^ero no "la 
gloria del músciiUi liviano" sino 
otros son los valores que nos acre-
ditan como países con testas pensan-
tes. I 
La Revue de l'Amérique Latine 
da cuenta de las actividades litera-
rias latino-americanas en su movida 
e importante sección "Les ILivrea 
Hispano-Amerlcalns". (Ahora Ar-
mando Godoy ha entrado a formar 
parte de; Comité Directivo de la mis-
ma con Ventura García Calderón, 
Charlea Lesea y Ernesto Martínenchs. 
proponiéndose imprimir una gran cu-
banidad a la Revita). 
De dos autores nuevos da cuenta 
el número on pren*sa: Uno es el poe-
ta dominicano Moreno Giménez. I 
quien para mostrar su evolución ofre 1 
ce un tomlto con dô  composiciones 
de cada año, titulado "Del Anodismo ! 
'al Poetumlsmo ', de los que Jiménez 
| Guillón hace grandes elogios. 
El otro es Elias Castelnu«vo. 
Du él aon portavoces en París. Ro-
Ir-mio Martey y Luis DI Fllippo, sus 
amigos de bohemia en Buenos Airet), 
. n l-'í.s estancias que allí hacía repo-
niéndose do sus vagabundeos por el 
Brasil y el Uruguay, mezclado con 
los obreros, hermanos suyos en el 
sudor y en la miseria, do donde ha 
surgido por la fuerza de su talento, 
con una producción que salta do lo 
macabro a lo jocundo. 
Sus Apotegmas Cínicos son de una 
realidad cómica increibles en el au-
tor do "De Profundis" y "Larva de 
Mujer", dos narraciones de esa vida 
trágica que el autor Ttfl tan de cer-
ca por haberse su propia vida des-
arrollado careciendo de todo menos 
de sufrimientos. 
Acusa'W> de inmoral y de anárqui-
co, Castelnuevo no es más quo un 
cristiano de un realismo desconcer-
tante. Tolstoy ha Influenciado en él 
y la injusticia humana, ila crueldad 
colectiva, la indiferencia de cada 
cual hacia el dolor y la pobreza de 
sus semejantes le hacen expresarse 
en cuentos do una torturadora ve-
racidad o en escritos humorísticos en 
que la Ironía más amarga se adentra 
revelatriz y persistente. 
Dejemos que de él nos hable DI 
j Filippo con su trabajo de la Revue 
¡de TAmérique Latine: 
j "Desde hace dos años la Intelec-
tualidad argentina se ocupa do este 
nuevo escritor, recién llegado al 
mundo de las letras. En las revistas. 
1 en los periódicos, en los cafés se ha-
bla de él con inusitada frecuencia: 
y nunca el elogio ha sido tan unáni-
me: raro fenómeno entre los Inte-
lectuales! 
i "La generaJidad de las gentes so-
lo le conocen al través de su libro 
1 "Tinlebia". premiado por la Mnnlci-
palidad do Buenos Aires. Premiado? 
Sí; en ésto consiste, también, el otro 
aspecto sensacional del caso: la obra 
de Castelnuevo, a pesar de ser bue-
na, ha recibido un premio municipal. 
No el que realmente merecía, pero 
ya se sabe cuan relativa suele ser la 
justicia. 
"Tinieblas" reveló a la crítica un 
fuerte y vigoroso escritor. A la crí-
tica y no a sus amigos que lo cono-
cemos de mucho antes, desde cuando 
comenzara a escribir sus primeros ar-
tículos, versos y cuentos, generosa-
mente distribuidos entre los periódl-
coa y revistas populares, (Comenza-
mos a conocerle como un terrible hu-
morista. Un humorista trágico que 
disfrazaba con máscara grotesca to-
do el dolor que le sacudía. Y este 
dolor humano, físico y espiritual, de 
carne y alma al mismo tiempo, ee el 
que salió a flote, luego magnífica-
mente trabajado, -en las cuatro pe-
sadillas narradas bajo forma de cuen-
tos que constituyen au volúmen "Tl-
niebla". 
Quienes conocieron el humor caús-
tico de "Notas de un literato natu-
ralista" han quedada sorprendí ios 
frente a "Tinieblas". Sorprendí!os y 
desconcertados. 
Lo uno y lo otro, ¿son el fruto de 
una misma personalidad, de un mis-
mo temperamento? Toda dlscuaión 
teórica, puramente literaria al res-
pecto es vana. Sólo quien conoce al 
hombre, quien conoce au vida, quien 
le ha amado profundamente puede 
contostarlo. En efecto, lo uno y lo 
otro, son el producto no de un mis-
mo literato, sino de una misma vida, 
que es algo más fundamental. "Ti-
nlebdas" y "Notas de un 'literato 
naturalista" son Ellas Castelnuevo. 
Inütll aislar estos elementos, Inútil 
considerarlos separadamente. Ambos 
se integran, se necesitan para poder 
vivir. Es necesario comprender que 
Castelnuevo es más un escritor que 
un literato, más un temperamento 
que Un intelectivo. Es un hombre 
que escribe más para sí mismo que 
para los demás; es un hombre que 
se vuelca, que se vacía. No es el 
obrero o el artesano de obras artís-
ticas, sino el padre de stis obras. 
Ellas son él mismo; no son más tor-
turadas ni más droláticas que él. 
Por eso sus libros son un alma des-
nuda, conociéndolos se conoce el se-
creto de una vida. 
La literatura contemporánea sud-
americana no nos ha dado aún un 
realista tan crudo. i 
El V e d a d o s e a c a b ó ••o 
Habiendo llegado el Vedado a su máxi-
mun de desenvolvimiento, hoy sólo quedan 
por vender sJares mal situados o defectuo-
sos y eso a no menos de $35.00 el metro. 
En cambio en la continuación del mismo o 
sea en el "Reparto Miramar" con magnífi-
cas calles, espléndidos y bien cuidados par-
ques, y un s berbio alumbrado, usted tie-
ne infinidad de solares donde seleccionar, 
desde $6.25 la vara, bien si los desea jun-
io al mar o en la lonja. 
Si usted piensa fabricar fíjese en lo que !e 
decimos, y, cuando cruce por el Vedado, 
observe sus calles, sus parques y cu alum-
brado y comparando luego uno y «tro re-
parto, reflexione, dónde su inversión ten-
drá más porvenir, cuál está mejor atendido 
y en cuál de los dos su residencia lucirá más. 
INVIERTA SU DINERO, NO ESPECULE 
R E P A R T O M I R A M A R 
AMARGURA No. 23. TELEF. A-1833. 
CUENTOS EXTRANJEROS 
E l I n c e n d i a r i 
ivo... pe-telón?. ., 
dua hijo*,(vétí do las rru*̂ * ver 
l o Ya r.o tengo un centavo 
ro teugo upa mujer y du„ 
Ksoa trea sered son mí un trar ^ 1 ^ P r p n e ' * 
culto..., una adoración. Verlos mente a mi nf6 ^ •» 
sufrir es superior a mis fuerzas. I plandor de la El 1 
Si no pudiera proporcionarles el ble I cómplice Vov a«it6i ^ -
neetar quo hasta ahora, con e&fuer- Mi mano tlemn ^ « W * 4 ^ 
zoa inauditos, lea he dado, creo que 1 Instintivamente , ' " ^ ^«A 
ba! ¿Qué ea l0 oV^te«.T 
en el momento ¿Z** W 
do salvar ^ miB „,e,no ta 0, 
1̂  ruina? Lû ho 
15' 
me aentlrla presa do una desespera-
ción Indecible. Sin embargo, estoy 
a punto do verlos en laa garraa de 
la miseria. ¿Trabajo? Ninguuo f*¡ 
me proporciona. ¿Amigos? No teu-j mientú^'doTnml eiltro a 
go. ¿Parientes? Tampoco. ¿Mía re edío hacia cWÍf6. n̂x2 
cursos po han agotado. ¿Robar? No. j rechazado mi* br ad Toe 
A mi edad nu ue roña. 
Vivo en una casita qqo no puedo Una cegínd8a0-?».eídí(to: 
¡Basta! 
tinieblas y. poco^Jf11»^, 
olor amenaza *r>fJ: **n**, carilla 
ea tan profunda que , 
da. Aún no ,ha sunridn . ^ 
«adora do la c u . l ^ ^ "Oí 
venir. |j 
«Arriba lab manos! .o i 
\o lo enteiiaré a ronM^ " 
por la campiña. HkT fc 
Un escalofrío «e ht*. , 
naa no me responden ?" Ni 
esfuerzo R o h r u h , . , ^ * '^'o».. esfuerzo sobrahumano 
ro y contesto a L^fli 6 
tagrlmía el fusil ino, 
No esperaba encontrarlg , 
. Lo creia en RonliT & 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, Infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
i del ácido úrico en la piel y también 
! herpes, eexemae. llagas, granos por 
antiguos que sean. 
( 
I De venta en las farmacias de Jhon 
son. Sarrá, Taquechel, Esquina de 
Tejas. Farmacia Americana. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
RESUELTAS POR LA -ESTACION 
EXPERIMENTAL AGRONOMICA 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Sobre cultivo de la Higuereta 
CONSULTA: 
El doctor Angel G. Arce, vecino de 
Jamaica, Yateraa, Orlente, nos hace 
la siguiente consulta: 
"Teniendo el propósito de em-
sin descanso. El lector, fuertemente 1 prender una nueva Industria en Cu-
eogldo, por las garras del cuento, no ba, la de extracción y refinamiento 
lo abandona hasta la última Impre-. de aceite de ricino, suplico a usted 
eaclón de la última línea. 1 por este medio se me proporcionen 
He aquí cómo comienza uno de cuantos particulares se refieren a 
ellos, titulado "Tinieblas": ¡esta clase de industria, tales como: ,'"£ 
han de cada linea en terrenos que 
áldo anteriormente cultivados. 
CONTESTACION: 
La distancia que debe mediar en-
tre los surcos y cepaa de caña es un 
factor sumamente variable y relacio-
nado con la fertilidad del terreno, 
con su condición física y con la va-
riedad de caña cultivada. 
En general y tratándose de terre-
nos de antiguo cultivado y de me-
diana fertilidad puede realizarse la 
siembra de 6 a 7 pies entre líneas y 
3 plea de narigón. 
Experiencias repetidas en todos 
los países en que se cultiva la caña 
ni debo vender; la he heredado de 
mi padre con eaa expresa condi-
ción. Esta noche, un mal pensamien 
to se na insinuado en mi mente... 
mas que un mal pensamiento; un 
delito. AI •menos, loa tribunales lo 
consideran como tal. La casa,me per 
tenece. ¿QuDén puede prohiblrmu 
que la destruya • que la desmorone? 
La compañía es bastante rica y puo 
de resaclrme del quebranto. El di-
nero gastado por mis antepasados 
para asegurarla, compensa amplia-
mente lo que me sería reembolsa-
do. No ea de temer quo el fuego te. 
propague a otro lugar; la casa está i ^ - l Vamos compadra' n. 
aislada. Además, ¿por que juatlfi- usted luciérnagas con ii f ' 
carme? Mi resolución ea irrevoca-- -"¡Oh. le nM/> «n...... 9rí«í 
ble. He manJfettado oficialniontu 
mi salida para Roma, llamando <;on 
urgencia a mf mujer y a mis hijos. 
Se unirán a mí esta noche. Cuando 
todo esté sumido en las sombras, po 
dre provocar el fuego y rehacer lúe 
go mí existencia leal, honradameja-
to. No habré (arrimado a radio, 
no hahró herido a ninguno indivi-
dualmente. Ya no dudo. Me pare-
ce casi un deber aagrado. Hacu va 
ríaa horas que estoy escondido sm 
que puedan descubrirme. A través 
de las ramaa distingo la calle prin-
cipal y, a pocos pasos, mi casita blan 
ca bajo el uol. querida casita.. . que 
será, dentro de poco, un montón de 
escombros humeantes. 
Les he dicho a los míos qüe to-
men el tren do las ooho y veinte, 
llegarán a Roma a las diez y pernee 
taran en ol albergue de las "Tres 
Cruces", donde les extrañará no ver. 
me. Yo llegaré a las once, con el ^ J t ^ Ho? i.?/'1 î 11̂  ?81 tren siguiente. He tomado mis pro- P^reteo del mc.ndio. Subo 
cauciones. 
El cielo está nublado; la suerte 
mo favorece. Ha llegado el momen 
to de ejecutar el delito... ¿Que di-
go? ¿Qué estúpida palabra sale aho 
ra de mis labios? ¿Quién la ha pro 
nunciado? ¿La voz de mi remordi-
mlento? ¡Vamos, ha llegado la ho-
ra! Dirijo una mirada a la calle. 
No hay nadie. Heme cerca de la 
puerta cárcel para evitar el chirri-
do de la puerta, escalo el muro. Ya 







K * pobre 










debía reunírsele allá CeB , 
—'Ahj ¿Sabu usted? * 11 
—Sf, los he aconiLauado . 
taclón y también a la v i * 
—-i A la vuelta? • 
—¡Sí! Han perdido el tr«« 
no pueden salir hasUj u^ J1 
~ Y ¿hau vuelto a .S6J 
—¡Ciertamente: rero> 
jacerâ i 




¿Se s'jento usted mal? .Qué que veo? ¡Su câ a tbtá ariii. 
Corro como un loco ^ 
más que un dolor: el 
go que llegar a tiempo! 
ante la puerta, que aacudo cíi" 
lencia! La casa ya no es 2 
una llama monstruoea. Laa cbd 
u millares, dirlgenee al oielo »! 
zo. De pronto on la vent̂  
dos, Iluminados por el diubolic 














escalera quo cruje. El fuefo l* 
vuelve: los tomó en mía brazost 
yo. 
—¡Salvados, salvadod!— püí 
mis hijos— ¿Dónde está manü 
Me indican la habitacióo. 
tra habitación. Trato de acera 
pero ya el techo se deuraoroiu 
espantoso fragor, y caigo herido 
zaudo imprecaciones contra mi 
tonda... gritando mi remordi 
to y mi culpa. 
-Hace muchos años que trabajo en 'detalles sobre el cuUlvo de .la higue- J S ^ W S 
el mismo taller. Es un sótano In- reta, rendimiento de sus semillas. ¿ ¿ pie8 entre 
m<mso, húmedo y frío, donde la luz ma;ju*n%ia* ̂  líneas) aumentaP el rendimiento 
no Uega directamente, donde el sol nerlas, y üistlntos proceaimientos 
Las paredes están de extracción. En sob.e aparte no brilla nunca. —« , , „ 
sucias y manchadas y el alumbrado remito muestras de las dos 
artlVial envuelto en un sudarlo de 
muerte las cajas, los estantes y el 
esqueleto de las maquinarlas. El ai-
re, denso, pegajoso y delectéreo, car-
ga la atmósfera de funestos venenos. 
Una cuadrilla de obreros hurgan las 
cajas y arañan el teclado de los lino 
d  higuereta de las que me Interesa-
rla una exacta descripción ^ bus 
ventajas". 
} agrícola, pero la necesidad en nues-
clases tro Pâ s ^ar repetidas labores pa-
ra combatir las malas verbas y la 
COLEGIO DE C O R R E D O R E S -
NOTARIOS COMERCIALES 
















gne es ana 
| la mar; 
sitira. — 
CotltacWn oficial del II fle Mará o 
SiE. Unidos cable Unidos vista 
CONTESTACION: 
escasez de mano de obra recomien- Londres cable Londres vista.. Londres 60 djv París cable .. Parí» vista .. Bruaelas vista líapafia cable.. España viííta.. 
dan la distancia antes diada de 7 
pies para poder utilizar en las ca-
ñas de plantas y de seca los culti-
vadores tirados por fuerza animal 
La mayor parte de loa asuntos que para dar iimpjeza> 
le inteiesan conocer a nuestro comu- En nue3tra práctica profesional 
tipos, sumergidos a diez metros bajo nicante están tratados en un trabajo hemos obtenido siempre buenos ron-
el nivel de la calle radiosa. del doctor Valentín Ramos, ex-jefe dimientos en terrenoa de mediana 
El plomo está en constante actM-1 del Depto. de Botánica de la Esta- ca,iidad, realizando la siembra a 
dad, se adhiere a la piel y pasa en clón que fué publicado en la circular doa metro8 entre las líneas o sur-
forma de cloruros al torrente dreu- 41 de este establecimiento. Esa C0S( y a un metro de narigón, colo-
latorlo, o si no invade lae mucosas circular está agotad̂  pero hemos cando d0B trozos o estacas en cada 
Interviniendo como jugo en la di- podido conseguir un ejemplar de 
gestión o si no se Instala en los segunda mano que con gusto le en-
pulmones. .. I viamos. 
De cualquier manera que eea, el i Los otros datos que solicita puede 
aspecto de mis compañeros es mise-
rable y triste. Su palidez está salpi-
cada de sedimentos grisáceos y pun 
1 116 P. 
1 32 P. 
4,77 % 
4.77 
*¿!Í7 5.16 C.07 14,21 14.22 4,11 
plantón o puesto 
fondo del' surco. 
y altornos en el 
encontrarlos en un trabajo titulado 
"Cultivo Industrial de la higuere- ' 
ta" por ei doctor A. E. Bartne, Jefe | 
titos de Dlata y en'todos sus ¿dema- que fué de los Inge. Agrónomos del de Cascor™,' CamagüeyV'nos "con- ^ ^ f » ^ ^ . *»«^o ^rtíoii 
nes sobrios trasciende une tiesura Estado. Ese valioso traoajo está ago-
mortuorla. I tado, pero pudiera usted conseguirlo 
ENFERMEDAD EN PLANTA DE 
LIMON 
CONSULTA: 
El señor Nicanor Lapinel, vecino 
Italia vista Zurlch vista 19.25 Honp Konj vista Xmaterdam vista Copenhague vista 
Christianía vista 
lOstooolino vista . . . . . 
Montreal vjsta 1 |32 D. 
Berlín vista 
Notarioi A* tarao 
Cambios: Ramiro G6mez da 
ZAFRA O E CUBA 1924-1! _ 








jiobre el m 




ita él una 
TOTALES HASTA L.A FECHA CMAue llega 
PARADOS CON LA ZAFRA Mlteitido. Ut 
IDÜíJ.linM I n mangas 
n»eítido in 
Marzo 7-1925.—Centrales moIlfiBOtras, por 
do: 178. Entradas: 1.805.921 SJUera mang; 
portación: 1.086,43-1. ExisteMl»8» Uera ui 
Ü96,301. lómenos U 
Marzo 8-1924.—Centrales oonjjBJJMigaa. E 
do: 178. Entradas: 1.610,630. »»» verá qu 
l.0G7,444. ExlÉtenclüWeo y que si 
SEMANA TERMINADA El 
MARZO DE 1035 
Centrales moliendo: Seis pueríJ 
101; entradas, 127,774; exportictíq 
68,685; exlat'endas, 421,622. 
Centrales moliendo: Otros putl 
tos, 6,677; entradas, 88,782; exM 
tación, 66.310; existencias, 
Total: centrales moliendo, líiJ 
entradas, 216.536; exporUc*! 
134.995; existencias, 696.201. 
Para Molina. 
Para n'orvenlr er la cotización ofi-cial do la B( isa de la Habana: Arman, do ParaJón. Pedro A. Molino. Bno. Anuréb R 
Acadtiniicí 
Vto. 
Un olor especial, feo y desagrada- por otro conducto o encontrarlo en 
ble, mezcla de tinta y grasa, de tra- alguna Biblioteca en Santiago y tal 
pos' sucios y antimonio derretido, nos vez en Guantánamo. Las semillas 
acaricia la garganta durante ocho Que remite para su estudio son am-
horas largas y eternas. j ^as, variedades del Ricinus conmu-
La alegría "de vivir está desterra- nls, Lin.. var. zanzivaricnsls, Hort. 
da del taller: aquí se respira el e»ta- Esa variedad produce semillas gran-
ño de la muerte. de8 ^ Pesada8 con una proporción de 
. i tíecretarlo Contador, sulta sobro un mal en planta de li- . 
món, remitiéndonos un tiozo del ta- 1 
lio de dicho árbol. lesta Estación, con réspede a los pa-
CONTESTACION: 'rásitoa que usted se sirvió enviarnos 
Hemos examinado el trozo de ta- para sil identificac.ón y lecomenda-
llo de cltrus que nos remite el se- clón *del tratamiento apropiado, dl-
ñor Lapinel y resulta estar muy ce así: 
atacado por comejenes del género 
Kaloterznes sp. 
Hi la otra parte del tallo que tie-
"Sr. Jefe del Departamento de Ve-
"terinarla y Zooteznia.—Presente. 
"Señor:—En contestación a sü es-
portad ón: 
527,520. 
EXPORTACION DE LA SBMA*1 











En Invierno se nos ponen los plés un 40 por ciento de acaite, pero no I ne la planta 8e encuentra en Igun-; .-critó'de f¡cha'ÍT~de Tos corrientes 
duros de frío y la nariz roja; en recoimenda para su cmtlvo por ser ¡ ^ COndicIones a la que nos fué re- .-0^1 cual s o ^ 
verano sudamos como sl estuvléra- Poco prolíflca y ocupar demasiada mltida para su exámeQ> es casi Be. *» ^^L^^^^X^^tí^ 
mos hundidos en el Infierno de una extensión de terreno cada planta | guro que la pIftait muera> ^ está M^dd ^ í t ó ^ ^ í b £ Iñfor-
cámara turca. Arden continuamente . j ^ ^ í ^ ^ carcomida r.r el co- M ^ ^ ^ H ' d n r d i ^ ¿ t £ l t ¿ 
veinte crisoles, crujen las poleas, oles son las del Ricinus vlrtdls que mején en-su interior. En estos ca 
saltan I05 tapones y los linotipos no da semillas pequeñas pero con aceite 808. cuando ei ataque por el come 
se detienen más que para seguir mar- muy bueno, con un rendimiento do jón 8e encuentra muy avanzado y 
chando. Se ove el tintineo de muchos 50 a 55 Por ciento, 
timbres gastados y la canción lú-
gubre de las matrices que balan atro-
pel-lándose o se desprenden de la ba-
rra sinfín sobre el vientre de los al-
macenes 
SIEMBRAS DE CAÑA 
CONSULTA: 
El' señor Pedro González, vecino 
han formado sug galerías ior el m 
terlor del tronco a todo lo largo de 
él, se hace muy difícil it poder evi-
tar que la planta muera,-y te acon-
sejable la destrucción o corte de la 
planta, exponiendo lo<5 comejenes 
MI máquina se Interrumpe con fre- de Quemados de Güines, interesa de ¡ para quo se,ln destruidor por las 
cuencia. Cuando esto sucede hago este Centro se le informe respecto a 
¿Quién es Elias Castemuevo? Al-
fredo R. Búfano, ha dicho de él que 
es un personaje de Dostoyewsky. Su 
vida tiene mucho de la vida de Gor-
ky: desde la adolescencia ha comen-
zado a vagar solo, por los caminos de 
América. Su familia fué un infier-
ne para él, sintió la necesidad Ins-
tintiva de alejarse; pero, al huir de 
las brasas del hogar cayó en los 
circuios dantescos del mundo. Las 
plantas de sus plés llagados besaron 
las tierras del Brasil, del Uruguay 
y la Argentina. Trabajó siempre 
aprendiendo los más distintos oficios, 
en diario contacto con la miseria y 
con los parias, inseparables compa-
ñeros suyos. Mientras sus piés san-
graban do tanto andar, su fantasía 
excitábase en la contemplación do las 
criaturas y de las cosas: las ha visto 
con bu'í jos y las ha penetrado con 
su Instinto. De ahí que describía con 
poética maestría los paisajes y loa 
ambientes más diversos, y sepa na-
rramos las angustiantes amarguras 
de sus personajes con apasionada 
exaltación. Digamos de paso que la 
retórica pal lorf-ra y versá»!!" no tiene 
carta do ciudadanía en la obra de 
Castelnuevo, 
Cuando se comienaa a leer uno 
de sus cuentos se siente Ife imperio-
sa necesidad de llegar hasta el fin. 
un poco de saliva y grito con una 
voz ronca que a mí mismo me re- j 
sulta antipática: 
—Se paróooo!" • 
Es la vida f «J ambiente del tra-
bajo descritos con un lenguaje so-
brio, nevero, medido y exacto. La 
exigencia estética que es necesaria 
en toda obra de arte, está plenamen-
te satisfecha. Hay verdad y armo-
nía, color de ambiente y exactitud 
descriptiva, además vibra el sufri-
miento, el do'or de los que trabajan, i 
¿Cuantos literatos hay capaces de ' 
lograr esta madurez de estilo y de 
concepción en la primera obra o aún 
en la última? Es quo Castelnuevo no 
escribe por escribir, no es una coto-
rra literaria; escribe porqn-e tiene 
algo que decir y dice cosas y no par-
labras. 
Podría exclamar como Unamnrno: 
"Yo, señor mío, escribo con la san-
gre de mi corazón, no con tinta neu-
tra." » 
la distancia que deben mediar en 
los campos sembrados de caña entre 
las líneas o surcos y entre las cepas 
Y a cuanto afirma DI Fllippo, yo 
nada tengo que añadir. 
Armando R. MAR IBON A 
( 4 
Z.T7JOSO VAPOR 
C U B A " 
eale para España «I día 
1 8 D E M A R Z O 
Baúles y maletas, de buena 
calidad, de inmejorables pro-
dos, pueden adquirirse en el 
" B A Z A R P A R I S 
(BARROS T HERMANO) 
Manzana de Gómez, frente al 
Hotel Plaza 
aves de córral o quemando las ra-
mas podadas do la planta. 
Sl el daño es solamente en las 
ramas superiores, se puede hacer 
una poda Je o leba rama, impreg-
nando con pintura blanca de plomo 
en la parte podara, para evi'ar nue-
vas Infecciones. 
Esperando r.- s remití la otra 
muestra de narai.jo que es atacada 
1 por Insectos. 
mar a usted que dichos parásitos 
ca* r "resultan ser Insectos pertenecientes 
"al orden Dípteros, sub orden Sip-
honoptera y cuyo nombre científico 
"es Ctonocenhalus canls, Curtís, vul-
"garmenle conocidos por Pulgas. 
. "Ea poco frecuente encontrar es-
"tos parásitos tfn el Ganado Vacuno. 
"La hembra fecunda pone sus hue-
"vos en los rincones polvorientos, y 
"en las hendeduras de las maderas, 
"siendo aconsejable el barrer y de-
"sinfectar con irna solución de Creo-
"llna, al 10 por ciento, el lugar don-
"de duerme dicho ganado. 
"Como tratamiento para bañar el 
1M 
Zafra de 1923-1924. 
L A MODERNA POESH 
EX, ORAN BXITO PB V* ntre l«s numorosos tcat "i « cibidoB por el autor y t̂'ad9U' lera, que tfarantl^n el ̂ xlto 
MERCANTIL ÊHt:V-iVadó ¿"U /as (Mllanés 78). tt"torlznacd¿ »1 Llerno y con Escuela Ane» ^ llerato. quo dice asi. o() d jUfc-J j ••Mutan/as, Obrero 0 .w P •« Pérez M^r '̂Tíoy •••^e Habana.— ^ Dr. is.dro tierna Poesía*. IIal)f"tomanl̂ il ^Elíxir mío: engo el honor a*c0]™bet>o'*l ted que a propuesta dejos 
teban Día» "laustro " 
"ganado, debo emplearse una eolu-1 ^ ^ ^ ^ 
"clón jabonosa a la cual se le agre- j i>e t e x t o en el t̂udio^ ĵ̂ jg 
"ga el 5 por ciento do Creoltaa; és-.ca. bu «í^^ipnar* todos 










IDENTIFI'.líinN DE PARASITOS 
DEL li AINADO VACUNO 
jCONSULTA. 
El señor Acdrés Gonsil̂ z, veci-
no de Catalia dt Gülnss, Provirda 
de la Habana, nos remite Unos pará-
sitos, al parecer Pulgas, encontra-
dos en su Ganado Vacuno, con ©l 
fin de que le Informemos sobre el 
particular y le Indiquemos e] trata-
miento apropiado para su erradica-
ción. 
CONTESTACION: 
A continuación tenemos el gusto 
de transcribirle lo que informa el 
Segundo Jefe del Departamento de 
Entomología y Patología Vegetal, de 
"ta se puede aplicar por mediación . ^ « ^ ^ n ^i estudio de 
"de una esponja. (Fdo). Oscar Aran-I tura (estudios elorornt^/j eD ( 
"go. Segundo Jefe del' Departamen- sarioa. lo que "l® 
"to de Entomología y Patología Ve-. " ' ^ ^nfo me o W 
"getal." y * Mmm *** 
J0YEIU* 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E I A M A R I N A " 
n a a . 
= OBRARIA 103-5, esquina a PIACIDO = 
OFRECEMOS a precios exiguo*, vanado y foo 5X01 
joyería, relojes y artículos de plata. jJe! 
LIQUIDAMOS, con perdida toda la existencia de mup 
y lamiMias, obligados por la restauración de nue{lr(> ^ 
DINERO. A razonable interés lo facilita en 
servada, y por todas cantidades, nuestro Bureau ^ » ^ 
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P A R A C L L A / i 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
no • 
fc^l de ^ X r a T a dedica-
0 l* U»J*J » B riegos fou la íandada ^pe. indicaciones.-
^ f d ^ u e tanto ^ / ^ ^ ^ n o : ' De venta ea Farmacias y P.rfu 
h ^han de "alcanzar ,' •! r^lü , merías. Dopósito e informa en H 
: « ^ Ü v o que su ^ l u ^ / l h ; ¿ a número 341, Vedado. Distribuidor; 
h me 
nflia0| 
J^^^Iiiíreuoia y su piedad sabrán 
f su 1 ° ^ ^ aportunamente. para 
^ ^ican^ üermunos sin 1^ 
í'en de n » -
»|. Su 1 
7C0B ^ nic, 
'a&ado a u 
a ^«ti* 
0 el tMl y 
•a banana o a gq»!' 
ef - ¿dué 
;¿tá a 
'acudo c«t í 
io es ; 
i. Laa 
al cielo f£ 
1 VeDtana Ur 
o» hijos: 
ular y el 
• Subo por 
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^ n ^ envia ^aas lie-
rsal. no» „v«n inipresc 
benzo 
•ame-
salo!, 'etc., no 
üuede -extrañarse qtte sirva para 
Múltiples y variadas a.plicaclonea co-
mo son las que 
MÓNITMBUTO A «AN FRANCISCO lonla integrada por la familia eus-
• ' D E "SALES I kérica de ambas vertientes del Pi-
rlneo. 
! En una .de las plazas principalesj Da momento abren un Colegio 
ESPAÑA L A IGNORADA 
ItA UNICA OBRA QUE DA A CONO-
CER A ESPAÑA EN TOEOS SUS AS. 
FECTOS SIN CONTENER ROMANTI-
CISMO, COMO UNA EE LAS NACIO-
NES MAS CULTAS. Y MAS RICA. 
r- • r p 
Lorenzo mente 
buen 
libro , ir biblioteca BraiHe.para i^oV.di..era., 
. Madrid 
•El lÓKíenc tes Saavadra. 
ESPA5JA IGNORADA, es un libro que no debe faltar en ningún hogar do españoles o descendientes de los mia-mos, pueij a los primeros Ies serví-
,mas «onnera-'de la ciudad de Annecy se na erifl-, tlonde acemas ue .as asignaturas'S,,,^ r m U r p a r t e ^ d e 1 5 ^ ^ 
x do una estatua al santo y sabio odis- que abarcan los protramas oficiales ':üiripletamente desconocida y a los se-
Doctor de la Iglesia Francisco je aquella nación, enseñarán las • mundos para poder hacer comparacio-
u üíís entre ía España de ia que a me-y la nudo han oido contar,* como una de las 
j enjuagar m } x»v.^.- -v — , - naciones más atrasadas y la España 
dentadura eétt lieos. |. Acompaña a las Hermanas expe-
Lu ceremonia de lo inauguración diclonarias, la, ^ consejera general, 
fué el 14 de septiembre 
el señor Obispo de Annecy, a la vez. la implantación de otras 
í l ^ , „ * i* hapíi *n estado po v octor e l  Iglesia francisco de a ella nación, enseñará 
u,. i^ra U3ner la ôca «n e ta V r Patriarca de la Visitación jenguas euskérica y francesa, 
" f h í . níe'ario enjuagó la y Patrono de los periodistas cató^ hlátoria de Vasconia. . 
la 
„ ÁP esa manera pueden Q*3 de T- .n nnede Hacera día. o cu 
de 
agradable 
boca y IfcwP-ar -
esto Elixir tros veces al día, ai ie-
rawtarae y después de las dos.co. 
juties pi-inJpalos: al efecto basui 
25 o 30 gotas del Elixir a 
.m-dio copa dé ¿evai fresca y, como 
este Elixir reúne las mejores COR-
diclójtea antiséptíL-ás, su em'pleo a 
la. forma •IndlcadiT Impe-
i dirá las caries y por tanto la den-
aj y verdadera 
KSPAÑA LA IGNORADA, forma un volumen en 4o. mayor con mas de 
C ñ R T E L D E T E f l T K O S 
NACIONAL (Paueo de MarU «««nlma • 
fian José) 
No hay función., 
PAYRET (Paseo de Martx esaulna a 
San Rafael) 
No hay función. 
PRINCIPAL SE LA COMEDIA (Ani-
mas 7 Znineta) 
# Compañía de comedia dliiglda por el 
La presen- Madre Cecilia Alzueta, para estudiarI 1 •000 erabados'distribuTdos en 512 pá-j Primer actür José Rlvero. 
la vez. la implantación do. m«. i fl Ja8..f?..í1*? *..c.0,í?2^i^ 1 las nueve: la comedla en tre8 ac-
EnHqut" Bo deaux. 'en representa- fundaciones que 
ción de la Academia Francesa: el la Congregación 
alcalde, el presidentê  d«^la^AcaC9-| DeSeamos a diel 
mia 
>frecIdo 
— . • v w » - « * — - ' religiosas una 
... florimontana. eL senaüor ua- muy r¿Uj| trüVesíu y mucho éxito 
llets. los condes do Methon > de pa- su nuevo ap08tolado oenéfico educa-
Ies mutuos eclesiásticos, mmtarea > tiv0 v apCja¡. 
maravillas y adelantos que encierra tos. El timbre de alarma. caüa una de las Provincias siguientes: . u«icpt / T , ^ , . vniii.«.« 
GALICIA, a la que t-stán dedicadas "aaRTl (Dragones esqnln» a «niuet») 
E^Jlp^-ieguecitoé. ' ^durrVn  ôntribuirA a la buena civiles, entre innumerable concurso 
fios P^Vu Mai-sui: • 'ip! digestión, que os In.basó doi estado ¿e tt.(Jas ias clases sociales. | • 
^ V t í r a - Herminia J * » » noiaial. y para ev:;.::- feildoi de.j pr0nUnc|aron notabilísimos 
^ i a . n . ^ f m <»omi>anera, par* _ y 
usar esl j Elixir siga loado 
 
,. é iff í l! cmll i u dis-
uíindo P"̂ 1®1 cursos el señor Obispo l̂e Annecy yj 
FUA N' I \ 
100 p.iginas, constando sus mas bellopaisfijee y sus progresos en todos los órdonea, i . 
ASTURIAS, a la que se dedican 70 páginas, describiendo sus bellezas na-turales y sus pueblos mas progresis-tas. 
SANTANDER, exponiendo en 40 pá-
Compañla cómico lírico española di-
rigida por ei composlior Amadeo Vi-
ves. 
A las nueve- la comedla lírica en tres 
actos, de Federico Romero y Guillermo 
Fernández Shaw y el maestro Vives, 
líos 
G. M. Lauda Jr. Habana, Cuba 
S&odto 7 ô u110 de Cuba 
Kt̂ petuosamente, 
It. Frau MABSAL. 
Febr-ero. Mujrid 1925. 
Sinceramente reconocldoe quedar 
eÍ'mado compañero y le da-
IT* t m'̂  opresivas gracias en m0S.,L de ¡os cieguecitos. 
Hcmot es atacado PROVINCIAS VASCONGADAS T 
el académico iloraeaux. t . .. . _ N.\V..URA. a la que se dedican 80 
Fl monumento es una admirablel Enfermo y achacoso como se ha páginas en las que puede admirarse las 
escultura que honra a su autor, hallado el Primer Ministro Herriot, rI™gS yab̂ IezqAuS0 q8uee M S d S i i 20 
Descatolres. Representa al inngne no sirve ello para inspirar un poco páeina^ Q e ** * 
Doctor <5an Francisco de Sales revea- de compasión a los políticos franco-! BURGOS, FALENCIA VALLADOLID. 
tido de'roquete, la cruz pastoral so- ses. Los comunistas lo atacan por- fAVr^^0^ .SOiUA• ẑ ollA, y s?' nao uc I U . I U ^ K . . , ,.f,,H ñfit mp_ n„n „ „ T T n i P R t r a df.ninc.iQrf^ " , GOVIA, exponiendo en 60 páginas lo bre el pecho, y en actitud de me quo se muestra demasiado severo i,,,^ notable que encierran estas pro-t ditar I 0011 elIos y Porgue aún no ven en víncias. 
Ta r-i ila.l ha solemnizado la inau- camino do realización las reformas ^f0111^ al que 8® dedican 40 pá-
La ci Man na soicmn^""" ", â .̂-iariû  nr>r Horrlnf ^ j guias en las que podrán admirarse tus 
„ ' •¿.••i, -.(curación de! monumento con varias anunciadas por Herriot en favor do hermosos edificios y principales ave-
Como comportarse en Sociedad ^ . " durante el día v la no- ellos. Por otra parte los círculos nidas. 
serviría para lo que desea saber.'i1651^- 11 . d d yxtraordina- conservadores y aún. los radicales Toledo y Zaragoza. Etc. a las 
S í lo mismo. Eva Reina y Perlas del che ^aban ̂  la ciudad moderados le acusan de demasiada 2üUSr̂ odsedsioCrapnre2n0dePrál!1nffnSideand % 
Corazón Todo lo encuentra en la lenidad contra los comunistas revo- llezas, hasta ahora completamente des-
EL SANTO PADRE Y EL COLEGIO lucionarlos. Hacen notar esto¿ que ̂ S ^ t V 4 roRnoRi 
después de aquella considerable mo- S e v i l l a , c ó r d o b a 
glnas ti progreso que ha alcanzado en Doña Francisqulta. % poco tiempo esta provincia y sus be- a l h a m b r a (Consulado esanlna a Vlr-paisajes. " . . . 
tudes) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto; la comedia 
Mamá. 
A las nueve y cuarto: Carne fresca., 
A las diez y media: la otra de jtua-
lidad, de Federico Vllloch y Jorge 
Anckermtinn, Lo» «fectos del Ba Ta 
Clan. 
ACTUALIDADES (Aventía de BWfflca 
entre Neptnno y Animas) 
A las siete y media: cintas cómica» 
y revistas. 
A las ocho y media: La senda pro-
hibida, por Jack Holxe: el Juguete do 
los hermanoj Alvarez Quintero, El Tío 
de la Flauta. 
A las nueve y tres cuartos: Detrás 
de su hombre, por Ora Carew; el jugue-
te cómico de Vital Aza, Sueño dorado. 
Al final de cada tanda, «omeros de 
variedades. 
CUBANO (Avenida de Italia y Jnam C. 
Zenea) 
No hemoa recibido programa. 
Luz. — 
Acadéanioa, Prado 9 3, bajos de Paj 
ret. Tel. A-942I . 
Una devota (ie San Lázaro.— 
noria feliz 
cunceramentíe la felicito 
realizados todos sud si: 
rUnejor donde p̂uedo dlr glrla 
deseo 
^ Slza^slodos 
laĝ M̂ atiMe(mcnte a la Casa LIFE 
Jsmo en la Sucursal de San Ra 
, 1̂ v Consulado, que en ia Casa 
00 • ^ S i í S / o a l en Habana y Tenante Rey 
1 mi^. S K no recnerdo. Estuve allí ha-
¡Ya,!! !l̂ oco con motivo do nn colchón 
^ ? almohada que necesité para un 
Lro alumno interno de Ja Escuela 
Ciegos. (Colchón y almohada 
ae me regaló uno día sus duefloe). 
Siempre con el Consultorio a la 
ol diabólico,, rtta y pensando en cA interés de mis 
¡Jorfes, hube de tomar Impresiones 
(j* loe precioe die los múltiples ar-
tículos que, para todas las neceeida. 
¿es de una casa, veía a mi alrede 
nía brazojyiJJ^ 
ColchoneB, almohadiaa <!« todos 
tamaños, (algunas muy prexpias para 
los Juegos de mimbre). En esta cía-
te de mu'eblea tiene lo más moder-
io y caprichoso; varleda-d de cestas, 
ea fin, imposible detallarlo. Los 
precios muy razonables y el perso-
D? jal cortés y entendido en la mate-
ii remordiaî j Teléfono A-6724. 
Diga cuando hable con el daefio 
JO TEGLIO, (jue es ana lectora del Consultorio 
¡e la MARINA. -
Su giro, por $5.00 para el Hospi-
tal de San Lázaro fué enviado Inme-
diatamente a la Rda. Madre Supe.-
riora do ese Lazareto. 
| C a r t e l ü e G l n e m a t ú g r a t o s 
OAMPOAMOjt ' (Industria esq.nlua • y media: Carne de mar, por George O' 
fian José) Bryon y Bllly Dove. 
A las .-¡inco y cuarto y a las nueve y De una ü cinco y de siete a nueve y 
media: estreno de la1 cinta Una noche media: Una aventura polUircsa, por F . 
IFarnum; Geialdlna lo arregla todo. 
Y GRANADA 
mu" a las que se dedican 60 páginas en las fi„iiPir>aQ ~„„ ,.,„,„„ u 
Vlhzación de la policía hecha a raíz que se exponen todas aquellas belle- "e1101083-. for Helalne Hamersteln 
, ' i 1,0 A\picr¡ de los sucesos de París, solamente zaB que han omitido publicar las obras 
El Cardenal J á cfr han sido detenidos unos 60 comunis- ^ hasta la fecha 86 habian Publica- FAUSTO (Paseo de Mam esanlna a g r i s (3B. y 17, Vedado) 
do la &$̂ %¡¡WJ*¿. .^f comité tas- número ínfimo comparado con Además en ESPAÑA LA IGNORADA 0bl6n> \' A las dnco y. cuarto y a las nueve 
ton ue wiair, rrcbiueni-c 6e gabe exjgteu en. pranCiai encontrarán loa lector-e-s la descripción A las cl-.co y cuarto y las nueve y y cuarto: La muerte del amor, por Ra-
de creación del Colegio üei oaraenai ^ imprevisión del Gobierno en di- «"mP̂ ta de todos los Reales Si- media: estreno de la cinta Hijas Irre- món Novarro 
•Sspaña; los retratos de sus -más ilustres; grandes obras 
la 
Camplaiida. 
Accedo gustosa a 
la Sra. X y oosoo encuentre con 
suelo a su justa pena. • 
( a.magüey, 5 de Marzo do 1925, 
, Mercler. 
' "Excelencia: Braine l'Allend. 
|afortunada tierra natul de 
i Cardenal Mercler. y todo Bél 
!podían ciertamente dejar, pasar la 
la solicitud de'fecha memorable del cincuentenario 
do la ordenación sacerdotal del ve- aweates 
nerablo Arzobispo de Malinas, Prlf 0La protesta máB ,mp0rtante 
mado de Bélgica ¡entre las recientes, 6g la del 
Así, ha sido especialmente gratísi- m¡njstro de Guerra. M. Maglnor. 
cha ocasión de anunciar su det rmí-1-hombíe^ En^f n ^ ^ ^ - ^ ^ n ^ ^ h r ^ "exiv s. por Bebe D niels, Conr ü Na-
y Barbara La Mar . 
A las cho y cuarto: Sendas quo se 
cruzan, por Franklyn Farnum. 
por 
gran 
del Soviet para ejecutar la huida, JRADA no es solamente uña llüstración función; la cinta en colorna Los lagos 
salvándose de esta manera unos 400 f,1^10*^0.™?"! Hf?^^. d„6„,/°í' de 103 -ia00 Dedos; la cinta educacio-
nal Cantantes. sino que también hay selectoí» artteu-I los de los escritores más preclaros so-de bre Agricultura. Industria y Comercio; ex, su cultura bajo el punto de vista cien-tífico; su poder económico; su legls-
- I^Ts^S-an í idaa saber por ía ^ ^ « T d ^ m ^ n ^ ^ ' 
¡cíente carta de Vuestra Excelencia. . j d..o que la polític,. dc Herriot, l a l i b r e r í a Cervantes, « Mi bueua y dl«t!ngu.ida Sra, Le suplico .me perdóne lo que la e la cual Braine l'Allend y Bélgica rOTldl,0Ía derechamentfl a la revoítt* a í^ de, dar a conocer mejor esta Ini- M11 
molesto el leer estos mal hilvana,' "leren señalar on ios siglos el júbi- íl XS r̂l reA olu:. n.itable obra se ha hecho cargo de to-
VBRDUN (Consulado entre Animal y 
Trocadoro) 
A las siete y cuarto: vna revista; 
las cintas cómicas Un ip.drón honrado 
y La parte Este. 
A las ocho y cuarto: La voz do la 
conciencia, por Francia X Bushmán. 
A las nueve y cuarto: Cuando una 
mujer ama. por Agnes Avres. 
A las diez y cuarto: estreno de La 
NEPTUNO (Juan C. Zenea y Perseve-
rancia) 
A las 3lnco- y cuarto y a las nuevo 
y media: Hfjas de la Noche, por Alyce 
revslta de sucosos mundia-
r,igk,n«! 8«. . « ü r d . u i da este n..txl.¡m. W - , ^ , ^ J ^ ^ „ . „ a ^ ^ « f f i ^ ' V ^ ¿ S ^ d ^ , l a í ocho: to cl„ta ^ ¡ « ^ d. N « » « . 
y estoy tan al borde de la desepe-¡jo y prínclpe eminente de la iglesia.1 1 1 h íWro p1 Gnhipr«n ííi innumerables agentes en toda la isla,1 >nT,_Kmn, 
ación que hoy no he vacilado más^ ¿e n/igína forma se podía con- íeneraf casteW nr^Idía una maf, pueaa adqulrlrla- \ TZ ^n m « t* ' Olimpio (Avenida Wilaon «quln. a 
• ""6..ii General Lasteinau presidia pna mag- p^^f^ nirT „-pMT,T TTTTnc;A A las ocho y media: Tres muertos b., Vedado) 
na manifestación católica en Perp i -Mg£^%^A5JE^^^^ por Ana Q. Nilsson y Norma ; a las ocho: cintas cómicas, 
nan, en protesta de la política ant - Ulirerla Cervantes de r . vb loso Kerry 
religiosa del Gobierno. Lna manl-| y c í a . 
no he vacilado máŝ  
y me dirijo a Vd, en demanda dejsagrar' este feliz acontecimiento 
an remedio. . . • como con el proyecto de erección de 
Sra. voy a texponerle mi caso ex-! un colegio titulado Cardenal Mer-
plíoitamente. Soy casada: mi mari- der, realizando en hermosa armonía festacióu semejante en espíritu 
do Ue-ne 29 años, yo tengo 20, MI iaa más caras aspiraciones del Arzo-
sufr/imienío es a causa de que él tie- i hispo. 
ne el vicio de la bebida y cuantos Este Colegio, destinado a honrar la 
remedios me han recomendado y je memoria de! Cardenal Mercler en su 
he dado, han. sido sin obtener éxito país original, es destinado al mismo 
alguno. He apelado a todos los re- tiempo a preparar en Bélgica sacer-j 
cursos; primero en los anuncios que dotes y ciudadanos dignos, su San-
ma nitud presidía p r el mismo i
tiempo en Rheims el Cardenal Lu-
son. 
NUEVO "PARTIDO POLITICO 
Esta política contemporazadoraj 
y Avenida de Italia (Antes Oaliano) 62. Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 
alt. Ind. 6t 
A las ocho y media: Las tres épocas, 
por BU3ter Keaton. 
WTLSON (General CarrlUc y Padre I A las :lnco y cuarto y a las nuevo 
Várela) j y media: Los placeres de París, por 
A las olm-o y cuarto v & las nuevo y Viola Dana 
media: Los placeres de París, en siete 
netos, por Viola Dana y Rosemary The-
by. 
A las ocho: To no tengo celos, por 
gd'Shirley Masón. 
TRIANON (Avenida Wilaon entre A. y 
Paseo, Vedado) 
itiva.— 
salen en los diarios y sobre todo ha, tldad se complace, pues, en felicitar COn log SoCiaijstas ai mismo tiempo TELEFONO M - S 9 5 5 < — ^ ' B A fío. 80 
cfóndo promesae a la gloriosa Santa j a V, E . como a todos los miembros-̂  anti-rellgiosa, ha dado motivo i Máquina de Sumar. L'aicaar y.,..-, 
^del Comité de honor por un proyec- ara la íormlció¿ de Un nuevo par.! Escribir, Alquileres. Ventas a l>l¿\ £tJ^^ 
to tan noble y proraetedor | tldo pOlítlc0f conocido como el Par- zos. . ..1 i . - . T- . _ . 
La abundancia de favores celestes tido populur Demócrata/ Si bien Todos los trabajos son g 
amos, no puede faltar a este concurso de Bus Andadores son en su mayor par- «ados. Le presto una máquina míe» > r;:r ' " 
slem- generoso ardimiento por el bien de te catól¡C03 eminentes, el partido no tras le arreglo la suya 1 a 1 " ^ 
ty al-;las inteligencias y de los corazones; es exclusivamente para católicos. El ' A..las_Cln ,̂ 
Tsresa de Jesús y al Todopoderoso ¡ del Co ité de honor, por un proyec 
para que el remedio fuera eficaz; 
• pero nada. Después he apelado a re-
1 medios, como ddríamioiSr caímpesinos 
I pues estamos en un pentral y a' 
pro 'entre gente del cainupo hay 
1 guno que .me habla de algún remedio ¡y el Padre Santo, Implorando del pr0grama del nuevo partido dice en! 
L A REGENTE 
e departamentos de confecciones 
át ias tiendas de moda, donde po-
dría ver distintos modelos para lo 
Qíe desea. El traje sastre aquel dc 
Xosé si vive usted en la Habata.1 cuyos éxitos ellos mismos lo han oh-¡Divino Maestro la más completa parte7""Dese¿mo7'el "m¿nteni"mientoi 
o ese caso íe ac o nsiej a ría visitara tenido ™n "PW 0 Pariente, ¡realización de tales votos, concede de la unldad nacional por medio del I 
Entre esos remedios uno que ee traído todo corazón a v . a los na- respeto a ¡as leyes morales y reli-1 
ta de 5 gotas de loche de puerca enditantes de Bralno l'Allend, a los giosa8 que rigen - ca(ia ciudadano. 
la Ivebida que vaya a tomar, se tojjmembrba oe dicho Comité y a todos L>a paz religiOHa eb enteramente In-! n 
Seis pucnAje esea. l traje sastre a el e he dado, con constancia, con ol mis-'los que contnbuyan al cumplimiento dispensable para que las institncio-i Fro^to± nuevo .remate de alhajas 
4: ejportidü falda, Musa y "saco" que tanto Be, 1110 resultado negativo. de esta obra, la Bendición Apos-!nes democráticas funcionen debida-Procedentes de empeños atrasado 
>EPTU?iO Y AMISAO 
4̂ 1,622. popularizó ha diejado su puesto Üacé1 Estoy desesperada, sufro mucho. 
OtroÉ m. taccho tiempo a infinitas variedaJcs aunque el no me maltrata, pero se 
tóbre el mismo tema. Por lo pron-
to la blusa viste sobre la falda y ge 
•Juste sobre la cadera, en caso de 
Üevar blusa. Lo más general es el 
Vestido enterizo en una pieza y eo-
bro él uua casaca larga, estilo ruso 
llega casi hasta el borde del 
va y pasó mi vilda sola. 
nes de ocráticas 1 uncionen 
. . . ¡mente. Esta paz se conservará sola-
mis felicitaciones ymis vo- mente inedio de j Terdadera II-
tos personales ruego a V -E. reciba,bertad religiosa. Nos oponemos, por colecc}ón d3 Pandas para señoras 
A las ocho: Puflos que prcmeten, por 
Franklyn Farnum. 
A las cinco' y cuarto y a las nuevo 
y media: Lo que cuesta el placer, por 
: La Parlanchrna por Prls- Virginia Vally; presentación do la ma-
El Espectro dei Pasado, por rlmba de .os Hermanos'Gómez. 
' LIRA (Industria esquina a San Josi) 
y cuarto y a las nueve y i De dos y media a cinco y media: Bus-
media: La Batalla, por Ses«ue Hayaka- ¡cando oro; Riéndose del destín̂ ), por Ri-
wa. chard Talmadge; Dlnnmlti Smlth, por 
A las ocho y media: El Espectro del Charles Ray. 
Pasado. A las cinco y media: Buscando oro; 
RIALTO INeptnno entre Consulado y Riéndose del peligro. 
8an Miguel) a las oche y medía- Buscando oro; 
A las claco y cuarto y a las nueve Dinamita. Smlth; Riéndoss del peligro. 
tóllca. 
Con 
faltos de intereses. No lo olviden 
las personas interesadas. Suntuosa 
También he oido dtecir que es unlel testimoniólo dc mi altísima consi- tanto a toda política sectaria 'aun- señoritas 7 caballeros. Novedad, ele-
vicio.que se hereda, y en su Juven-, deraclón •" nn0 J¡mt* n«lf«n« «« Hie-a Mt«r'hnsa-«ancia, positiw valor, rebaja de pre-
tud el padre de él lo tuvo, • 
Sra.; no deje de •contestanme, se EL CONGRESO DE LOS LICEN-
lo. ruego, y si quiere publicar esta [CIADOS CATOl/lOOS DE DKIíSDL 
> «Un nn ra mío ol ci,,í • 
que esta política se diga estar basa 
da en leyes intangibles. Tales le-cl 
yes no existen en un gobierno demo-
crático, y pedimos por consiguiente,! 
la revisión y enmienda de leyes que, 
fueron pasadas bajo el Influjo opre-, 
carta o parte de ella para qî e si sus 
>estido. Unas veces ceta prenda He- *ectores saben de algún remedio ¡ En este Congreso predominó un 
ta mangas largas, mientras que el efhíaz, m« ío den, puede hacerlo, i espíritu crítico que ha tenido su ex-, sor de las pasiones políticas y quej 
•estido interior careóe de ellas. I ' m á t í ' admirada y buiena seño- presión en la Prensa. json contrarias a los derechoa de los i 
Otras, por el contrario, el vestidoIra' le vuelvo a suplicar me perdone El programa era abundante: seis ciudadanos de una nación Ubre, a los 
Hera mangas y eí saco no. También iy atienda la súplica de una mujer, ciclos de conferencias, con once dis-; derechos de la familia y a los Inte-! 
« Ueva una capa o esclavina más' I116 lla empezado a sufrir desde 15 cusiones. Aunque no todos los temas reses nacionales. Ni la independen-i 
«fíenos larga sobre el vestido sin ' afio6' y 74 hoy se encuentra desespe- eran nuevos, los cultos conferencian- cía del Estado en su propia esfera, i 
En íln, por lo que le digo. | rada y. sln fuerzas para seguir au- te3 desarrollaron puntos de vista ni él secularismo del Estado, debí-; 
Se dá dinero sobre prendas en 
todas cantidades. Módico interés. 
Capín y García. 
HIGIENE DE L A BOCA 
Hverá que puiede satisfacer su de-! fri«udo. 
•w 5'que sólo es cuestión de selecolo ! 
»n>.en el modelo. En la librería! 
gWórnica", bajos de Payret ó en 
«"son', tienen lindos figurines, 
Atte.. do Vd 
Cwuúlez 
Dirijase a "El Encanto". San Ra-
fcrfl ,hano- Departamento de 
fc^- A-722Í, Pida que 




gustosa a la solicitud do 
en 
sueüo a su justa pena. 
Rosa Francia.— 
muy originales, y. sobre lodo, de la damente entendido, en cuanto que 
totalidad de las discusiones resulta- debe mostrarse imparcial hacia to-j 
ron sugerlmientos muy prácticos pa- das las religiones, debe confundirse! 
ra la penetración del pensam.ento con aquel otro secularismo que con-i 
católico en la vida moderna. I vierte la -Irreligión, o mejor dicho. 
Particularmente interesantes han la. anti-rellgión, en una especie dej 
X y deseo e cuentro con- resultado iae discusiones sobre la religión del Estado. Muy al contra-i 
forma actual de la piedad (Padre rio de este régimen de fanatismo re-; 
IBoemlnhans. S-. JÓ'! sobre el auxi- ligioso, debe el Estado respetar losi 
• lio de los seglares en la cura de centros religiosos como fuentes dej 
'almas (profesor Kreks); sobre la moralidad y vidf religiosa, de lasl 
lecutra del Evangelio (Padre Sol- cuales reciben los ciudadanos lasj 
c nde ron, O. P. M.l; sobre la conver- fuurzay y las energías que necesitan 
sión de los cristianos - disidentes y para trabajar por los intereses na-| 
sus problemas de los diaspora (el i c'onales. 
Obispo Schreiller); sobre las enfer-j 
medades mentales y los remedios dej 
la Iglesia (doctor Bergraan) . El Pa j 
dre Mukermann y el doctor Mulleri 
, Iexpusieron ideas prácticas y origina--
P^c'boT^ iün1caso de no quedar Investigue sln deses.perarseC v̂ mlen- les tóSS eI Problema de la Hteratu-
^ J -o déjemelo saber para ayu-| ̂ as tanto sea amable y bu¿n™ con !ra CaW lca-
j su estposo. que se lo merece. i 
Ha<ce muy mal en molestarlo, 
también sufre, pues se El 
K L ? ! ? L l a Srfca- Re^a que es' Que le ama. ¿Poí qué 
iform:. . y a-'mahle. Ella teia un buen médico? El no consulta ormurá ^ h r ^ ' — * " * 0 ^l.r — -uî uavu; El podría decir-
Creo n,.! ̂  A8_ :fa,as .para la I l?-̂ 013,111.6111? 10 «M« dehe hacer. 
lili 
encontré 06 doUde mejor PoT Cousultorio es Imposible y por 
"la! hcan'n t. ' por,(lue se que El 1 carta... no sé si mía arriesgaría 
L - E ^ l̂!™*™ ccxmpleto surtido Jrate de hablar en 0 0 0 ^ ^ un 
A. Vir̂1 
P Ó K Í 
UEjSPUÜSTA DE UH GENERAR 
FRANCES 
^og'físicM7 En^ Par̂  corre Îr de ^eültativo, enfermera 
ü̂ceto , 
* ara • 
4e C r n ^ C0,1>iü ^ Párrafo Vna R^ina.. . dc broma.— 
?or v̂ m ^ Pomo ̂  ^ qUe T,len€n c™ 
•fn/ei^^tendo E1Wr Landa ^ , ¡Algo es algo...: De seguro m 
m\: rece el trono 
Accionas para el empleo del 
ESPASA 
Religiosas Hl.1as de San 
Uruguay José 
A la caita del Cardenal Dubois d̂ i 
'que nicimos mención en el número i 
i pasado, contestó el General Castel-j 
ñau: "Renuevo mi firme adheslóni 
'a los principios tan feliz y lúcida-i 
al mente expuestos en su carta., La1 No hay salud completa sln ntiena Di-1 
Federación Católica, obrando balo gestión y ésta no existe si no hay bue-j 
! mi edirección, no sd apartará de r,a dentacii'ra. 




C A R T O N 
Cajas para muea-
triiS de granos, para 
entre paños, trajes, 
zapatos, etc., etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
C 2435 
Cartuchos para he 
lados desde $2-00 
millar. 
" ~ 3 t 10' 
El único aFtablecfmlento en tu clasa «a la JU-
públlca 
Director: Dr. Müfftial M«sdoza. 
Diagnóstico 7 tratamiettó médico qnlrttgteñ 
de las «aíermsdadea de los parres 7 animale* 
^«queflos. 
Bepeciartdad en TactisaeloBM pravaatdvaa 
trs Ia rabia 7 el moquillo eaalaoa. 
Electricidad médica 7 Rayas X. 
Consultas: SR. 00. 
San Lásaro SOR catre Hospital 7 Bfepaéa. 
Teléfono A-C46S f J 
"Ellrir Landa" 
^ ^ t a n ^ í 1 ? ^ ^ 1 ^ 
teEniir- ^ l a camP06ioión dé 
Irita- la ¿uí^001110 la m€nta Pd-«aaJterla, â ig, clarr 
Para el baile estará mejor con za. 
En el trasatlántico español "Infan- ellos. Convencidos de la importan- (lei,tadura desinfectándola y. de he-! 
ta Isabel de Borbón"' partieron de cía y necesidad absolutas d e la dis- cho, se impide la carie dentarla y la! 
Bilbao, para la República O. del ciplina, el conservarla es nuestro fetidez del aliento , ¡ 
- Uruguay, seis religiosas. Hijas de principal cuidado'' 'desurde f a s ^ 
orni at; /-^u (brocado de i>lata u San José, que son las primicias que El Cardenal alababa en su carta ia y sensación de bienestar a la boca.1 
oro) según ¡el vestido. No sé por au benéfico Instituto envía a la el espíritu de la Federación, el man- DEPOSITO 
que, los de plata Son mejor acepta-! América del Sur.' , tenerse sobre toda política de partí-: 
dos on toda ocasión. En la peletería i Llamadas por la sociedad de con- do, mirando solamente por el triun- G- 1'Bnda' " i * ntln,-ro 205' •edado. 
La Granada". Obispo y Cuba podrá fraternidad vascongada ' 'Euskaí fo de los principios católicos en la; Teléfono fase 
encontrar lindos modelos y lo máe Erria", de Montevideo, van a dar vida cívica, defendiéndolos por to-'^6 venta en farmacias y perfume-1 
moderno. comienzo a una serle de instltudio- dos los medjos legales, y el atraer a, pRECIo DEL "ELIXIR l^NDA" 
Escriba por un Catálogo Ilustra- nes de carácter educativo y benéfU su favor-a Ja autoridad, al paríame» | 4̂ lltr0 «j 80 \|16 1It" so 60 
ca-^üo. Se lo regalarán. |c0 en favor de aquella numerosa co- to y á la opinión pública. 1 ¿jg * i.oo" ' ij32 . o!30 
A g u a d e C o l o n i a 
PRf PARADA:: : ^ 
conlasISENCIiS 
mas d e l D r . J O H N S O N : 
EXQUISITA PARA EL BAtiO Y El PAÑUELO 
De venta: DROGUIRIA \mm, Pl MARGALE, Obispo 36, esquina a Aguiar 
^Contrat is ta: 
^ P^a q̂ e eómn ^ laboratorio, del Ma-
^ ^ t o EL MORRO U,8uPer?bl« cualidades del 
"lUKRO, que es el único que usted de-~ u»ar en sus nkr» «mw ^uc ustea ae-
^ ^ l . sino Z.n8* n0 ya efl un Producá 
d me or0 ^ bueno co-
que importa del extranjero. 
J 
= 1 
r ~ — 1 
L a C o m p a ñ í a Cubana de Cemento Port land I 
M a n z a n a d e ^ ó m e z 3 3 4 f 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a I 
PAGINA CUATRO DIAKlü D£ Marzo 12 de 192.5 
f a j a " R a y a r 
H A B A N E R A S 
EN LOS DOMINICOS 
liA BODA DE ANOCHE 
AJA de elás-
tico de 8 
pulgadas de lar-
go. Para tipos del-
gados. 
Tallas del 23 al 
26. 
Precio: $1.75. 
Juegos de Sa la Dorados, Tapicería "flubusson" 
VITRINAS Y COirSOLAS, PARA LOS MISMOS JUROOS. 
La mas completa exposición de MueL|es, en todos los estilos. 
"ELEGANCIA, NOVEDAD, DISTINCION, CONVENIENCIA" 
Es el lema de todos los artículos, que sin competencia de precios vende, 
L A E S M E R A L D A " e f í n V a . " ^ 
Cartas de . . . 
(Viene de la primera página) 
congresista de nuestro agitado «iglo 
y asi se ha reunido en diversas ciu-
dades para tratar reformas, tales, co-
mo la aprehensión de criminales pró 
fugos, la universalización de siste-
mas de Identificación, la campaña 
contra el tráfico de materias noel, 
vas, la trata de blancas y otros pro-
blemas que atañen en muclio al bie-
nestar de las poblaciones. Algunos 
de estos problemas han sido trata-
dos en Convenciones especiales y Cu-
ba ha ofrecido el espectáculo de su 
adelanto en tales legislaciones. Las 
reformas sociales han sido estudia-
das con verdadero celo civilizador 
y es así cómo la policía cubana cum 
pie sus destinos «íe humanización 
de los principios del derecho público. 
l#os ascensos se cumplen por fi-
gurosos exámenes 5' esa es una for-
ma de sanear el concepto que me-
dio siglo atrás se tenín de la policía. 
El señor José María de la Cues-
ta. Alcalde Municipal de la Habana, 
ha podido decir: "Me siento orgu-
lloso de ostentar la primera auto, 
ridad de una ciudad, que como la 
Habana, cuenta con un Cuerpo de 
Policía Xacional como el nuestro." 
La delincuencia ha disminuWo 
sensiblemente en la isla de Cuba. 
Ello se debe a la acción policial y 
al celo empleado para hacer que se 
complan las ordena zas que están en 
vigor. Todo ello se debe a la inten-
sa labor del jefe de policía, el que 
está secun»>.i("lo i»or jefes, oficiales 
y agentes que procuran enaltecer el 
verdadero coneepto de la reparti-
ción . 
La creación del "Club Atlético de 
la Policía", para esparcimiento e hi-
giene de los empleados, ha forma-
do un contingente de hombres sanos 
que pueden cumplir las tareas rfe 
servicio. Cuentan también con el 
fondo de retiro. 
A LOS COMERCIANTES 
Una obra interesantísima La Bi-
blioteca del Contador, la mejor que 
se ha publicado hasta la fecha. 
Se compone de 4 volúmenes lujo-
samente encuadernados. Puede ad-
quirirse a plazos y al contado. So'.o 
tiene que dar la cuota inicial de 
$7-50 y mensualmente $5-00 (42-50) 
al contado vale $37-50. Pida hoy 
mismo los contratos. 
LAS DELICL^S DE LA MESA 
Amas de casa este libro no debe 
faltar en su hogar, es el mejor que 
se ha publicado hasta la fecha. . 
La parte de repostería admirable 
y lo. mismo helados, medidas dea 
país. 
BOS TEMAS DE BESTEIRO 
Para el ingreso en el Instituto. 
Ajustado al programa oficial. Com-
preníje todas las asignaturas de In-
greso. Precio $1-00. Interior $1-25. 
REVISTAS 
El Hogar, y la Moda. Tres núme-
ros al mes y un magazine de Lectu-
ras. Suscripciones por 6 meses o un 
año. 
POR EL HOGAR 
Revista Mensual. Admirable trae 
Labores, modas y literatura $2-00. 
El semestre anual $4.00. 
LIBROS DE MISA 
Un surtido para primera Comu-
nión, en todos los estilos. Rosarios 
y objetos religiosos. 
Librería Académica, Prado 93, ba-
jos de Payret. Teléfono A-9421. No 
olvide que esta casa obsequia a sus 
clientes con un cupón que le dará 
derecho a un valioso obsequio. 
Colmada de flores. 
Y radiante de luz. 
Xnnca más bonita que anoche la 
Capilla de los Padres Dominicos, en 
el Vedado. 
De engalanarla y de embellecerla 
te encargó uno de nuestros jardines 
de moda, el que bajo el nombre de 
Antilla, se extiende en un poético 
rincón del Cerro, en las inmediacio-
nes de la Quinta de Santovenla. 
Un decorado elegante. 
Del mejor gusto. 
La más artística combinación de 
arecas y kentlas con easters HUles, 
dalias y gladiolos. 
Gladiolos blancos. 
Como las dalias. 
Bello marco de una boda celebra-
da, en el altar único de la Capilla. 
Esbelta y muy graciosa la novia, 
la señorita Nena Vila y Rigol, quien 
vió realizado su sueño más dulce 
y su esperanza más acariciada al re-
cibir solemnemente la bendición que 
la dejaba para siempre unida al ele-
gido de su amor, el joven correc-
to y simpático Román Alvarez. 
Encantadora, bajo las galas de las 
desposadas, la spñorlta Vila. 
Lucía un traje precioso. 
Elegantísimo. 
Creación del atelier de nuestro 
gran modisto, el incomparable Berna-
beu, ausente en estos momentos ei¡i 
París. 
De crep satín con encajes de plata 
y un prendido de lirios y azahares. 
Nena Vila 
. y Román Alvarez 
â-rga la cola. 
Bordada finamente. 
Y el velo de tul ilusión desplegan 
dose en ondas desde una tiara de me-
nuditos azahares. 
El ramo do mano, procedente del 
mismo jardín Antilla, era regalo del 
eobrinito de novio, AJbertico Cal-
met. 
Ramo que por su belleza parecía 
agregar en la elegancia de la novia 
un atractivo más. 
El señor Eugenio Calmet, herma-
no poltíico del novio, fué el padrino 
de la boda. 
Y la madrina, la distinguida "se-
ñora Isabel Rigoi de Vila, madre de 
la encantadora desposada, quien tu-
vo por testigos a su señor tío, mi 
querido amigo Julio Zubizarreta, y 
al señor Teodoro Ros. 
A su vez firmaron como testigos 
por parte del novio los señores José 
Calmet y Pepe Vila. 
Antes de abandonar la Capilla de 
los Dominicos, cedió la señorita Vila 
el ramo nupcial a la gentil Nena Al-
varez. recibiendo de ella otro bonito 
ramo, el de tornaboda, confecciona-
do en el mismo jardín, del veterano 
maestro Salvador Corral. 
En el Ceeil, el elegante hotel del 
Vedado, pasan los simpáticos novios 
estas primeras horas de su luna de 
miel. 
¡Sean muy felices! 
Del problema. . . 
(Viene de la primera página) 
ros, qi>*a la hora actual retenía en 
su poder. 
Y si Espña conserva la amistad 
del Ralsuni con iguales medios con 
que doña Elvira lograba su beldad, 
según el clásico soneto, habrá que 
reconocer que no es hora la actual 
propicia a los sentimientos román-
ticos y caballerescoá. 
ZONA OCCIDENTAL 
TETUAN 10.— Después de in-
teresante labor ha terminado el ge-
neral Saro la Instalación de la 
frontera internacional, desde Rega-
ya a Buixa y Jarbub, y desde Rega-
ya al Borch, reforzando además di-
cha línea para dar mayor consisten 
cía a su defensa. 
Las tropas del general Saro, ter-
minaron anteayer su labor de doce 
días, saliendo siempre al amanecer 
para retirarse a la calda de la tar-
de, venciendo la resistencia de un 
enemigo que diariamente Iba dismi-
nuyendo nate las disposiciones dej, 
mando y el empuje y levantando es-
píritu de nuestros soldados que du-
rante hacían la instalación de 139 
puestos, y por la noche, en el servi-
cio de ios convoyes de toda clase que 
jretendía pasar el enemigo, al que 
se le ha cogido cadáveres, armamen-
to, víveres y numerosa cabezas de 
ganado vacuno y lanar. 
Dos cosa* que gustan mucho: 
Cobrar las GRATIFICACIONES 
y tomar CAFE DE "LA FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR 37, A-3820, M-7623. 
Lord Suther land. . . 
(Viene de la primera página) 
los lugares de importancia de los 
Comités con elementos "regulares" 
y está considerando la cuestión en 
lo referente a hacer posible que los 
miembros de su Partido gobiernen 
el país, mediante el uso de la mayo-
ría en el Congreso. 
Es asi como corresponde a la po-
licía habanera un verdadero puesto 
de avanzada y es justo que aplauda, 
mos desde estas tierras en donde 
también existe una verdadera orga-
nización policial a los que lian levan-
tado el concepto moral de la segu-
ridad pública. 
1925. 
l a m a d r e .de c h a r l i e c h a p l i n 
n o p u d o E n t r a r e n l o s es-
t a d o s UNIDOS 
LOS ANGELES, Marzo 12. 
Mrs. C. H. Chaplin, madre del cé-
lebre actor de la escena muda Char-
lie Chaplin no podrá erftrar por aho-
ra en loe Estados Unidos, a causa de 
impedirlo las actuales leyes sobre in-
migración en virtud de estar cubier-
to el cupo y a pesar de haber sali-
do del país hace algunos años por 
prescripción facultativa para ser so-
metida a un tratamiento especial en 
, Europa. 
Los oficiales del Departamento de 
Inmigración han tratado de hallar 
una Interpretación en la ley que 
permitiera su acceso, pero eso no ha 
j nido posible hasta ahora. 
CARGAMENTO QUE HA SIDO DE-
VUELTO A IRLANDA 
BOSTON, Marzo 12. 
El Gobierno ha dispuesto la devo-
lución a Irlanda de un gran carga-
mento de tréboles y también de cier-
to número de botellas de whiskey 
irlandés que venían Incluidas en el 
mismo con el propósito de "cojaser-
varlos mejor". 
LOS VETERANOS DE LA GUERRA 
MUNDIAL PIDEN LA REVISION DE 
UNA CAUSA 
OTTAWA, Marzo 12. 
Los miembros de la Asociación de 
Veteranos de la Gran Guerra se han 
adherido a la petición de revisión de 
su causa pedida por John Buchanan 
Pirie, convicto de la muerte de su 
esposa y dos niños y quien encuén-
trase ya condenado a la última pe-
na. 
uent:s i n v i t o a l c o n g k k s o a 
DiSrT TlR EL PROTOCOLO DE PAZ 
GINEBRA, Marzo 12 
La sesión plenaria de la Liga de 
las Naciones quedó abierta ayer a 
las 11.15 bajo la presidencia de 
Chamberlaln. 
El Delegado Benes recordó al 
Consejo que la sociedad de las Na-
j clones habhf recibido muy favorable 
¡mente en Diciembre de 1924 la peti-J 
Iclón de aplazamiento de la discusión| 
del Protocoló hecha por el Gobierno 
¡de Inglaterra, justificándola por su 
: reciente arribo al poder, pfero esti-
' mando que actualmente el Consejo 
está en disposición de comenzar el 
exámen de las condiciones para la 
¡aplicación del Protocolo, Benes in-
vita a sus colegas a emprenderla \ 
sin más tardanza. ¡ 
Chamberlaln leyó a continuación' 
una declaración inglesa cuya lectura 
duró cuarenta minutos. 
OPERACION DE CASTIGO, REALI-
ZADA POR LAS n ERZAS DEL 
GENERAL SARO 
TEUTAN 10.— Cierra el ciclo 
de brillantes operaciones efectuadas 
por las fuerzas del general Saro, 
la razzia realizada como castigo a 
agresiones aisladas en la carretera 
de Regaya al Fondak. 
Para esta actuación fórmase una 
masa de Caballería, procedente de 
las columnas de Fondak y Regaya. 
Los jinetes, entrando por el pié de 
Sedla, estragaron c iucendiaron to-
dos los poblados comprendidos des-
de este punto a Ficar, apoderándose 
de más de 300 cabezas de ganado 
vacuno y lanar que constituye rico 
botín, para ser distribuido entre los 
jinetes indígenas. 
El general en jefe felicitó caluro-
smente al general Saro y tropas a 
sus órdenes. También merecieron 
elogios, aparte de las fuerzas de 
choque, los zapadores, por la rapi-
dez en la instalación de tantos pues-
tos fortificados y los soldados de 
Intendencia, por el auxilio presta-; 
do por los Ingenieros, transportando 
a larga distancia material de for-
tificación y abastecimiento a las co-
lumnas y guarniciones de todos los 
puestos indicados. 
Como castigo a la agresión de los 
rebeldes al blocao de Burafá, ha si-
do bombardeado el .poblado de Beni 
Salem, al propio tiempo que la bar-
ca, e Olivo, mandada por el tenien-
te Sr. Rodríguez, cala sobre los 
poblados del üadien, del Hauz, en-
tablando tiroteo con los rebeldes, a 
los que ocasionó dos bajas. 
El teniente Sr. Gancedo, de la 
barca de Castellón, destacada en 
Beni Mesaud, sorprendió a un con-
voy enemigo, en el camino de Me-
nar, apoderándose de víveres. 
E X T R A O R D I N A R I A 
G A N G A 
Por haber llegado mojada, liquida-
mos parte de la rop* blanca reci-
bida hace tres días. Por tal motivo 
la realizamos por ia mitad de su va-
lor; mas usted debe saber que las 
manchas son muy ligeras y despare-
cen a la primera lavada. 
Camisones de finísimo linón con en-
cajes de Valenciennes y aplicaciones 
a $1.25. $1.50 y $1.90 los mejores. 
De la misma tela con encajes y al-
gunos con aplicaciones a 75, 80 y 90 
centavos. 
Pantalones de la misma calidad, 
bordados, a $1,00. Otros con valiosos 
ercajes, a $2.00. 
DESDE TETUAN 
TETUAN 10.— Se ha concedido 
permiso a coronel Sr, Góngora, con 
objeto de que acompañe a Málaga 
a su esposa, que se encuentra en-
ferma . 
Se ha dispuesto la apertura de 
información para conceder la Meda-
lla Militar al alférez del Tercio Don 
Julio Pérez Mañero, por méritos rea-
fábrica dê  pastas de harina, esti-
mándose lab perdidas en más dj dos 
millones de francos. 
LOS PEMOCRATAS APRUEBAN LA 
CANDIDATURA DE GESSLER 
BERLIN, Marzo 12 
La candidatura presidencial de 
Gcssler ha producido graves obje-
ciones en el seno del Partido Centra-
lista, mientras que los elementos de-
mócratas la aprueban. 
UNA FABRICA DE HARINAS DE8-
TUNEZ 
TUNEZ, Marzo 12 
Un gran Incendio ha destruido la 
SE APLAZA EL INGRESO DE ALE-
MANIA EN LA LIGA DE LAS NA-
CIONES 
GlNEGRA, marzo 12. 
M. Bene propuso ante la Asam-
blea de la Liga de las Naciones que 
se hiciera una intensa investigación 
de la verdadera situación de Alema-
nia antes de permitirse su entrada 
on el seno de la misma. 
El Delegado francés M. Arístlde 
Briand pidió que la discusión sobre 
el Increpo de Alemania y sobre el 
problema rlfil control se enlazara 
basta la próxima reunión del Consejo 
en junio. 
VEA EN NUESTRA V I 1 N A 
LOS ARTISTICOS OBJETOS DE PLATA ALEMA-
NA QUE EXHIBIMOS. ESA ES LA MUESTRA DEL 
MAGNIFICO SURTIDO QUE DE TALES ARTICU-
LOS, PROPIOS PARA REGALOS, ACABAMOS DE 
RECIBIR. 
* 
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lizados en el combate de la línea i 
del Lau, el 25 de Agosto último, 
en el cual fué señalado como muy 
distinguido el comportamiento de | 
dicho oficial, Que se lanzó con su 1 
sección al asalto de un puesto ene-
migo, soportando ocho bajas de los j 
11 hombres que componían su tro-' 
pilla y permaneciendo en su puesto, 
gajo una lluvia de balas, hasta re-
cibir la orden de retirada, que efec-
tuó en perfecto orden, emcunado 
sus bajas. 
También se ha dispuesto la aper-
tura de juicio contradictorio para 
otorgar la cruz de San Fernando al 
tenientedel grupo de Regulares de 
Alhucemas Don Angel Sánchez Ca-[ 
bezudo y Fernández, que alcanzó' 
gloriosa muerte en 30 de Septlem-j 
b̂ e último, en el combate sostenido ¡ 
p̂ ra llevar un eonvoy de víveres y 1 
municiones al blocao de Abada. 
Se espera la llegada del general' 
Despujols, que embarcará en Algecl-
ras a bordo del guardacosta Xauen. 
objeto de establecer un blocao «J 
las inmediaciones del aduar de DiJ 
dier, efectuándose loa trabajos :e| 
fortificación sin novedad. 
Las fuerzas del coronel Gon] 
Carrasco llevaron a Kudia Maji 
piezas para el artillado de la clt 
posición. Dichas fuerzas sostuitl 
ron con el enemigo ligero tirot( 
sin novedad por nuestra parte. Tai 
bién condujeron estas fuerzas I»] 
portante convoy de víveres a la po 
slción de Muley Buselham. La er 
presada columna ha cambiado da] 
piezas de obuses por piezas de cait-] 
paña. 
Xoche de 





As! se 11: 
EN EL SECTOR DE LAIIACHE 
LARACHE 10.— El general Ri-
quelme salió para el campamento 
de Taatof, donde se encuentra la 
columna de García Boloix. 
Llegó del campo para marcharse 
a la Península el teniente coronel 
Jefe del batallón expedicionario de 
Tetuán, Don Luis Pareja, que deja 
dicho cargo en virtud de la nueva 
organización dada por el general 
Primo de Rlverá a los batallones ex-
pedicionarios. 
La columna móvil de Larache, al 
mando del teniente coronel del ba-
tallón de León, salió ayer en direc-
ción de la carretera de Tánger, con 
2 Observaciones' Importantes: 
E l J a b ó n de 
C a r a b a ñ a 
Cura, embellece y perfum» 
el cutis 
T el AGUA DE CABABANA 
tomada todas l»s mafianas 
(dos cucharadas) mantiene 
el organismo en el más per-
fecto estado do salud. 
GRAN FARMACIA-
RIA «FIGUER0A,, 
MONSERRATE Y TE^NTE¿I 
De tumo los Jueves. Teléfono* 
SERVICIO A DOMICILIO 




c i n n 
¿Nombre extraño, ¿verdad? Es algo raro, nuevo, y que atrae 
nuestra curiosidad; mas sabiendo a qué se refiere, halagará nues-
tro gusto. Se refiere a la tela más en voga en esta primavera. Es 
de seda flexible, floreada, y en û os estilos que son lo más atra-
yentes por la novedad en los dibujos. Tan lujosa tela, ha sido 
empleada en sus modelos por Patou y Bemard, y ha constituido 
la nota más saliente de la estación. 
Nosotros, que siempre estamos al tanto de las modas para pro-
veer a nuestra escogida clientela; tenemos desde hoy a la venta la 
referida tela, en esta su casa de 
E L C O R R E O D E P A R I S 
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TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
XToT*!» tradnclO» del Ing-Ua por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO I 
T>e venta en la librería José Albel» 
Padre. Várela, (Belascoain) núm. 32-B 
Teléfono A-5893 
(Continúa) 
—Si quieres irte, ti crees que 
haces mal en quedarte, vida mía—1 
dijo con tristeza,—vete. Haz lo que 
quieras, EUrida mía. 6Pero de ve-j 
ras prefierjs irte ahora a quedarte, 
hasta mañana, y volver siendo ya i 
mi esposa? 
—Sí, sí. . cualquier cosa por irme; 
ahora, ¡Es preciso? ¡'"le preciso!—1 
exclamó ella de nuevo. 
—Hemos debido hacer una de dos 
cosas—repuso él con acento som-; 
brío.—O no haber partido o no vol-; 
ver sin casarnos. Siento decírtelo,! 
Elfrjd»; de vê as lo siento. Pero 
debo advertirte que el volver soltera' 
puede comprometer tu ouei) nombra, 
a los ojos'de la gente que se entere 
de esto. 
—No ?•? enterará nadie. Necesito 
marcharme. 
—¡Elfridaí Mía es la culpa pon 
haberte hecho venir. 
—No, no. Yo soy mayor que tú. i 
—Un mos; y ¿qué es un mes?! 
Pero dejemos eso ahora—dijo el 
joven mirando en torno. ¿Hay¡ 
algún tren para Plymouth esta no-1 
che?—preguntó a un factor, el cual, 
siguió su camino sin contestar. 
—¿Hay algún tren Para Plymouth; 
esta noche?—preguntó Elfrida a • 
otro factor. 
—Sí, señorita, el de las 8 y Ir ! 
que sale dentro de diee minutos. 
Pero se han equivocado ustedes ae 
andón: hay que ir al otro En Brlctol 
tienen que trasbordar al correo de 
la noche. Bajen aquella escalera por 
debajo de la vi». 
Bajaron la escalera corriendo (El-| 
frida delante) en dirección a la 
taquilla, y entraron en un vagón en 
cuya puerta se hallaba un empleado. 
-—¿Hacen el favor de ¡os billetes? 
Ya están en el coche.,Unos hom-
bres en el andén se aceleran, vuelan 
de un lado a otro como lanzaderas 
en telar..Un silbido, una bandera 
que ondula, un grito humano, un 
gemido del vapor, .y loa novios par-
ten de nuevo para Plymouth, a 
tiempo (je oir estas palabras en el 
momento do salir: 1 
—Por poco pierden el tren esos 
dos mozuelos. 
Elfrida recobró el aliente. 
—¿Tú también vienes, Esteban? 
¿Por qué? 
—No te dejaré hasta que estés 
fana y salva en Saint Launce. No 
me creas peor de lo qu3 sol, Elfrida. 
Se apearon, y Elrida se cubrió el 
rostro con un espeso velo. 
Una mujer de párpados encarna-
dos y pitañosos y de ojos relucien-
tes, que se hallaba sentada en un 
banco, dentro del despacho de la es-
tación y junto a la puerta, fijó los 
Y emprendieron el traqueteo noc-
turno, por el mismo camino que ha-
bían traído. Se había despejado el 
tiempo, y las estrellas brillaban so-
bre ellos, sus dos o tres compañe-
ros de viaje permanecieron la ma- c l 
yor parte del trayectD con los ojos 
cerrados; Esteban durmió a ratos, i ojos en Blirida con una expresión 
Sólo la joven se mantuvo despierta| de cuya energía era imposible du-
y agitada hora tras hora, ¡4ar, pero cuyo significado no estaba 
Comentó a despuntar el día, y claro; después clavó la vista «n el 
reveló que se hallaban junto al mar.icoclie" 5ue 108 novios acababan de 
Por cima de ellos avanzaban peüas; ab*ln(lohar • En aquella escena pa-
rejas, que retirándose a lo lejos, recía leer una historia siniestra, 
tomaban un jolor cárdeno en la at-l Elfrida retrocedió vivamente y to-> 
mósfera gna azulada salló el 8ollmó oiTO camino, 
y lanzó penetrantes rayos de luz —¿^uión es esa mujer?—dijo Es-
sobre sus fatigados rostros. Una teban.—¡Te miraba con una fijeza! 
hora más, y el mundo comenzó su —Es Mrs. Jethway, una viuda,., 
ajetreo. Esperaron otro rato y el La madre Je aquel muchacho ei. cu-
tren, disminuyó su marcha a la vista ya sepultura nos sentamos el otro 
de la estación de St Launce. día. Es enemiga mía, Estebaft. ¿Por 
Elfrida ce estremecía y meditaba qué Dios no so ha apiadado de mí 
tristemente. jy lé ha ocultado esto a esa mujer? 
—No veía yo toda* las consecuen-, —No te desesperes así —dijo él 
c'as__-diJo.— Lag apariencias me reconviniéndola.-- No creo que nos 
acusan de un modo horrible. Si iiaya conocido 
T;H;len^fHaen^0ntraBeU<e8taría POr" —Quiera Dfoi que no. 
dida, perdida slp remedio. 1». » v . ' \ . . 
. . ' . , ' Esteban adoptó un acento más anl-
-«rLas apariencias mentirían. ¿Pe- mado 
ro qqó importa, aunque mientan? i . 
Tarde o temprano sero tu marido, y i —Ahora vamoi a ver si nos de-
así demostraré tu inocencia. I «ayunamos. % 
—'Esteban, ya que e.stábamqs «n ••—*No, no! —suplicó ella.— No 
Londres debimos casarnos—dijo Ui- Vdado comer. T¿ngo que volver a 
frldo con flrmeía.—Era mi -única S^deUtow. 
defensa segura. Ahera veo más cla-i Elfrida parecía *n aquel momento 
ro que ayer. La sola esperance que1 de bacantes mis años que Esteban, 
me queda es la de no ser descubier-l —Desde anochn no has tomado 
ta; y eso es lo que humos de procu-l nt-da más que una taza de té en 
rar a todo trance j Brlstol 
—No puedo comer, Esteban. 
-7-¿Vino con bizcochos? 
—No. 
—¿Ni té, ni - caté? 
—No. 
—¿ün vaso de agua? 
—No. Quiero una cosa que da vi-
gor y energía d-a momento, que nos 
presta boy la fueiza de mañana, a 
cambio de dejarnos -mañana sin nin-
guna. Tomaría cualquier cosa que 
me quitara la vl̂ a mañana, con tal i 
que me permitiera ahora llegar a ca-: 
sa. Aguardiente, aguardiente quie-
ro. Los ojos de eea mujer me han 
destrozado el corazón. . 1 
—Estás loca ,y me das mucha pe-




—<No sé.. Nunca be bebido más 
que cucharadas pequeñas. Sólo sé 
que lo necesito. No lo tomes en el 
Falcoiu 
Esteban la dejó en pleno campo, 
v se dirigió a la posada más próxi-
ma. No tardó en volver con un fras-
auito casi Heno, y con algunas reba-
nadas de pan con manteca, finas co-
mo obleas, en un cucurucho de pa-
pel. Elfrida bebió uno o dos sor-: 
Los. 
—Se me sube a los ojos—dijo con > 
cansancio,.— No puedo beber más. I 
Pero sí, lo beberá, cerraré los ojos. ' 
¡Ah! Ahora sube por dentro. No lo 
ijulero. Tíralo. 
Sin embargo podía comer, y eo-
«16. ^^rincipal cuidado se con-i 
centraba en sacar el caballo de las 
cuadras del Falcon sin infundir sos-
pechas. No consintió que Esteban la 
acompañara hasia la ciudad. Elfri-
da obraba entonces siguiendo las 
conclusiones a que había llegado sin 
auxilio de su novio; el poder de 
éste sobre ella parecía haberse des-; 
vanecido. 
—Mejor es que no te vean con-! 
migo, ni aun aqm donde me cono-
cen poco. Hemos empezado furtiva-
mente, como ladrones, y pase lo que 
Pase humos de acabar furtivamente. 
Hasta que yo misma se lo haya di-
cho a papá, porque el descubrimien-1 
to de esto sería terrible. 
Andando y hablando en este som- i 
ji ío tono, esperaren hasta cerca de 
las nueve, hora en que Elfrida pen» ¡ 
só poder dirigirse a! Falcon sin oca-
o'onar gran sorpresa. Detrás de la 
estación del ferrocarril estaba el río, 
sobre el que se tendía un viejo puen-
te de la época do los Tudor, en el 
punto en que lo corretera se blfur> 
oaba en dos direcciones, una de las 
c'udad, y dando vueltas iba a parai 
de nuevo a la canetera de Endels-
tow. Esteban se sentó junto a aquel 
camino y aguardó a que Elfrida lle-
gara del Falcon 
Estaba el Joven Inmóvil como si i 
fuerau a retratarlo; miraba los es-
caques de luz y sombras en los tron-
cos de los árboiee a los niños que 1 
jugaban delante de la escuela antes 
id entrar a la ĉ ane matinal, a los: 
pegadore? de un campo lejano. La 
-ertidumbie de la posesión no ha-' 
fcía llegado, y nada Podla 
melancolía del Joven' ^ y» * 
Por la idea de u separación ? 
cercana. , tro» 
Por último llegó Elfrida 
con igual perjeño Que j a , cííti\ 
acá mañana de su ™ ba-r 
pero siu la alegría que irrasaa20ne5» 
tra nuevos riesgos > .nariaBiei'tf; 
habla calmado oxtraordmar ^ 
La facilidad con que la Jujad» 
bia heridas sólo era aveaU* e ^1 
au facilidad para cnrf™&o.*r\ 
lo cual, a tuerto o a d*'ê dicio * 
deran algunos ^ " í o s en ^ 
volubilidad de seníimien^ | 
^Ul fr ida , ¿qui han ^ ° \ \ 
^ a d l Nadie A 
parado en mí. ^ f ^ u e 
Plymouth, y qû  "'^w con 
noche me he quociado a i ^ es0. 
Hicknell. Ya contaba ^ 1̂108̂  
Entonces se alisó ante a« 
niños, como el fautasma de J 
te. Ja necesidad ™ * que tl" 
porque era m*™ 
da patrlera al instante _ 
,)Uvo a su lado cerca de o trI5tr 
Durante la caminata, 1° 
mente: .„ yelnt100 «rl -Elfrida, han PaBado ̂  f(mtf| 
horas, y" no hemos hecau 
nido. la téS'i:{ 1 
—Pero ahora t̂ 168 18 
de que lo haremos. , ,1 
-¿Cómo voy a tenerla. £ 
—¡Y me lo Pr̂ untas-otro ^1 
6 Crees que podría ser ^ 
ai 
-•.««do G 
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CARNAVAL 
E L ASAT.TO D E AJíOCHK 
y Pepe Machín y Marina Odoanlo 
j ©1 doctor Joaquín Eieisegni. 
•Bla-nquita Murías y Cándido Bo-
lívar, Nena Pulido y Luis Díaz y 
Finita Iluíz Cadaval y Dionisio Bas-4 "jT»ra8raSar uno mi*- os 
*d» h^ ? .iño animadísimo. Ifeñ ia Víbora a la el .- terrechea 
I n d a en la calle de San 
v Felipe Poey de la ama-
^^dl/tinuuida señora Viuda de 
V Í A N U f S Í R O S U R T I D O D [ V 0 I I E S B O R D A D O S 
EN V O I L E S P I N T A D O S T E N E M O S P R I M O R E S 
N U E S T R O S U R T I D O EN T E L A S DE VERANO E S MUY A T R A Y E N T E 
.Moral. 
.Katoia Echarte y Ro^rto Sánchez, 
Chichi QoyrLy Federico Cruz Muñoz 
y Digna Canales y Benito Genzález. 
Tres lindan hermanas. 
Las de.Durruthy. 
Iba Mercedes con Pepito Lara, 
Angelita con Gastón Villalba. y Loli-
ta con Raúl Loredo. 
Gloria Cruz Mnñoz y Gustavo Pé-
rez Abreu. Ciarita Fernándiez Tra-
vieso y Humberto Balsinde y Nena 
M U R A U A Y COMPOSTJSLA / XEI , . ^-337 
c J c T E l c g a n t e d e N c p t u n c ^ 
N E P T U N O / T E L E F O N O - M ~ i 7 » 0 
I Figueras y Alberto Sardiñas 
Matilde de la Paz y Mrtrio Campa, 
*" lacillo de su hija tan encan-
a l a C o r i t a Monona de ^ 
^ había eldo organizado por 
^rsa que capitaneaba la 
«rroeo. 
Comparsa numerosa. 
n,. muchachas y jóvenes. , il ,  ^ w V2il maro \*mv** 
Careció en la casa ordenada en 1 ^ . y ^ Lulg Gela. 
¿as dd modo que doy a conu- . ^ y ponce y Raúl Llnar6S. 
^ 1ód. Emilia Richard y Enrique Zamie-
111 antina Fernández Barroso y i EYa de la paz y Qscar Cossio y 
Tortor Pepe Romaguera, Raquel Consu€i0 Machín y el doctor Fran-
— o a r Barreto, Cristina Barroso> 
iau6n Loredo, Anita Co- Lolit,a Concepción y J . Carbonell, 
r Jorge J . Juetafré, Herminia Graziena Rlchard y R> sardiñas y 
5310irre y Néstor Ovares y Cu(lulta , Esperanza Alvarez y J . Castro, 
Snándrlz Guzmán y Jorge Fortu-¡ otra parej¿ta máflí 
I Isoüna Illa y el doctor Suérez. 
^Conchita Concepción y Panchlto. Además, entre la comparsa, ios 
!ález, Conchita Rojo y Abetar, jóvenes y simpáticos esposos José 
^Facs,' Clartta Fernández Falcón Rodríguez Toymil y Nena Saenz. 
el doctor Federico Odoardo, An- Hubo un concurro. 
Una Fernández Falcón y Miguel con premios. 
Canal Mercedes Baldin y Carlos &alían todos de la fiesta satisíe-
Î man oaTmeta Concepción y Lo- Chos de las amabilidades recibidas 
«enzo Delgado. y de las emociones disfrutadas. 
Merocdea de la Paz y el doctor Encantadora noche, 
pernández Travieso, Lucil^ Barroso • Alegre, divertidísima.--
E L DOCTOR K O B E L I N 
J O Y E R L PLATERIA 
(CQ{f1ALLCRE»PWPI«Sl 
A G A L © H O Y 
No deje para m a ñ a n a la e lecc ión del regalo que 
haya de hacer a Josefina o a Pepe. 
Venga hoy mismo a L A E S T R E L L A D E I T A L I A , 
cuyo surtido en j o y e r í a fina de 
brillantes y platino, as í como en 
objetos de arte, no tiene quien lo 
iguale. 
No cobramos el lujo: cobramos 
art ículo . 
«POSTELA 46 
C, i. sorpreía. 
Con honda pena . 
\sí recibo la noticia tan sensible, 
tau inesperada rara todos, d-. la 
nâ .te del doctor E i rique RoiJslin 
Ir, buen am:í,'v. de mi may>r ea-
timación, a quien siempre no tuve 
íte merecer más que frases de ama-
bilidad, de estímulo y de simpatia. 
Persona excelente. 
Pe" altas dotes sociales. 
Especialista notable, de grandes 
el doctor prestigios profesionales, 
Robelln. 
L a nueva dolorosa de su falle-
cimiento irá a berir en lo más san-
to de su» afecciones a la hija au-
sente, a Teté, la señora de la Guar-
dia. 
Otra hija suya es la distinguida 
señora Chela Robclin de Morales 
Brodermann. 
Llegue a las dos mí pésame. 
Muy sentido 
dí-is entre la vida y la muerte. 
Muy agradecidos hállanse del doc 
tor Camacho los familiares todos de j 
Osvaldo. 
Nosotros al dar la noticia de su 
restablecimiento, hacemos constar la 
gran satisfacción y alearía que nos 
embarga al seguir contando con un 
amigo que creíamos perder. 
CASINO 
Xoche de moda. 
Es la de hoy en el Casino. 
Entre los atractivos de la fies-
ta semanal figura la presentación de 
ose pareja de baile. 
Sascba JPiat y Louis Natalio 
Asi se llaman. 
de Monte Cario y 
precedidos 
Proceden 
Deauville y vienen 
nombre y fama. 
Gran noche en el Casino. 
Asistiré. 
Enrique F O X T A M L L S . 
V I L L A CONSUELO 
Hermosa residencia que fué hasta 
hace poco de los Orduüa. 
Hoy del rico comerciante Pedro 
Sánchez, una de las más bellas y 
hermosas Quintas de recreo que 
existen por los contornos de esta po-
blación. 
Una buena adquisición. 
Nada falta en esa casa, todo es 
confort y comodidad. 
D E Q Ü I V I C A N 
í iarzo 10. 
MAíí.MI K \ OBRA. VSPLK.VDmA 
F I E S T A I N A U G U R A L 
Dentro de muy breve tiempo es-
tará terminada la reconstrucción del 
nuevo Parque "Alberto Barreras", 
de esta localidad, hecha por cuenta ^ ^ ¡ J ^ J l a 
del Gobierno Prevmcial. a gestiones 
del ex-Gobernador de la Provincia, 
Comandante Alberto Barreras. 
Con este motivo se preparan gran 
des festejos para los días 17, 18 y 
19 de Abril próximo, a fin de inau-
gurar dignamente, como correspon-
de, una obra de verdadera trascen-
de 
de' 
E S C U E L A D E K I N D E R G A R T E X 
Por fin la tenemos. 
CON AGUA HIRVIENDO 
dencla urbana como es esa 7, ade-
más, para tributar un público home-
naje de iagradecimlento al ilustra 
gobernante que ha sabido dejar a su 
paso por el Gobierno de la Provin-
cia, un /fratfe recuerdo de su gestión 
• a los vecinos de este Término Mu-
• nicipal. 
• L a construcción de un nuevo par-
| que, hecho' realmente trascendental 
J por lo que significa en el orden de 
los progresos urbanos y por su im-
? portancia higiénica para la vida de 
\ la poblaición, es sin duda, un aconte-
f cimiento grato desde cualquier pun-
i to de vista que quiera juzgársele. 
• pero a nosotros, que estamos acos-
¡ tumbrados a tenerlos buenos y hasta 
¡ para I03 niños, como no los tienen 
[ muchas grandes poblaciones, no ha-
' bría de enorgullecemos esta nueva 
! obra si ella, por su originalidad y 
arte, no fuese un fiel exponente del 
progreso constante de este pueblo, 
aunque le duela a los falsos infor-
mantes que. tal vez fracasados en 
bus emoresas mercantiles, mohínos v 
[ desdeñosos, alguna vez se han ex-
j presado en términos Injustos de núes 
• tro progreso urbano, 
j Ell parque nuevamente construido, 
• edificado para parque de flores, tiene 
| en medio de sus amplios paseos una 
• magnífica y bellísima glorieta, do 
j exquisito entilo arquitectónico, orna-
1 mentada vistosamente con engastes 
de cerámica y que recuerda el arte 
I árabe. 
( Además, en la cona/rucclón de 
i sus bancos se ha desechado el granl-
' to o el mármol, empleándose el ce-
mento revestido de cerámica, cir-
I cunstancia que los hace llenar sus 
I funciones al propio tiempo que cons-
tituye un delicado y vistoso atracti-
vo. 
E l programa combinado de los fes-
la parte religiosa 
un papel principal. Habrá solemnes 
oficios religiosos en honor de " L a 
_ | Milagrosa^' y de San Lázaro, Obispo, 
a los cuales ha prometido su asisten-
cia Mons. M. Rulz, Obispo de Pinar 
del Río y Administrador Apostólico 
de la Archldlócesis de la Habana, 
actuando como padrinos en la cere-
monia de la bendición del parque, 
el señor Presidente electo de la Re-
o) 
3 u e o s 0 5 p a r a O o c a 6 o r 
Acabamos de recibir un surtido 
inigualable de f inís imos juegos de 
plata pura. 
Modelos todos de gran origina-
lidad y elegancia. 
pública General Gerardo Machado y 
'Esta mañana, como a las diez, fué | su distinguida esposa la señora E l -
E r a ya hora de tener donde ense- conducido a Emergencias por el Vi-¡vira Machado, 
fiar las primeras letras a tanto niño gllante 1446, Oscar Yamef. de la Asimismo, tendrán lugar gran-
que no tenia cabida en ¡as Escuelas Octava Estación, el Empleado tíe ! des festejos de carácter popular, en-
Póblicas. , • 'una tintorería establecida en Ave-jtre los cuales figuran números de 
Ha sido nombrada Profesora de r.ida de México (Cristina) número! aviación, retretas, verbena!, cuatro 
la; Escuela de Kindergarten la seño- 38, el cual al tomar un cubo de grandes bailes amenizados por Cor-
rita Rosario Felipe Díaz, la que tras agua hirviendo para teñir un flus, bacho. Velenzuela y Alemán, y una 
brillantes exámenes obtuvo el título hubo de volcársele encima, sufrlen- larga serie de espectáculos amenos y 
que hoy la capacita para desempeñar do quemaduras graves de primen^ divertidos. 
el referido puesto. y segundo grado en la región ab-j Tradlcionalmente. laja fiestas que 
Nos felicitamos de contar «n este ¡dominal. j ge celebran en esta localidad son es-
pueblo con un aul'a de Kindei\arten, 1' ' ' ~ " ' plendorosas y conocidas por los pú-
felicltación que enviamos a los que 
hicieron las gestiones para que crea-
ran esa Aula, así como a la culta 
Profesora señorita Felipe por su 
merecido nombramiento. 
COTIZACION D E CHEQUES 
B2T LA BOZ.8A 
Comp. Vend. 
UNA COMISION 
E n días pasados visitó una Comí-! 
slón de vecinos de esta localidad a l ! 
señor Jefe de Sanidad, con objeto 
ver si se podía obtener una pipa de 
riego para aplacar un pdco el pobo 
que nos asfixia. 
Jsoó A. López. 
Corresponsal. 
blicos de toda la Provincia, pero é s 
tas, por su amplia organización y 
por tratarse de que sus beneficios 
serán dedicados a la construcción da 
una casa para alojar en este pueblo 
una Industria tabacalera, tienen bu 
éxito ya asegurado. 
Laborar por el establecimiento de 
industrias en los pueblos, es, senci-
llamente, trabajar por vigorizar la 
i vida económica de los mismos y ha-
Banco Nacional 1J 25 
Banco Español 12% 20 
Banco Esrafiol, rert., con 
el 5 por 100 cobrado . . 7 12 
Banco Espdñol con la. y 
2a. 5 por 100 cobrado . . Nominal 
Banco de P^nabad Nominal 
Nota. —Ebios tipos de^Buisa son para cer aig0 práctico por los centenares 
de familias de obreros, cuya subsis-
tencia y bienestar son cosas a las 
cuales debemos conceder la importan 
cía que realmente tienen para bien 
de todos. 
Victorino V A Z Q U E Z 
lotes de 5.000 pesos cada uno. 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlns: House ie la Habana, 
ascendieron a |4.054,191.35. 
rana 
(¡si: 
I A C A ^ A D E LOÍ REGALO» 
Anuncios Trujlllo Marín. 
DE PUNTA BRAVA 
V I E R A 
Marzo 9. 
WW EUSTASIO GOMEZ 
Pobre amigo. 
& l e n i a mañana "Jel domingo, 
^apo f S í e C",,dad0 desde 
C r « ¿ lle7ad0 u la Clínlca del' 
»^aao alguno. 
^ ¡̂ T̂ TT™. dábamos ""nene lleeada y hoy de su 
¿^de^n1"16^1, a los ,Utimo8 
^ tantn ^ 3Uy0s' en la ca-
l̂eTado vfv? fueron =umplidos. 
le ac os hI i a Slerapre de fiestas y 
^ tanio nn^1111^ qu:en como « 
,a Posición.V 8U persOQa como por 
^ hombre 8enclllo> 
E , u eD amieo nuestro. 
Latti803a ¡a C i ^ 8 D d , C famlliares 
tarae Ó mÍUdad Blanca. donde 
0 V el o„° más tettPrano iremos 
e/10^ dorialtl08a ^ y cubierto 
^ando aleLde,SCHnso « • su al-
^.0a Dios de ,alel0.Una ^ S ^ * . 
la a 8U dteoJ feslsnación nece-
C C o n s o l a d a viuda la se-
ñora Filomena Rodríguez, haciendo 
llegar a sus familiares todos y en 
particular a sus hermanos Aguedita 
7 Leoncio la expresión sincera de 
nuestra condolencia mas sentida. 
E L B A I L E D E L L I C E O 
Tuvo que ser aplazada la gran 
fiesta que celebraría nuestra socie-
dad, ayer domingo 8 en uonor de la 
Reina de Carnaval y sus Damas, la 
que seguramente tendrá efecto el sá-
bado 14 del actual. 
Motivó Ja suspensión de esta fies-
ta bailable el fallecimiento del señor 
Eustasio Gómez, antiguo y querido 
vecino de ésta, y tío de tres socios 
del Liceo, dos de ellos miembros de 
su Directiva. 
De Puentes Grandes, Cerro. Arro-
l yo Arenas, Cano y Mariaoao vendrán 
comparsas en gran número, así como 
de Caimito, Hoyo Colorado y otros 
pueblos. 
Resultará un gran bail». 
ñ S I L O Y C R E C H E D E L V E D ñ D O 
¡POR $1.50 PODRA UD. OBTENER UNA 
CASA ÉN LAS "ALTURAS DEL VEDADO" 
VALUADA EN $18,000 
Y HACER UNA OBRA DE CARIDAD! 
OSVALDO ANAYA A V I L A 
Hállase en franco periodo de con-
valecencia este buen amigo de las 
graves lesiones sufridas en días pa-
sados, cuando en compañía de varios 
amigos viajaba en automóvil hacia la 
capital. 
Un milagro contar cou él. 
E n gravislmo estado fué conduel-
4o a la Clínica de los doctores Re- ] 
i yes-Camacho en el Cerro, donde pasó 
H a 
^ S S ^ j l l k P a s t e u r i z i n g C o . 
Presidente EDUARDO PRIMELLES 
TaqnorlM 
»»»»I70KT T XZ. RECTTRSO 
, h e j r e s c a G a r a n t i z a d ervl̂« ^7ZVT* pura 7 fre8Ca • * ^ c n i « . 
^ ^ A t A . ^ ^ - ' " V ^ ' ^ ^ ^ d a " ^ « ^ ' - t o , ta. 
S y • 
Teléfono V-SBlt 
a 
ind 1» Ft 
^a^fl,toMtMllilMUllIllfi 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
RIFA AUTORIZADA 
DE 
U N A 
C A S A 
1 
CUYO VALOR ES 06 J8.C00.00: FABRICADA BN UN SOLA* un «QUINA IN -ALTURAS DEL VI-
DA DO" VALUADO EN S 10.000.00. QUE HACEN UN TOTAL DE • 19,000.00. SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL AL DEL PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
DE MAYO DE IB25. DE LA LOTERIA NACIONAL. * — 
PRECIO: | 1.50 NUM. 
A los lectores del "Diario 
de ia Marina", en el 
interior de la Isla, que 
deseen pape'etas pueden 
enviar su importe a la 
Administración de tk 
ptriódice para rcmitilles 
las mismas. 
¡CONTRIBUYA A SOSTENER EL HOGAR DE 
CIENTOS DE NJÑOS DESVALIDOS! 
P f l m E T ñ S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R T E N I E N T E R E Y 
l i a 4 
T e l a s d e U l t i m a N o v e d a d 
p a r a V e r a n o 
Podemos ofrecerle los 
colores m á s de Moda y 
los tejidos m á s apropia-
dos para la es tac ión de 
los calores. De estas te-
las ú n i c a m e n t e se com-
pone la últ ima remesa 
que hemos recibido de 
París , con bordados y 
estampados muy capri-
chosos. 
Crespones "Rodier** estampados, voiles "Rodier" estam-
pados y bordadosv warandoles estampados y bordados, 
o lán clarín francés estampado y en color entero, voiles 
muy finos, color entero, desde 75 cts. Warandoles color 
entero desde $ 1 . 0 0 la vara . Tiras bordadas en colores 
para vestiditos de niñas, etc. 
L A F R A N C I A . O b i s p o y A p c a í e 
I A CASA 0C M O D A E N T R E LA G E N T E B I E N 
L s 
P f l R f l R E G A L O S 
Lab más aoloetas 7 mejore» 
lloros M>n 1«b do " E L C L A V E L " 
Bonquot» para norias y ra-
mos de tornaboda desdo f i .OO 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja do 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones det*d« 
16.00 en adelanto. 
Arpas. Horradnras 7 Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de 110.09 a la má» 
tallosa. 
Banderas, Esuídos, Estrellas 
y letreros do floras naturales 
para artistas 7 actos patrióti-
cos, desdo 120.00. 
Enriamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla 7 a 
cualquier parta da) mundo. 
F L 0 R E í > Y C O R O N A S 
Hacemos adornos do Iglesias 
7 de easas para bodas 7 fiesta» 
desde «1 más sencillo 7 barato 
al mejor 7 asá» extraordinaria. r 
Centros fle nwa» artístico» 7 
origínale) pura comidas y ban-
das tes dosd» IJ.OO on ade-
lanto. 
Especialidad on ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines 7 Columnas tronchadas, 
desde $6.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para .colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de 130.00 hasta 175.00 7 
1100.00 una. 
Sudarlo d» tul para cubrir el 
féretro tapizado de flona se-
lectas 7 e?»ogidft>?, do $100.00 
hasta | 2 í 0 . 0 0 uno. 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y l l E R M A N O 
General lee y S. Islw. - Telfs. F0-723S fO-7029 fO-7937 r-3SS7 - MiriaiH 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
C O M P R E 
Lfl M E J O R DE L A S ñ G U f l S DE GOLONIf l F R A N C E S A S 
E Z A V I N 
/ 1 v 1 
» i • 1 - 1 1 
* I i i ' 
i 
L I T R O $ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERÍAS Y FARMACIAS 
**** 
Ocponto: 
NESTOR SARDIÑAS [antes Jesús Peregrino] 108 
TELEFONO 11-2283 
m 
flnilnclsse e n s i D l f t R l O D E L f t M f l R l N ñ 
E l MúIgo ú s M a y o r G l r c u l a G i ó n . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 12 de 1925 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C a ^ 
GUf lNñBf lGOf l A L D i f l DE YAGUAJAY D E S D E M A T A Bri l lanfe . 
L u c i d í s i m a . 
De una bril lantez excepcional y 
L A F I E S T A D E L A E S C U E L A No. I E s c u e l a , s e ñ o r a Georgia R o j a s de un lucimiento indescriptible, r e su l -
4. "Antonio Ira izoz" L ó p e z , F i d e l i a Cotítaies de Cobos y t5 ia T9sia fiesta bai lab e ce lebrada 
Oíeaa de los Santos de Carbonel l . p0i. la prestigiosa sociedad Colonia 
Desde el d ía cinco do Jos corr len- Dentro de muy breves d í a s co- E s p a ñ o l a , la noche del d í a primero 
tes se encuentra insta lada la E s c u e l a j m e n z a r á a funcionar la nueva A u l a ¿ei actual . 
No. 4, "Antonio Iraizoz", en l a ca - j q u e ha sido necesario crear , dauo sin p o n d e r a c i ó n podemos confesar 
fia Aranguren n ú m . 97. E l edificio ^ c.-ecida m a t n c u i a con que cuenta qua r e s u i t ó una fiesta por todos con-
ha sido adaptado a i i s necesidades la Escue ta , pues en solo tres au las ceptos, s u n t u o s í s i m a , 
de. la E s c u e l a , conforme a un plano hay 16U n i ñ a s inscriptas. j De í n f i n i t a a l e g r í a , 
presentado por el Dr . Vicente L a n c h a ' Se prepara una nueva fiesta p a r a ' j)e a n i m a c i ó n Imperante. 
Inspector del Distrito, contando hoy el cambio de nomorc que se h a ' elegantes salones de tan c u l -
la referida escuela con un amplio acoroado hacer oe dicü-a E s c u e t a , ta sociedad v i é r o n s e favorecidos e^a 
y ventilado local , con todos los ade- o sea, el do Antonio Ira . zoz , Sub- inolvidable noche por lo m á s grana-
lantos modernos, y un espacioso pa- secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a que ¿Q ¿ e nuestro petit mundo social , 
t ío para recreo, con su j a r d í n por: ha ayudado a las dist inguida seno- iJa é p o c a se impone, 
separado. i r a Georgia R o j a s de LOpez, D irec -
P a r a inaugurar las labores esco-1 tora de la E s c u e l a , a a l canzar ia? 
lares en su nueva casa, se c e l e b r ó mejoras que la escuela ha i-ecibido 
en la m a ñ a n a del lunes una senci l .a Nosotros felicitamos muy efusiva-
pero s i m p á t i c a fiesta. P r i m era m ente mente a la s e ñ o r a R o j a s de L ó p e z , 
f u é izada la bande .a nacional en su por su amor a la e n s e ñ a n z a y por su 
asta que sobre una estrel la se levan- manera entusiasta de laborar por 
ta en e l patio, frente a la v e r j a de el engrandecimiento de l a escuela 
entrada del j a r d í n . E s t e acto se l ie- que con tanta competencia d ir i jo , 
v ó a cabo entre la Directora y las 
S I M P A T I C A B O D A 
tres njaas que ostentan el premio 
del "Beso de la P a t r i a " , en la es-
cuela , mientras todas las n i ñ a s , en1 
correcta f o i m a c i ó n , entonaban el 
Himno de Bayamo. Seguidamente el 
Dr. Vicente L a n c h a , Inspecptor del 
Distr i to , se dir ig ó ' a las a lumnas ex-
p l i c á n d o l e s con palabra fác i l lo que 
significaba para la E s c u e l a este pa-
so de avance y la deuda de grat i tud 
que c o n t r a í a n para cuantas perso-
nas han contribuido al mejoramien-
to del local , que redunda en benefi-i 
c í o de el las; y les a c o n s e j ó , que co-
mo d e m o s t r a c i ó n de que s a b í a n apre- I 
c i a r todo el bien que reciben con 
la E s c u e l a que 
da, d e b í a n ser cad 
E l R e y de la gracia , el Dios de 
la a l e g i í a , el r i s u e ñ o y cascabelero 
Momo, como " n i ñ o " mimado a l fin, 
hace despertar la a n i m a c i ó n y rev i -
v i r el entusiasmo. 
Por eso en su bull iciosa é p o c a se 
celebran las mejores fiestas. 
L a s m á s divertidas. 
L a s m á s animadas. 
L a Colonia tan acertada como 
JSOTA u t i a. K s iempre en el adorno de sus regios 
Dejamos despejado un "chisme- 1 salones que l u c í a n divinos, a d m . r a -
cito" que hace varios d í a s turec i - biemente> 
mos. j U n adorno de lo m á s sencillo, pe-
Nos r e f e r í a m o s a la graciosa BC- ro ¿ e un efecto l i n d í s i m o ; l lovieron 
ñ o r i t a E s p e . a n z a C i b e r a y J u l i o ^os elogios, con ta l motivo. 
P é r e z Castro . ^ L a c o m i s i ó n de adorno supo des-
L a mano de tan de. icada "demoi- plegar su buen gusto en 'a prime-
selle" ha sido pedida por tan . . im- r a fiesta carnavalesca ofrecida por 
p á t i c o joven en la noche el l u n e é . d icha I n s t i t u c i ó n social . 
Nuestra enhorabuena y que no se Una f e l i c i t a c i ó n . 
demore la noticia de la boda. F e l i c i t a c i ó n m e r i c i d í s i m a . 
Que le rendimos gustosos. 
E l programa bailable r e s u l t ó del B A U T I Z O 
E n l a Iglesia P a r r o q u i a l r e c i b i ó 1 ag iado de todos 
la ' p a ^ t r í a ^ l e r b r i n - ' l a s regeneradoras aguas del bautis- Una s e l e c c i ó n ejecutad: 
da d í a mejores en mo el d í a lo- ^ ^ T . ^ L ^ " m verdadero gusto y m a e s t r í a po: 
D E S D E SANTA C Í Ü I 
MOVIMIENTO S O C I A L ^ 
J También ŝ  
I H a n retornado de la Capi ta l , des-
l p u é s de pasar algunos d í a s eh la 
( populosa urbe los sociables esposos 
P i c o - R o d r í g u e z , tan bien relaciona-
dos en la sociedad c a p l r e ñ a . 
Con objeto de as is t ir a una v is ta 
en el Supremo, p a r t i ó en la noche 
de ayer e l Doctor Antero S . Alvarez 
a quien a c o m p a ñ a su joven esposa 
M a r í a Josefa O s é s do Alvarez 
la de E s t a p é 6 & 
, t'or ú l t i m o , r e ^ ^ 
el «eftor A n g / i ^ U ^ 
graciosa hlja ai. ^an(1^ S ? ,.íf̂  ^ Alicia. 4:. ^ 
**o todo g r a c I a T ^ o S 
F I E S T A R E L I G I O S A 
M u y concurr ida r e s u l t ó la efec-
tuada en l a Igles ia de los Padres 
Pasionistas por la famil ia P ichardo , 
fiesta tradic ional , que desde .hace 
m á s de tre inta a ñ o s vienen «celebran-
do en honor de J e s ú s , bajo el t í t u l o 
de " H u m i l d a d z P a c i e n c i a " . 
Prec io sa es l a e scu l tura , que a ñ o 
tras a ñ o es llevada tá 
luces . ' "0^ COn ^ t a t í i j 
Ofició en la 
con 
TTS B A I L E 
t iva 
t ó una rnisa d e ^ J ^ o r o ^ ^ 
Los asistentes fu 8l-
^áos recoTdato'S f^k s de: 
B L A N C A R O S A M E N E N D E Z 
B E N I G N O A L V A R E Z 
Marzo 10. f Antonio P é ñ a t e : nna l á m p a r a e l é c 
t r i ca para mesa de noche; A r t u r o 
E l día 7 del 
efecto la de 
s e ñ o r i t a B l a n c a 
el culto y distinguido joven Benigno s e ñ o r a Ce les t ina M e n é n d e z : un jo-
Alvarez , jefe de la Oficina en e l yero de p lata; s e ñ o r a Ani ta R a m o s : 
Central "Santa L u t g a r d a " . una polvera de plata; Franc i sco Del-
L a ceremonia tuvo efecto en la gado y s e ñ o r a : dos b ú c a r o s hermo-
casa de la novia, sellando la unión s í s i m o s para flores de coqueta; fa-
P a r a el domingo quince tiene se-
ñ a l a d o la Colonia Española un bai-
l e . 
E l bai le de los mantones . 
G r a n d e es el i n t e r é s en nuestra 
sociedad por as i s t i r a esta fiesta, 
que como todas las del Casino resul -
t a r á un franco é x i t o para la Direc-
E L TENIENTE 
Se encuentra en esta Ciudad el i orador el Dr 
Doctor R a f a e l Garc ía P é r e z , h a s u ! ' - i ' ' - - ' " 
ttva que preside el 
F u e y o . 8efior EBri 
He visto los p^anon. A , 
general y pue^1 ^ «el ^ -
«la de que causar^61 ^ / - a 2 %• ^ 
de todos. ia a<lmiraeiHiM r** e 
A e y originalidad n r ^ , 
en todo mucha sencniez 
F I S C A L 
^ ^ a r c í a tiene ailt4 
I corriente se l l e v ó a S á e n z L ó p e z : una l á m p a r a e l é c t r i c a \*ce f000 Abogado F i s c a l de la A u - _ cnm̂n̂  * . 
la e spir i tual y bella para cuarto; D r . Antonio G. B e l t r á n : '} l̂a y* ?ni*n e}*1™0™̂  PreA *u\ 
i Rosa M e n é n d e z , con una l á m p a r a e l é c t r i c a para coqueta; ^í. "I® ^ la ^ W J 1 ^ p í : e m l a n d o ! ciói , d i t H ^ J * ' i 
do les estimados esposos Ange .es 
E s c u e l a P ú b l i c a , recibiendo a t r o n a - ¡ 
' " í n u f ' ^ m - h a ha — J 
m u c h í s i m o a esta notable 
la E s c u e l a n ú m e r o 4, pues ha de-
mostrado una . vez m á s , ser un fun-
su m a g n í f i c a a c t u a c i ó n en la Ffec 
^ ha ascendido a l cargo de Tenien-
te F i s c a l , nombramiento muy bien 
recibido en la C i u d a d . 
Muy joven, do talento, notable 
clon de Literatura le . 
gran acto en su honor v * 
oarte L abobados tambfén ^ 
a los dos enamorados, el culto J u e z m i l l a Jenaro Montequfn: dos b ú c a -
r de Calabazar de Sagua, doctor C a n - ros de plata, 
la aplaudida orquesta del atento y! cío, aux i l iado í ¡ por su secretario se- Pedro N ú ñ e z - nn termo* S r a A n - K s t ^ a l B€r terminado el c o q u e t ó n 
a pl n u t r i d o : celebrad0 director A.fredo H e m á n - j ñ o r V a l d é s , cKtuando como testigos touia L i n a r e s : ' una lal ioW cad'eña' e(lifIcio <lue en el mismo c o r a z ó n de 
Of ic ió en la Tcf^m,onia ;i!naqueriUÜ ¡ dez. ¡ e l rico hacendado don J u a n L ó p e z Con medal la de diamantes; s e ñ o r i t a s Santa C l a r a h a levantado el s e ñ o r 
U n elogio para Alfredo y sus "ch i - l Oña , y el culto y tan querido s e ñ o r M é n d e z (Santo Domingo) -
c e r á n una comida 
Constantemente-es fellclu«0 
E N E L H O T E L R U I Z 
un lindo Leopoldo R u i z para Hote l . 
do. 
c ionario entusiasta y decidido de- j 
fensor de los maestros y del p'Ogre-i 
bo de sus escuelas. M á s tarde sej 
p r o c e d i ó a serv ir un desayuno gene- j 
r a l , en el que tomaron p a r t i c i p a c i ó n 1 
D e s p u é s se b r i n d ó con dulces y l i -
cores por la eterna fel icidad del 
nuevo crist ianito. 
E L T E R C E R B A I L E D K 
C A R N A V A L 
L o o f r e c e r á 
Por sus desmedidas atenciones. 
Por sus admirables ejecuciones. 
Y sobre todo, por el ragio reper-
torio que siempre les a c o m p a ñ a . 
Tienen gusto lef inado para ejecu-
tar lo y gusto exquisito para escoger-
nuestro legendario j0 
ha contribuido1 Y fueron los padrinos la ^ Conrado Proencia , jefe de Correos estuche m a n i c u r e ; Ignacio Garc ía v Dotado de las e x i g u a s de l a 
able m e j o r a en Micaela Pascua l y Sinfortano C o l l a s i m p a t í a g eutre nuestra juventud. ele esta localidad. s e ñ o r a : un l indo estuche manicure ; ' . • 06 " 6Xl^n-la'9 la 
Seguido a esite acto se l l e v ó a efec Antonio Pas tor y s e ñ o r a : un reloj 
to, ante un hermoso a l tar donde se de pared; D r . R a m ó n Masvldal y se-
destacaba la preciosa imagen del ñ o r a : seis an i l los para serv i l le ta , 
Sagrado C o r a z ó n , la u n i ó n rel ig iosa de p la ta ; D r . Ortiz y s e ñ o r a : dos 
de l a enamorada parej i ta , por e l ani l los para servi l leta, de plata; F e -
Bdo. Padre don F r a n c i s c o T e j o , pá - Upe G a r c í a : una azucarera de plata; 
rroco de Cifuentes, actuando como f i n í s i m a . 
G r a n i n t e r é s h a causado el a n u n -
cio de q u é los Coros Rusos actua-
r á n en el C a r i d a d la noche del quin-
ce, siendo numeroso el pedido de lo-
calidades . 
V i l l a c l a r a s iempre cul ta , no qule-
no solo todas las a lumnas , sino que Liceo el entrante s á b a d o 14, con l a . imposible traer a estas l í n e a s la padrinos la respetable dama d o ñ a Conchita Masv ida l - nn re loj de 
en mesa aparte disfrutaron del mis- reputada orquesta de M a n o B e l - | e x t e n s a i e i a c i ó n que f o r m a r í a la se- A n t o ñ i c a L i n a r e s V iuda de M a r q u é s p lata- S i lv ia E s t e l a MasTM^ü- f loras! " 
mo la s e ñ o r i t a I n é s Cas tro , S u p e r - ¡ trán . Bai le de p e n s i ó n . lecta y dist inguida concurrencia . y el culto caballero don V a l e n t í n A l - P a r a l a ceremonia; Dr. Antonio R o - ' a ! fu ieor radioso da las bul las e l é c -
v isora de E . D o m é s t i c a , l a s e ñ o r i t a i Y para el 24 del mes de A o n i d— 4„r.̂f̂nAn „ i»» varez swfinto iio ia imnnr<tAr,tf> casa ri~i . si . , . 
Sanidad y del confort más a, 
ble, con hermosos B a l o n e s V ^ I l S ne< 
m negocio a la moderna", el H o t ^ t e n d r á asegurada próspera vidl 







itc. y 1 
K M acorda 
(Jo 1» 
voto de 
¿ t r o A.tu 
« i ó a cordia 
i, 7 tl 
u, celebr: 
•cordó por 
re perder la oportunidad de admin 
e^ó Conjunto que nos trae 
a r t e . 
Sergio R . ALVAREZ, 
una v inagrera de p la ta: tr icas , e l m á s grato y sorprendente b r i l por jUBtificado temor a las omi- , gere te de l  impo tante casa d r í g u e z A m a d a Roque, Inspectora A u x i l i a r , , h a b r á una hermosa V e l a d a en me- s i se h a r í a n imprescindi- comerc ia l J . B a r a j ó n y Cía. , de la F r a n c i s c o A l o n s o : una columna "cün , 
y e l Dr. V.cente L a n c h a Inspector m o r í a de, tnolridaMe Manue . S a n - s dad0 ^ CI€cido n ú m e r o í u c „ " y veuido d e ^ e ¿ a M ^ r e f ^ para tlorcs; „0rleI1a8la"» ^ j ^ g ^ . ^ g g 
f0rpmaarr.a3 p r d ^ a s Heatas Prome- 2 5 ^ ' ' " p a t f f^V ^ = ^ 
to cumpl ir tan interesante m i s i ó n . Ac tuaron como testigos en e á t a co- tapete para mesa; Orla P é r e z : u n , * 
contando para el caso, con la v a l i ó - remonia , el conocido hombre de ne- cuadro para cuarto; Don Antonio T r a t e m o s de re lacionar l a concu-
ea c o o p e r a c i ó n de una act iva auxi - gocios y rico hacendado don Domin* M u ñ o z : un cuadro para cuarto; C a r - : rren'cla femenina. 
del Distrito; a quienes a c o m p a ñ a - , guily. 
ron l a Directora y Maestras de l a ! J e s ú s C a l z a d I l l a . 





Xaeió el díu 
i jos trece 
gio Naval B 
Drden de gti 
rbie en lt> 
je navio en 
£ los P 
mvegó en 
—iinérica 7 
Muy lucido resultó el baile t\ « l o s cor 
1173 en agí 
DE GUAYOS 
Marzo 
E L BAILE DE LA OOLONU 
CX NUEVO PLANTEL DE EDUCA 
CION I ' icaciones, ya han suscrito l a notnil-
E l domingo ocho del c ó r l e n t e e n j u a s que se ha c o v i í e c c i o n a d o . 
la casa que ocupa la S e c r e t a r í a de ¡ JUAN VEGA FARIÑA.» 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n , se c e l e b r ó | E s t e reputado profesor, que desde 
la prnniera j u n t a de vecinos amantes : hac^ largo a ñ o s viene ejerciendo ila 
del progreso cu l tura l de nues tra r.oble p r o f e s i ó n del magisterio y que 
'mente a la direct iva en pleno de la Cuervo, d u e ñ o de la importante casa bombonera y dos bandejitas; L o r e n - G e o r S i u a Oala inena de P e r n i a , P u - . Todo, desde días anteriores, « B b , en la r 
cobrar el 50 por ciento de g r a t l ; C o l o n i á E s p a ñ o l a por esta fiesta que de comercio " E l E n c a n t o " . ¡ 7 o Soto: Una polvera. j marioga de C a n a v a l , J u l i a L ó p e z de ¡ a n u n c i a b a un completo éxito debkjfcg con ioíí 
B l a n c a V i l l a 
E n la c i tada junta se i n i c i ó l a l a -
en estos ú l t i m o s tiempos d e s e m p e ñ a 
ba un A u l a en el Distrito E s c o l a r de 
bor de propaganda en pro de recabar Y a g u a j a y , ha sido trasladado para 
los fondos necesarios para la cons- el distrito E s c o l a r de C a i b a r i é n . 
Ofrece su o r g a n i z a c i ó n el " C o m i t é deliciosa e x p r e s i ó n de du lzura , a c u - P a s t o r : una c a j a de medias de caba- l i a D í a z , M a r í a E m e l í n a G a r c í a , E u 
' d e Damas C a t ó l i c a s " . 1 saba la v iva e m o c i ó n que experimen- Hero; Antonio V i l l a z ó n : una c a j a de la l ia R o d r í g u e z , M a i í a Josefa H e r 
t r u c c i ó n de una nueva casa escue- L o felicitamos, porque conocemos Consiste en una suntuosa fiesta taba su a l m a pura y blanca, emo- medias de cabal lero; Tomasito M u - n á n d e z , E n r i q u e t a M e n é n d e z , L a u r a 
Ma en c u a l tengan cabida algunas a u - con qus ello se acerca a sus faml - bailable, a fin de recaudar fondos c i ó n producida por el fausto y gran- f,f,z: u npomo de esencia; s e ñ o r i t a D í a z , L i l i a y A í d a Q u i ñ o n e s , L u i s a 
las de las existentes. i l lares y ese era su buen deseo. •' 
jua á n i c i a t i v a no puede tener m a . ¡ G R A N P A S E O D E C A R N A V A L 
yor i n t e r é s , con tanta m á s jus t i f i - E l domingo 8 tuvo efecto el ú l -
c a c i ó n cuando por nuestras calles timo escrutinio del C e r t a m e n de C a r 
populan c e n t e ñ a r e s de n i ñ o s de edad naval , que r e s u l t ó tal conno se es-
escolar, que no pueden ser acepta- peraba, muy animado y lucido a r r o . 
dos en las escuelas creadas, deb í - jando el siguiente resultado: 
do a que las respectivas matr i cu las Conchita Cas tro , R e i n a y damas 
se encuentran cubtertaa con exce-1 Angeles G a r v a l e n a y Torres , C o r a -
s o . ¡ l i a R o d r í g u e z , J u a n i t a Caceres , A n a 
L a obra empieza con calor y e n ' g*0 Miral les , C á n d i d a P e ñ a , Hor ten-
sia Montero. 
por su exquisito gusto, asi como 
la C o m i s i ó n organizadora, por 




irdo de es 
c u l m i n ó en un icsonante é x i t o . , i L a novia estaba en la plenitud de S e ñ o r a M a r í a M a r t í n e z de Agul l e - ! ^ f 2 ^ ' 0 f e l i t M a r t í n e z de M u ñ o z a la g r a n a n i m a c i ó n que existía, 
E x i t o que pueden consignar con su belleza que posee, tocada con el r a : una c a j a p a ñ u e l o s de s e ñ o r a : Repls0 ' ^TZ îf*? ! % d V ' S L S nUe8tra 8 
orgullo en el l ibro de los regios albo velo de desposada, apris ionada S r a . Pomposa R a m o s ; una ca ja pa- n é n d e z ! L u l ? C * s t I H fMM̂-A oí - « . ; 
acontecimientos ofrecidos en su lar- sus cienes con una corona del s lm- ñ u e l o s de s e ñ o r a ; Santos D i g ó n : un ; ina ^ ¿e M ^ n ^ f ^ ' d e los f d o ^ 
ga v ida social . i b ó ü c o azahar , p a r e c í a realmente una re loj para mesa de noche; E l v i r a bon de Jofre ' Beatr ,z M e n é n d e z de , de los adornos, don ^arci80 C a b r e é naval de 
• i v irgen tan digna de a d o r a c i ó n . C a s t o r : una c a j a de p a ñ u e l o s ; R o - S u á r e z , Petroni la M a r t í n e z de Díaz , 
U n a hermosa fiesta en p e r s p e c t i - ¡ L a m á r m o r e a palidez de su roa- gelio ; Pas tor y s e ñ o r a : un estuche L e o n i l a H e r n á n d e z \ d a . de G a r c í a . 
va# | tro angel ical , embellecido por una polvos y esencia "Coty"; Reinaldo S e ñ o r i t a s , de s a l a : P iedad y Oti-
P R O X I M A S OBRAS 
Se sigue con gran Interés por par 
te del p ú b l i c o , la terminación de ti 
para l l evar a efecto la reconst-uc- de acontecimiento que t e n í a lugar y * i r a G. R a m o s : una bolsa; Pedro L a m b u r e t , hermanas M a r t í n e z , Rosa ríaa obras en construcción, para dt 
c i ó n de m a g n í f i c a s y necesarios obras Que era determinante de la rea l iza- P. S i l va y s e ñ o r a : una bolsa de p í a - y C a r i d a d P é r e z , F r a n c i s c a R o d r í - , p r i n c i p i o a l regio edificio, propledíl 
e el Hospita l " D r . Marrero" . c i ó n de sus e n s u e ñ o s de fel icidad t a i F e r m í n Santos: una hoja de bl- guez. ¡de la Colonia Española , y al TeaW 
A dos pesos asciende el importe y ventura eterna. \lê3 de L o t e r í a ; J o s é C u e r v o : un | Dos encantadoras " v i b o r e ñ a s " , c u - ¡ S a n f l e í . 
de* l a p e n s i ó n ! E l novio, arrogante y apuesto, h a - ;,uego. ^ U a de cristal . 
B u e n a medida para que pueda asis l i á b a s e a su vez rebosante de sa - [sabel Armas de P é r e z 
i¡M hcn'dc 












ea proyecto de la misma f igura la 
i n s t a l a c i ó n de un nuevo K . n d e r g a r - ' bu Magestad Conchi ta obtuvo la 
t^n - . respetable sumía de 313 mi l votos 
A l a j u n t a d* referencia, fui a ten; 1 » « corte r e c i b i ó una n u t r i d a vo-
tamente invitado por el cabal lero 
tir e l mayor n ú m e r o a ofrecer su t i s f a c c i ó n y dicha a l sentirse com-- un tapete p a r a mesa; Bienvenido F e r das. 
concurso. i í * * » r o y esposo del á n g e l que el r a n d e z : dos vasos; Gerardo B a r r e r a : y C a r m e l i n a Reyes , q u é l u c í a p r i - ^ J * ^ d a r á PrinClpl0 * ^ 
Por las propias damas s e r á s er - i cielo le d o n ó para que su existencia dos camisas para caballero; s e ñ o r i t a i moroso tra je a z u l de m a g n í f i c o s . Que a s í 
vido un rico ponche. , ^ e , . í f f ^ C e eny.u_eIta e*.™Je™J0Jl VJlt*?™rt!l0\,™a ^ a _ P a ? u e I o s - a d o r n o s . a q u í 
yoa nombres no nos ha sido posible! S e g ú n informes que he recibldi 
i n q u i r i r y que fueron muy celebra- ' Personalmente del Sr . Manuel Sil 
1 f iel , tan pronto termine su moHí" 
. .da de c a ñ a , 
Y C a r m e l i n a Reyes , que l u c í a p n - 8ea(}a 0 | jra 
deseamos toda 
so doctor Pedro R o j a s O r i a , sa le -
sno justamente querido que desem-
p e ñ a dignamente la Pres idenc ia de 
la J u n t a de E d u c a c i ó n . No irue f u é 
posible asisitlr. 
N O T A D E D U E L O 
E l viernes pasado r e c i b i ó cr i s t ia -
na' sepultura la v irtuosa d a m a que 
en vida se l l a m a r a A u r o r a T r i a n a de 
B r a v o , esposa a u n a n t í s i m a de nues-
tro buen amigo el s e ñ o r Monlco 
B r a v o , e b i ja Idolatrada del no me-
nos consecuente y querido amigo 
Abelardo T r i a n a H e r n á n d e z . 
U n a p e r e g r i n a c i ó n piadosa acom_ 
p a ñ ó sus preciados restos has ta la 
N e c r ó p o l i s de esta v i l la , dando con 
ello testimonio de lo mucho que en 
vida se le e s t i m a r a . 
Reposa en paz A u r o r i t a , como ca-
r i ñ o s a m e n t e le l l a m á b a m o s todos los 
que nos h o n r á b a m o s con su amistad, 
y reciban sus famil iares el testimo-j 
nio mejor sentido de s incera condo-
M O V O I I E N T O E N L A Z O N A 
F I S C A L 
Se le ha conced'do ret iro como 
t a c i ó n i n e n l l evar la a la p r á c t i c a esperan 
Por "la tarde se c e l e b r ó un g r a n e a d a s en obtener mayor beneficio-
paseo de carnava l en honor de las ! Que a s í sea 
afortunadas que r e s u l t ó con todo el 
issplendor que se esperaba. 
Muy originales los disfraces y muy 
numerosos los carruajes que con-
curr ieron . 
Uno muy a r t í s t i c a m e n t e ador,, 
nado lo ocupaban las s i m p á t i c a s y 
bellas amigultas Az tr ld iana Zu luo - pleno. 
ga y Zoi la P é r e z . G u i a b a el verde Muy suya es la Idea, y por ia 
vehiculo la m u y jovia l A z t r l d i a n a jdea rendimos nuestros m á s c á l i d o s 
y puede recomendarsie como mode- . elogios 
¡o de conductor prudente . 
L a C o m p a ñ í a Cubana de E l e c t r i -
c idad en un c a m i ó n l levaba 
"Planta E l é c t r i c a " . 
Muchas s e ñ o r i t a s de nuestra bue-
A precio moderado para obtener _ í e l i c i d a d e s y en un mundo de incom de s e ñ o r a ; S r a . María Guardado: un 
, , 1 nnrnKIiaa hi&vtanflany.aa v aAf̂triat estuche eSeníMa v Inhrmoo. TTVfV. 
mayor é x i t o . 
L a idea parece buena. 
Y las Damas C a t ó l i c a s s  propo 
parables bienandanzas y a l e g r í a s 
L o s c ircunstantes , que a lcanzaron ; L o l i t a A l v a r e z - seis tazas y p ía 
un n ú m e r o bastante considerable, r8' ^ n o n t a Tolent lna N ú ñ e z : dos 
- i C o m p a r s a de "Colombinas", or-
r S S t f S S ^ i t e E s t h e r s a n a d a Por fa s e ü o r . t a " C a c h i t a " 
C u e n c a : s e ñ o r i t a s Margot P é r e z , 
fueron e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados í Gerardi to B o s a í l ; dos viole-
C U E R V O 
tazas 
por*"los'^rogenit^res^ de"^ranqürtá" ¡*™3 ^ José Reirás: una caja'pañüe 
d á n d o s e por terminado tan trascen 
K n bien de tan plausible g e s t i ó n dental y s i m p á t i c o acto a las 10 de 
que" encierra tan noble f inal idad. , la noche . 
L e auguramos el é x i t o m á s reso-i E n t r e las personas que a l l í se en-
jjante. . • contraban recuerdo a las s iguientes,! 
E l é x i t o que indiscutiblemente se rogando de antemano se me d i scu l - ; 
merecen, ya que acertadamente han pe toda o m i s i ó n que padezca, puesto 
pedido el concurso de l a sociedad en que ello es muy natura l en estos 
casos. 
S e ñ o r a s : j de C a r n a v a l . 
R o s a l í a R . de M e n é n d e z , L o - Iniciativa fué, el mismo de un en-
renza S. de Mata, A n t o ñ i c a L i n a r e s tu-siasta grupo de jóvenes que qui-
De la sociedad en pleno depende V i u d a de M a r q u é s , M a r í a M. de sicron sacudir , vistosa y chll 'ona 
buen resultado de la fiesta, y a Agui l era , Ch ich i ta M. de L ó ^ e z Oña , mente, el letargo en que'parecía es-
G R A T A VISITA 
P o r pr imera vez hemos sido «P ^ . 
ciados con el segund a Premio de J ( 
DE GÜANAJAY 
Marzo 
P A S E O D E C A R N A V A L 
A d e l a i d a C r u z , C a r m e n y Mar ía A l -
mandof, Josef ina y Hortens ia M u - L o t e r í a Nac íona lT habiendo sido i» 
ñ o z , R i t a Mar ía L ó p e z C a u l a y se- partido en p e q u e ñ a s fracciones m 
ñ o r a s Margot C r u z de Reyes , F a l - el elemento m á s necesitado de 
c ó u de Prego y Adol f ina A . de P é - local idad 
I rez. 
Conlparsa "fascista", organizada 
! por la s e ñ o r a Josefa G o n z á l e z de R o -
t drfiguez, s e ñ o r i t a s M a r í a I . Rodní -
| guez, M a r í a S á n c h e z , Gui l l ermina c i o n e r e r M f l f T r 1 Presidente de ^ ^Buiuriia f 
don W 
¡ B i e n por la snerte! 
JUSTA F E L K T T A C I O X 





"hi su esft 
Nn el ideal 
iento de 
Tosotros-
x r ^ ^ » î t*̂  * , M a r t í n e z , E l o í s a , E l v i r a , M a r í a y C a - ifieaci6n Centro Asturiano, -
Hemos tenido ayer un buen paseo r í d a d V a l d é s , C r u z M. H e r n á n d e z . 1 1 1 1 ^ 0 ^ 
una i . sociedad en Pleno aplaudiremos Celest ina M. de Bassa i l , Nena Mon- tar s u m i d a esta sociedad 
ñor el concurso que s a b r á ofrecer, t a ñ e r de Maxvidal , C l a r a R . V i u d a y a fe, que lo lograron. 
1 , I de Garc ía , M a r í a R . de G ó m e z , Anto- n h 7 f 
na sociedad iban en la c a r r o z a ; pe-! 0fTla ree la fiesta en perspectiva, n ia R . de Roche , Micaela Z . de A l - TlPí;! ^ p V ^ h 7 de l a tarde 
ro solo pude conocer a l a siempre1 2 1 to hnnab e varez' Mercedes A. de B a r r e r a y Ma- I,dSta yd en rada la noche, estuvo 
atenta sefiorIta J u a n i t a S u á r e z ¿ m . f ieSÍaf™ ia' s i m p á t i c a soc iedad , r í a Ortiz de Delgado. ( c o n c u n l d o el trayecto trazado, de 
L a oireoe ia n i x ^ sofirM-ifQa. pleada del Departamento C o m e r c i a l 
que ostentaba con mucha grac ia una 
c inta en la frente con una inscrip-
c i ó u que decia " F u e r z a y l u z " . 
E l l a es bonita, pero la d e d i c a c i ó n 
parece que hablaba de si m i s m o . 
L a R e i n a del B a t a d á n , que un 
| grupo de chicos del comercio pro 
C í r c u l o Mart í . 
P a r a e l p r ó x i m o d í a 22. 
H a de resul tar l u c i d í s i m a . 
Se organizan dos l indas compar-
^ C o n f l a d a s a las entusiastas y dis-
t inguidas damas C a r i d a d Sotolongo 
S e ñ o r i t a s : antemano, por la A l c a l d í a munic i -
E l v i r a y Dora Pastor, M a r í a y Sa pal; ocuPado en casi toda su exten-
ra R o d r í g u e z . C l a r u c h a Garc ía . Hor - •SIOn. m á 8 de un k i l ó m e t r o de reco-
lens ia y Zoi la B a r r e r a , A m e r i n d a rrido' por numerosas y a r t í s t i c a s ca-
y Argent ina Horta , S a r a Miranda, rrozas y autos, exquisitamente en-
E s t h e r Delgado, Sara Soto, Concha .^lanados, ocupados por s e ñ o r a s y 
Bolufe, F e f a Marcelo, C a r m e n y A n i - ^eñOi í tas que lucan vistosos trajes , 
ta Roche. E l entus iasmo no d e c a y ó un se-
P a n c h i t a Pineda, C a r m e n y A n a gundo; a g o t á n d o s e todas las exis-
tía que ( 
.cl. ^ felaciún 
C o n c e p c i ó n Alonso, R o s a y " C u c a " ma propaganda a fav( r del ^ ^ o v ^ y 
P é r e z , C i n e y E s t h e r A l m á n , A u r o r i - csi como a l culto y comp.¿tep, 
ta Alonso, J u a n a Mur'gado, Mar ía T e - or6taric don Cándid-i Gutierres 
resa y Mar ía Josefa Molina, Domin-
T I E T O R N O ga B lanco , L o l i t a H e r n á n d e z , F e l i 
pa M a r t í n e z , C l a r a Reyes , L u z R í o , 
J u s t i n a M a r t í n e z , L u i s a P é r e z , J o s é D e s p u é s de pasar una larga ^ 
r a v í t o r e s , ' Z o i l a y ^ P a u í i n a ^ ^ D u q u e , p o r a d á en t ierras d'- f̂. 
C a r i d a d Fragede la , T e r e s á Urr io la , í r Ia . hemo3 ^ " ^ . ^ . « L l d o ao* 
E s p e r a n z a Rodi lguez , J u a n i t a y Ma- ^ ' L ^ o T a ^ r i d e r o 
r í a T e r e s a Castro , M a r í a Murgado, 
E s t h e r y Ber ta D o m í n g u e z . 
De m a n ó l a : Ot i l i a Trav ie sas . 
De bai lar inas c l á s i c a s : Gul lermi -
n a y A l e j a R o d r í g u e z . 
Comparsa " H i j a s del Car ibe" , or-
ganizada por el s e ñ o r J o s é M. Orte-
ga. L a c o m p o n í a n cuarenta y siete 
pare jas ; los nombres de cuyas s e ñ o -
don Franc i sco Lage 
tro entr* los maestros, w 




E l Correspons 
vieron de gusto los subditos de la to é x i t o c * ^ v i c i o s . n ^ ^ J ^ ^ ^ l } ^ ^ t e n c i a ^ q u e t e n í a n algunas casas, d e | r a 8 y s e ñ o r i t a s nos vemos obligados 
<'ontador de l a Zona F i s c a l de es-1 0 ' ^Tí^'" ^ ^ ^ ^ yro- \ ' " ^ ^ : ~ ' ' ~ . a , rftiebrada capi tana 
t i V i l l a a l caballeroso 6 e ñ o r J o s é WfflWén hizo su apiar ic ión de ^ a r t , n e z ' ^ J w ' que con tan 
de J . V i d a u r r e t a , a lca lde que f u é en ^ P2660 V Por Que estu- de! "Cuerpo VolMaco « « J J ^ ^ 
de esta v i l l a . I ™ r o    l  i   l   i  v0^;e 'ace i"brada reciente- Pulli<o deI j a r d í n m á t e n s e ; L o l i t a s rpent inas y confettis y f o r m á n d o - U omit ir . Por n hahér̂no's f c l l i -
P a r a c u b r i r esta vacante se h a ! , y « - m ^ t l q u í s i m a s e ñ o r i t a la regia v e ^ n a m ^ é pro -Parque í n - y Es ther^ Alvarez , l indas y encanta- £o sobre la v í a , una gruesa a l f o ^ - l tado a la hora en que r e d a c t á r n o s l a 
nombrado a l joven Gaudise G a r c í a : , icaela A. ir^ 
Abreu , luchador p o l í t i c o y consol y sugest iva . istum. .• 
cuente amigo . No es posible r e s e ñ a r las . d is t iu- dist inguida Pres identa de las voca.ea imp0!jible rf>cur(iai. 
T a m b i é n sie ha acogido a los be-' ta6 ,carroz'as ni decir cua l de las miá- del C o m i t é de Damas C a t ó l i c a s , i a He a q u í ahora la re iac i5n de re_ 
ueficios del ret iro el ac tua l A d m L i ma3 o f m , í a me3or a»p»ecto y l u c L entusiasta dama s iempre ^dispuesta, galog recibidos por los esposos Me-
¡isturiana; y otras muchas que me es ios o galas simbólicas del alboroto-
so Momo. 
L a grandiosa fiesta bailable se 
p r o l o n g ó hasta cenca de las cuatro 
No se recuerda entusiasmo ni con- de la m a ñ a n a , ho ia en que r a s g ó los 
¿ i V t r a d o r ' d e ' í a ' z o n a FÍsTál ' ¡ e T o r ! m i ^ o , todas m ' a g n i f i c a m e n t ; ^ : ^ ^ ^ 0 la s i m p á t i c a C a r i d a d a ûáez-Â z. ^ T T ™ ¡Ẑ avíl en̂ fl vm^̂ T0 de ^ ^ f S mimaJí0tf l a ^ r -
Onofre Carr i l l o Rufz. afable amigo nadae y al-tamente embellecidas por ofrecer su concurso a todas as fies- . . ¿ ^ L u t g a i . d a . s> A . ; c u r a r s e q i f ° ha ^Ido^ i l m ^ ^ S » 1 ^ orquesta del Joyen Qulllte-
y empleado modelo que desde hace• caras femeninas . tag de nuestras cul tas instituciones d ld • c L 6 ^ r h a n a l L Í L ^ n kÍ01",.6 IOS 
a ñ o s d e s e m p e ñ a b a aquel importan-1 Vg* N O M I N A C I O N S I M P A T I C A ! sociales. O ñ a : un alf i ler d^ corbata de d í a - ,han a,,eerado a Ia P o b l a c i ó n , de 
te cargo . Nada se sabe oficialmente respec-! U n m a g n í f i c o programa e j e c u t a r á mantes y turquesas; V a l e n t í n A l v a -
Vapores a Esp* 
P a r a c u b r i r la vacante q ú e pro-j ^ a personas ind icadas para en dIcha fiesta la orquesta del re- rez: un cofre de oro con trece mo-
muchos a ñ o s a la fecha. 
A n ú n c l a s e otro para el p r ó x i m o 
domingo. E L D O M I N G O 15 « r ^ ^ V retÍr0 del 6€ñor Carr1110' ^ ^ r las Secretarias y Sub-secre- nombrado Alfredo. nedas francesas, de 20 francos cada 
dn S S ñ o ^ T ,qUn Sera "c>mbra- tar,HS del G o b ; e r n ° d ^ G e n e r a l Ma- Se le r e n d i r á culto al Dios de la una; Leopoldo R a m o s : un cheque de 
do e l señor Rafael Corona Cabrera chado. pero el solo rumor de aire , *!, to* nn- <Jr,tor« a Ar<ríi0iion. „ „ 
í í í , ^ r \ R A T I F I C A C I O X E S A L O S s i ó n , siendo motivos de ha lagadora la8 damaS e"cargadas de la ^ f 1 " ^ hermoso juego de tocador con su 
E M P L E A D O S D K E S T E M U N 1 C I . esperanza para sus amigos y de *1 z a c i ó n de la8 to™*™*8? de ^ ^tuohe; Manuel A. A lvarez : una 
P I O r . n t í a y confianza para l a R e n ú b U ^ t i o n e s que viene real izando la l á m p a r a e l é c t r i c a de cinco luces, pa-
l l e podido comprobar que carece c a ^ p u o u - d lrert iTa de prestigiosa sociedad r a sa la . 
m I ^ 0 wnndamemo el rumor Que E L D R . J O S E C A B R E R A S v 4 \ T r Cubana. ^ f i j a d o r G. R a m o s : una lám-
oircmo días pasados de que en la D R A ! E l Corresponsal . 1 Para e l é c t r i c a para mesa; Mr. Bun-
rontaduría ^ ^sfc Municipio. Con todos los visos de certeza , J 5 * 2 7 Mr- HaizlIP: . ™* ^^Para 
viene manteniendo i n s i s t e n t a m p n t l • ü i — S ^ Z l i Í T T c}éctTlca Para mesa; Antonio G. So- esplendidez y en concurrencia, brí-1 señor Manuel-Rodríguez 
en todos los c í r c u l o s pol t i c o r v ^ • r0 ^ ^ n t e d^ignandolo su hijo lis un juego de café lindísimo; Car U6, esta «ocho del domingo ultimo 1 
feras oficiales. ^v*n^¿Í¿& ' , 3 "0 ,OS F e r n á a d ^ - « n juego de café, con ta l fausto, tan espontánea ale-
visión P r o v l n c k l T Sanrdad de c.6/: T 3 ^ ^ l a u 3 0 s * eSo« ¡os recibí- lindísimo; Cipriano Menéndez Ra- gria y tan inmenso número de asis-
ta Clara, sera n o m l n a ^ í L ^ n ^ £ T l o T c ? S %JTZ e l í v ^ o % 2 5 ? ° ^ ' r ^ 1 JoSé ^ ambos 86X03 h - í a ¿ 
oo M lo. aesigmi paTd lar, elevado ^lanuel Roche: dos cuadros para sa- cordar sus fiestas más enantes y 
la; Aurelio Delgado: un búcaro para suntuosas. Flores, luz, armonías, be-
ponían obstáculos para la formula-
ción <ie las cuentas. Ojertamente 
hubo alguna demora en el curso 
poro ello se debió al exceso de tra-
bajo de aquel'a dependencia. 
Tengo noticias de que muchos d 
B A 1 E E E N E L " P R O G R E S I S T A " 
P o r la noche c e l e b r ó s e e l baile 
anunciado en la sociedad "Centro 
Progres i s ta" . 
L a entus iasta sociedad decana de 
G u a n a j a y , donde dice la t r a d i c i ó n 
que se h a n efectuado las mejores 
y m á s br i l lantes fiestas locales, en 
todos los tiempos; la que no ha en-
contrado r iva les en entus'asmo, en 
Muy bien por e l "Prqgres ls ta". 
P a r a la noche del p r ó x i m o domin-
go e s t á s e ñ a l a d a la fecha del ú l t i m o 
baile de la temporada. 
S e r á en e l "Casino E s p a ñ o l " , con 
l a orquesta del s e ñ o r Romeu. 
CASA QUEMADA 
B l v iernes ú l t i m o se d e c l a r ó un 
incendio en los c a ñ a v e i a l e s de la 
finca "San Franc i sco" , colonia del 
indios 
GRANDES REBAJAS DE 
Liqu idamos a precios r * 
lote de b a ú l e s m̂erlĉoe. ̂  
B a ú l e s escaparate de 8 
Maletas de $2 .60 a 
Maletines de U . 
Maletas neceser. Porta r<m£*y* 
"EL LAZO DE 010 
MANZANA DE GOMEZ, 
A L PARQCE CENTRÉ 
A-eiss 
T E L E F O N O 
J u a n J . Ooya, Corr€fiDonsal. í l o r e » . 
ALfiOP 
M E R C A D O D E 
i Ueza. g r a c i a i n d i s t i n c i ó n , o f r e c í a n t 
Dicha f inca es de la propiedad del 
doctor Patr ic io A. S á n c h e z López-
C r é e s e que el fuego ha sido ca-
s u a l ; e s t i m á n d o s e las p é r d i d a s en ( 
setenta mil arrobas. 
N O E P . ¿ 
Al cerrar ayer 
York, se cotizó ei 
Marzo • • • • *' * , . 
Mayo , 
.Tullo 
S'eptlerubru. • • • ' ' ^ 
Octubre , 
Diciembre.. • - *' * 
Snoro (1826) 
Al año sigu 
!onfere 
de 
En el sa 
W Pilar. 
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B o n i c a s a s t u k i a n a í a rádedosaños — 
CASINO KS^A: 
, d J m i s t e r i o s o r o b o ¿ e l H o t e l N a c i o n a l 
La nueva ley de Recluumienio ^ 
que muy ^ breve adquirirá estado ooMETÍDO POR ALGUIEN QUE CONOCIA PERFECTAMENTE 
LAS COSTUMBRE a DE LA CASA 
V A R I E D A D E S 
oficial, se resumo en las alguientes 
Hne.'iü generales: 
Situacionos militares.—El sem Madrid, febrero 12, 
US CUBA 
55' mismo mes 
SLJrSesde luego en 
El viaje debe 
. rápidos barcos 
Uc rm^ > 8tlFantica Española, 
JTe ^ ^ ' ^ ^ t r i é t i c a ini- actos ten. TiJio babrú do eoope-^ i jón y A 
^V8una n . a y o r j u ü m i d ^ ^ ^ , ^ . 
f » unfnlrt la República i 
iones ^ ^ . . j o do Asturias. 
f ^ i ^ X u o en anterior P 
estai Como si todo ssto íuera poro pa-
ra vaticinar una victoria segura, S. 
A. R. el Príucipe do Agturjas pro-
motíó al representante del Ayuma-
niientn de Avib's que estuvo en Ma-
drid con motivo del grandioso bu-
menajo nacional a los Reyes, venir 
uno de^al Musel para recibir a los expedi-
do cionarios bispauo-cubauos y autori-
zar con su presencia los solemulsi-
mos actos que te organicen en 
do loa mismos. Eotos 
ndrán lugar en Oviedo, 
on y Avllés, donde los respecti-
vos Municipios, así como la Dipu-
do Cu-!tarión. prestarán su decidido con-
cio militar a partir del ingreso en Entrog» do diUsenrias—Pcoquisas 
Caja do los reclutas, durará diez y d« la Policí» 
ocho años, distribuidos en la si- p juagado anteanoche do gua^ 
guíente forma: día, quo lo era el de Buenavista, ha 
Primero. Reclutas en Caja. (Plazo( heci0 entrega ayer al del distrito del, 
variable). ¡Congreso do todas las diligencias 
Segundo. Primera situación de ser-, iüStruída8 con motivo del robo mis 
V« U e T U ntamiento do A v i l ^ 
aue e^f-^e Gjjóu después, ba-
6 Í » y. i natrocinar la excur-
i a C f Habana al Musel. dando 
I iC 1 confianza a los respec-
oto d^ J^ri oue procedan en 
^ ^ S e n m ^ oportuna 
vicio activo. (Dos años). 
Tercero. Segunda situación (a>s 
ponible). (Cuatro años). 




curso a cuantas fiestas y ceremo-
n as se encaminen a subrayar la sig-
nificación c importancia excepciona-
ríi riTespii s. h - les de la expedición. 
Lo serán temporalmente 
Cuantos padezcan enfermedades 
de las comprendidas en el grupo se-
que gundo del cuadro de inutidades, 
Bsa por considerar que pueden curar an-
Segunda reserva. (El rea 
to. hasta die? y ocho años) 
Exenciones del servicio 
totalmente: 
Los mozos inútiles por defecto fí-
sico que se consideren incuraoles en 
un plazo do cuatro añiDS. 
Los que se bullen sufriendo con-
dena que no hayan de cumplir an-
j tes de loa treinta y nuevo anos de 
"El Co-i edad, 
número 
terioso del Hotel Nacional. 
Varios agentes do la primera bri-
gada ao han constituido ayer tarde 
en el Hotel Nacional, con objetq do 
realizar algunas diligencias, taleá co 
mo saber en poder de quien están la» 
i llaves, si falta alguna, como también 
-r-Lo serán I iVdV¡i interrogar a los viajeros y otras 
personas de aquel establecimiento. 
Aparte de estos 'trabajos, funcio-
narios de las diez Comisarías de Ma-
drid realizan también diligencias 
acerca do los ladrones más conocir 
dos. Pero hasta ahora, segñn se di-
ce, no hay ningún indicio concreto. 
ninguno más que los que ocupaban 
las tres habitaciones robadas tenían 
dinero y alhajas do. valor. 
Esta circunstancia hace suponer 
quo el ladrón, por sí o porctue así 
so lo hiciese sabor el "santero", co-
nocía perfectamente las habitaciones 
que convenía robar. Confirma este 
LINEAS DE NAVEGACION AEREA 
Es enorme el desarrollo alcanza-
do por la navegación aerea «n Eu-
ropa y Estados Unidos. 
Pero, por fortuna, esc de?arrollo 
no se observa sólo en la utilización 
de loti portentosos inventos nclaciO' 
nados en la aeronáutica, para ser-
vicies de gnerra, 
Apllcanse todos esou progresos 
también, a servicios regulares de 
correo y do uso público, y para fL 
nes counerciaks do poeitivo prove-
cho. 
Da Idea do la importancia de es-
tos tservicios, el ver enumeradas al-
gunas de las principales líneas ac-
supuesto el hecho de quo el matrl-| tuabmento en funcionamiento, tales 
íorn]a aue las gestiones a reali-
mf In Á buen resultado ape-
^ r í m b í é n la Delegación del 
t S ^ o en Gijón ha quen-
a sunJürsü a la simpática y con-f Ta empresa de aproxima-
'toÜ&\** S f o dos pueblos tan 
la sesión reglamenta-
laace pocos días, 
loa cordial 
filKf. y en 
ce lebrada 
tes de cuatro años a partir del alis-
Hc aqm como se expresa 
morcio", de Gijón, en su 
del 19 del actual: 
"Esta vez so debo a la prensa 
avilesina una iniciativa loable 
fué entusiásticamente acogida, 
iniciativa, secundada por varios 
Ayt ntamientos asturanos, fué lan-1 lamiente. 
zada por el "Progreso de Asturias", L03 que sufran penas correcclona-
üe Avilés, y EL COMERCIO la re-jieg y cuantos se hallen sufriendo 
cogió en su día. prestándole la aten-i otras que cumplan antes do los trein-
ciün que se merece y alentando la ta y nueve años se.'m destinados a 
prosecución de las gestiones enea-! cuerpos disciplinarios 
minadas a la organización de una' 
r unaniJni(:la(í secundar lajexcursíón hispano-cubana que ven-
t"0 p.,.̂ , progreso de Asturias a ^ijón en fecha coincidente con 
RII narte t l i , , . ^,,1, û̂niAr* de nuestra Feria de .ífl JE!y Voncr de su p rt  
C i T f f l R Á N T E 
M O R C A D O 
la celebración 
sario para que alcance 1 Mu(,Btra8 _ 
Otras exenciones y prerragativas. 
Los hijos de viuda, de padro se-
xagenario y pobre, los hermanos sos-




Miaran pró/rogas de incorpora , quedan en el ^ T " J C T S "VT"1"11 T r̂¿ * 
, año por año, hasta el ^ nto ™ ¡ 0,5 empleado para extender las ^ mde8tra • conw ^ueda dicho, 
u reemplazo, en que, de B ^ - , ^ ^ ^ sirve para todos los cuartos. 
i„ «^A^rntro naRnránl "OJa* a toa "viajeros, ei conserje y m Tamh én ktarano liahp.rs« r-nmnm. 
Kl interior del hotel, robado.—¿Fal-
tan tros llaves?.—¿Por dónde entró 
el ladrón? 
Creemos conveniente orientar al 
loctor acerca de la disposición en 
que se hallan las habitaciones, cerra-
duraíj y entradas y salidas del hotel. 
Este, que (y* muy grande, consta de 
varios pisos y de 300 habitacionos. 
En el principal se halla el "restau-
rant" y en los primeros, como ya 
dijimos, los cuartos donde so come-
tieron loa robos. 
En cada uno de los pisos presta 
servicio desdo el día de la inaugu-
ración un criado o "valet" que se 
retira, como todo el personal, a las 
Un organismo quo puede laborar 
con éxito en iniciativa tan Intere-
sante, recogió también la Idea. La, 
Delegación del Centro Asturiano del t l r la causa de la prórroga, pa aran 
la Habría, en Gijón. cu reunión a la segunda situación (disponibles), 
celebrada anteayer trató de ese 
apunto y en nota oficiosa que pu-
níicamoa en nuestro último núme-
ro, se acusa el entusiasmo con quo 
la idea fué recogida y será alenta-
da. Es do aplaudir es eentusiasmo 
monio Vázquez de la Vega llegó al 
hotel a las diez y media do la noche 
anterior, y nadie que no esté al tan-
to del movimiento de viajeros pudo 
conocer la llegada del matrimonio. 
El* señor Vázquez do la Vega, des-
pués do acostarse, notó que por -el 
pasillo pasaban algunas personas, y 
como observase que aun dejando la 
llave puesta podía verse lo que ocu-
rría en el Interior de la habitación, 
puso un papel que obturase el ori-
ficio do la cerradura. Cuando so le-
vantó por *la mañana advirtió la fal-
ta de uno de los cajones del "sccro-
ter", precisamente aquel en que su 
señora guardó sus alhajas la noche 
anterior, encontrando el cajoncito 
vacío en el cuarto do baño. 
Entopces pudo ver que el papel 
que puso en la cerradura se conserva-
ba en el lugar y forma en que lo co-
locara, demostrando esto que para 
entrar se utilizó una llave, y no un 
aparato do los que usan los- profe-
sionales. 
¿Fué una llave falsa la que se 
empleó o una "maestra"? El hecho 
de ser tres las habitaciones robadas, 
y la circunstancia de que una se 
ocupó pocas horas antes, hace supo-
ner que fué una do éstas, porque 
faltó tiempo material para hacerla, y 
prestar cooperación 
sólo cuantas entidades 
Los mozos que al ingresar en f i -
las tengan cuatro o más hermanos 
(hembras o vagones) y deseen dis-
frutar de los beneficios de cuota ten-
drán la siguiente reducción: 
Para el primer hermano que ven-
ga a filas, 25 por 100 si son claco 
hermanos. 35 por 100 si son seis, 
sereno. 
Del recuento realizado se sabe que 
de las setenta llaves faltan tres. 
Existe la versión de que se han roto; 
pero como no está completamente 
comprobado este extremo, se conti-
núa haciendo indagaciones. 
Las puertas carecían de pestillos 
interiores el día del robo. Ayer se 
hallaban ya todos instalados. Las 
45 por 100 si son ocho, 65 por l00!puertas funcionan muy bien en sn 
rr Madrid ha fallecido a conse-
ioiá de una congestión cerebral, 
'Sraalmlrante do la Armada don de la Delegación 
Mocado y Pita da Veiga.| A ella deben 
^ f f c! dúf 8 d/Agosto de 1848 y | decidla. 
Vos trece años ingresó en el Colé-: y organismos sientan la necesidad j pl son nueve y 75 por 100 si son orí uo jiacen el meü0T ^ 
Naval Militar, obteniendo carta- de acentuar la aproximación astur-|10 Dentro de 
den de guardia marina do primera cubana, sino también cuantos len-
íjue en lí>66, y ascendió a alférez gau interés en la próxima Feria de 
enavio en 18CS. ¡Muestras, ya que ese certamen ha-
tn los principios de su carrera ijr¿ de tener este año el máximo 
regó en los mares de Europa, esplendor debido al nuevo emplaza-1 , . 
mérica 7 Oceanía, ^ encontrándose njionto, pues en los terrenos de losj Ej presidente de la Liga Nacional 
También parece haberse compro 
bado que el ladrón, gran conocedor 
de los menores detalles de la casa, 
pudo quitar los tapones del cortaco-
rrientes de la luz de las habitaciones 
robadas y la corriente do los timbres, 
toda vez que cada cuarto tiene un 
cortacorrientes. 
NI huellas dactilares.—La hipótesis 
de los guantes do gonia 
La labor realizada por los funclo-
como las dje Antibes-Ajaccio, entre 
Francia y Córcega; la do Tolosa.Ca-
sablanca, con servicio diario, que pa 
sa por Perpignan, Barcelona, Mála-
ga y Tánger; la do Casablauca-Orán, 
quo uno a Marruecos con Argelia; 
las mediterráneas de Marsella-Per-
plgnan y Orán-AUcante; la de París. 
Praga-Varsovia, con servicio diario, 
la de ParÍK-Praga-Constanbinopla-
Angora (también oon servicio dia-
rio) que pasa por Viena, Budapest, 
Belgrado y Bncarest; la de Londres-
París-Zurich; la de Londres-Bruse 
las-Colonia, (servicio cotidiano); la 
da AmsterdaitcL.Londrc3 (servicio co-
tidiano); la ds Rotterdam-Copenha-
gue (servicio cotidiano), pasando 
por Amsterdan y Hamburgo; la de 
Malmo-Copenhaguo (servicio cotí, 
dlano); la do Capenhaeue-Hambur-
go; la de Dantzig-Varsovia (servicio 
cotidiano); latí de Varsovia-Lemiberg 
y Varsovia_CracovIa (ambos servi-
cios cotidianos); la de Dantzig-Ma-
riamburgo (servicio diario); la de 
Koenisberg- Helsingfors (servicio 
diario); quo pasa por Memel, Riga 
y Reval; laa de Helsingfors-Estocol-
mo y Helaigfons-Petrogrado, ambas 
con servicios diiarios; las de Berlín-
Estocolmo y Derlitu. Nurembcrg 
(ambas cotidianas); la do Amster-
dam-Bruselas-Basilea (servicio coti-
diano); la de Londres-Amsterdam. 
Berlín (servicio diario); las de llani 
burgo-Hanover y Bremen-Hanover 
(aimbas coldlanas); la de Berlín, 
Moscú-Ninti Novkorod (servicio dia_ 
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rio) pasando por Koenisberg y Kow 
no; la de Southampton-Guerne&ey 
(cotidiana); la de Lauaana-Qinebra-
Lyou (cotidiana); la do Ginebra^ 
Zurich-Muuich (cotidiana); la do 
Munich-Francfort (cotidiana); la 
do Moscú-Tifiilia (Cáucaso) con ser-
vicio hebdomadario, que pasa por 
Kharkow y Batoum; la do Londre«-
MánchestjiT (sorvicio diario); la do 
Parfe.Loadres (servicio diarlo); las 
do París-Brusela^s-Amsterdam y Pa-
ríñ-Rotterdam-Amsterdam (ambas 
con servicios cotidianos). 
PBOEIZAS DE AVIADORES 
En el año 1924 se registraron ha-
zañas extraordinarias, que eporgu-
llocerán siempre a la civilización ac-
tual. 
So volef a velocidades fantástícaa, 
de cerca do 4 50 kilómetros por ho-
ra; se llegó a altitudes de mas du 
11,000 metros; se recbrrierou distan-
tandas, sin escala, de 4,500 kilóme-
tros, y hubo quien permaneció en oi 
tire ceitca de 4 0 horas consecutivas 
lo quo no puede hacer ningún pa-
jaro. 
Pero las mayores proezas fueron 
registradas en el campo de las gran 
des travesías; Smilb y Neloon dan 
la vuelta al mundo, cubriendo 10 mil 
kilómetros en poco más de seis me-
ses do vuelo, después de vencer di-
f^ailtades sin cuento; Mac Laien re-
corre en tres meses la mitad de esa 
distancia, desde Inglaterra hasta las 
islas Kuriles, al Nordeste del Japón; 
Pelletier d'Olsy vuela de Paria a To-
kio, cubriendo 21,000 kilómetros n i 
un mes y medio; Brito Paeg y Sar-
mentó Beires, a su voz, iccorren J V 
mil kilómetros en algo más de dos 
meses, desde Lisboa a M;<cao (Chi-
na) ; Locatelli, en menos de uu HH'S, 
va de Pisa a Groclandia (Forwell), 
donde casi se pierdo entre las den-
sas brumas boreales; Pedro Zanni 
realiza, entre Amsterdam y Tokio, 
un magnífico vuelo, ca¿i análogo al 
de l'elletler d'pisy; el dirigible "Z-
R. 3" cub.e en 3 dias la enorme eta-
pa Friedrichsshafcn-Lakeburst, cru-
zando el Atlántico; los holandeses 
vuelan desde Amsterdam Imita el 
archipiélago ludo-Malayo, e Millcoal, 
en América del Sur. efectúa el "raid" 
Buenos Aires-Lima en cinco día,-, 
cruzando Los Andes y cubi iendo cer-
ca de 4.500 kilómetros. 
Para la aviación es lodo eso mo-
E N F A V O R D a C L E R O 
u los combates desarrollados en,(jampü3 Elíseos hay espacio sufi-
872 en aguas de las isias Filipinas, ^.jgjjjg para presontar los "stands" 
año eigulente, de regreso a Espa-Ien condiciones, a fin de que 
en la ría de Bilbao sostuvo lu-; Vj>sitantes puedan cómodamente re-
cen IOÜ carlistas que asediaban |correrjos y detenidamente visitarlos, 
además de gozar de esparcimientos 
cultos. 
Y en esa excursión que de Cuba 
vendrá a desembarcar en el Musel, 
debt procurarse que participen ele-
mentos cubanos y no exclusivamen-
te asturianos residentes en la per-
la de las, Antillas, porque así po-
, s „ la Embajada de dría organizarse una fiesta simpáti-
Ispaña en Francia, y ú l t i m a m e n t e , ^ ^ " ^ a que hagamos depositarios 
ra Jefe do Estado Mayor de la ju.,!a los de de nuestra gra-
titud hacia , aquel país, y que de es 
Portugalt-te. 
Posteriormente fué nombrado co-
nandante del crucero "Castilla", y a 
urdo de esta nave asistió al comba-
jnaval de Cavile en 1S9S, en él. re-
hiló herido, por lo que le fué con-
eúida la crus laureada do San Fer-
nando. 
Más tarde desempeñó el cargo de 
agrefado naval a 
! de Defensa del Clero y una Comisión 
18 I de representantes de la Junta han 
los visitado al Nuncio de Su Santidad en 
Madrid, que les alentó en la empre-
sa de remediar la angustiosa situa-
ción económica del clero. 
Los referidos señores conferen-
ciaron sobre diferentes exiremos con 
los auditores de la Rote señores So-
ler y Valdepares. 
Los sueldos con que se viene do-
tando al clero, inferioras en su gran 
mayoría al de un portero de Minin-
tros y al mismo jornal de un brace-
ro, demuestra la necesidad, la urgen-
.cía de esta campaña. Y respecto a 
Ya está a la venta en la gran casa 
editora "La Moderna Poesía", Pi y 
Margall, 135, teléfono A-7714, el 
precioso libio titulado "Ortografía I tive de justa gloría, y para ta bu-
Práctica de la Lengua Castellana", 1 mánidad, de grandes esperanzas. Si 
con 388 páginas, cuyo autor es el ¡seguimos así, pronto no existirán di-
narios del Gabinete de Identificación 1 pedagogo y escritor doctor Isidro Pé-i ficultades para salvar las distancias, 
las naDitaciones en que se¡de ]a Dir€Cci5n de Seguridad ha re-|rez Martínez, tan ventajosamente co-
n s u l t a d o totalmente nula. nocido por sus excelentes y numero-
Ni en las puertas, ni en los mar- sas producciones didácticas, 
eos de las mismas, ni en las cerra- Trátase de una obra admirable-
cometieron los robos hay gr 
tombras, quo a buen seguro apaga-
rían los pasos en el momento de co-
meter el delito. 
Los cuartos desvalijados se hallan 
en una misma galería. Dos de ellos 
tienen balcón al paseo del Prado, y 
el tercero recibe la luz de una ven-
tana que da a un patio interior. Que-
da descartada la hipótesis de que por 
tales huecos hayan penetrado ios 
autores del hecho; primero, por la 
dificultad que ofrece la altura, y 
luego, por quedar cerrados por den-
tro durante la noohe. 
Los ladrones, pues, han tenido qne 
entrar por la puerta, y tal vez uti l i -
UN GIGANTE DE LOS AIRES 
Lo es, sin disputa, el aparato tí-
pico "Farman B, N. 4.", que ha eos-
duras, ni en los muebles del Interior 1 mente preparada para el estudio yitado más de 700,000 francos y dos 
de los cuartos saqueados se logró j la enseñanza de la oitografía caste- |años y medio de estudios, ti abajos 
encontrar huella dactilar alguna que | llana, tan abandonada por muchas j y ensayos. 
sirviese de punto de partida en los i personas que seguramente no se dan Aunque previsto ipara fines mili-
trabajos, cuenta de lo trascendental que es en [tares, puede ser utilizado este aero-
Esto hace sospechar que el ladrón; la vid asoclal escribir con verdadera' 
operó con guantes de goma finísi-
mos. 
Sobre el narcótico 
¿Hizo falta o no emplear el nar-
cótico? Cabe la hipótesis de que fue-
ra administrado durante la cena, 
pues personas peritas en medicina 
afirman que no es posible aplicar-
correccion. 
Los libros de ortografía en uso 
adolecen de graves defectos, unos 
consignan sólo el código ortográfico, 
lo que hace muy penoso el estudio; 
otros están pxeparados para oirás 
regiones; los miás son incompletos. 
plano en la aviación comercial con 
indiscutibles ventajas. 
Tiene 35 metros de envergadura 
y un "fuselaje" de metros 0.50 de 
alto y casi 20 metros de largo, con 
una superficie sustentadora total de 
22t) ttietios cuadrados. 
Su peso en sí es do unos 7,000 
eiog "Infanta Isabel* y "Carlos V"]1160. convertido en homenaje para, rr°liul£lf 
ascendió a contraalmirante en 
MIO, 
iferencia d e l C o n d e 
de V a l l e l l a n o 
los datos no pueden ser 
aquella república, que atiende a I más elocuentes. En España hay 
nuestra colonia asturiana, sean por-|Una3 U.OOO parroquias de entrada 
tadores nuestros visitantes. 17 rurales, cuya dotación mensual es 
Tengase en cuenta por quienes! de 18 a 22 pesetas, y todavía es pre-
bau de participar en^ la organiza-1 cI«o descontar el déficit de Cruzada, 
ción de esa exped'ción cubana que l a j ^da día creciente. Pues bien, con 
época está adelantada y que es ne-jesta misérrima cantidad hay que 
cesarlo tiempo para desarrollar laiPagár sacristán, acólitos, cera, acei-
Iticlaliva, debiendo los organizado-1 to de la lámpara del Santísimo, la-
res ponerse al habla con la Feria • va)do y limpieza, oblata, reparación 
el salón de actos del Colegio do. Muestras para, de acuerdo, ar-¡ y conservación del templo parroquial 
nc los Hermanos María- nionizar el pensamiento y dirig'rseiy de los ornamentos sagrados. 
a entidades de Cuba cuya colabora-1' • • 
per Inexcusable, y 
zando con unos alicates especiales | lo por g0rpr66a f ^ molestia algu 
las mismas llaves que quedaron en na durante el sueño 
las cerraduras por dentro de la habi-
Pílar, 
<«, de la calle de Castelló, dió 
flcalde de Madrid, conde de Va- dón hab;,á de ^ inexcusable, y ' 
no, una conferencia acerca del oue bien pudieran ser el Casino Es-
pañol y el Centro Asturiano, am-
ano expuso la h0H úe la Ha^ua; Con -algún re-
presentante del Gobierno de la Ré-
púLUca y la Prensa hispanófila. 
No hemos de insistir en que no 
hay tiempo que perder para iniciar 
N * "Educación ciudadana", 
| El coudo do Vallellano exi 
«esidad de que todo buen eluda 
«no intervenga con su asistencia y 
su esfuerzo en la vida política, 
el ideal puesto en el engrandeci-
mto de la Patria. 
Nosotros—dijo,—! 1 jo,—que el 
ananá seréis hombres, tendréis de 
^ quo cumplir como ciudadanos. 
ürtT. n COn el Municipio, con la 
° maa X el Estado, y es necesario 
Me ^meneéis ya a daro8 cuenta 
día de Iaíi gest'0nes de osa excursión cu-
bana que desembarcaiá en el Musel 
y que será una nota muy estimable 
y cordial en nuestro próximo vera-
nf.o" 
D o n L u c a s F e r n á n d e z 
N a v a r r o e n l a A c a d e -
m i a d e C i e n c i a s E x a c t a s 
tación. / 
En el pasillo había de servicio va-
rios dependientes, los cuales no ad-
virtieron nada., anormal según han 
declarado. 
El hotel tiene entradas por la 
"brasserie". Instalada en la rotonda 
del edificio, y a la cual tiene libre 
acceso todo el público. Pudieron pe-
netrar por este sitio, ocultarse en 
uno de los "W-C" de la planta baja, 
y estar allí hasta la madrugada, ho-
ra en que se cometió el robo. 
No hay más robados.—El señor Sie-
caros y no han sido arreglados por kilos, pudiendo trasportar uua car-
go de 4,500, a 5.000 metros de al-
tura, marchando a uua velocidad has 
ta de 16J kilómetros por hora, mei-
La Polioía tropieza con grandes beñor Sierra 
verdaderos maestros, etc. 
Todos estos Inconvenientes ha 
procurado obviarlos el doctor Pérez 
Martínez?, conocedor por larga y ced a la fuerza propulsora de cuar 
rra no presentó denuncia.—E" actúa-j íructjfera experiencia de los mejo-Ur0 motores, de 500 caballos múu 
ción del Juzgado del Congreso rea métodos para aprender y enseñar I uno, dispuestos en "tándem" en dos 
• No es exacto, como se rumoraba!^ ortografía, y ha hecho su hermo-! Pl^formas laterales, 
ayer, que haya mát} personas perju- li]}ro amo'ÜOt g^duado y dispues-
dicadas. to en forma tai que se apliquen de 
De los robados, únicamente don: Un modo Mcll los cuatro ejercicios 
José Vázquez y su señora siguen en.qug recomienda para obtención de 
el hotel; 1 alcalde de Moral dé Ca-!tan importante conocimiento: la lec-
latrava, señor Quero, marchó ayer tura la COpiaj ei dictado y el esta-
cón su esposa por obligaciones que de las reglas, 
no admitían demora, como IguaJmen-l precio de cada ejemplar: 60 cen-
ts el recaudador de Contribuciones,! tayoe. Se enviará al interior de la 
LA'ULTIMA REINA DE ÑAPOLES 
Que lo primordial en toda nación Comercio", diarlo que viene dedi 
¿liSi0r8ilnÍZada 68 (,ue todos presten c:aido especialísima atención a la ex-
f? co r* H la uutoridad Ic^almen- Cl-rsión hispano cubana, prueba el 
Hldo -a' riecientemente hemos sran interés quo ésta ha despertado 
P'í el 0CrSl'in. ^ apreciar la crisis en toda Asturias y lo urgente quo 
pido pp ,c,pi0 de autoridad ha su- y^ eá temar acuerdos concretos y 
cuenc°, mundo entero como con-¡ definif vos. 
t̂ dose ta ^ gran f'uerra' Píodu-j Nosotros esperamos que el Casi-
N>ron A ñt nda conmoción, que no Español, el Centro Asturiano y 
t'lKcutJrse todos los pode- la prensa do Cuba, así como cuan-
La Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de Ma-
drid celebró sesión pública para dar 
Esto que reproducimos de " E l ' posfsión aI nuevo académico nume-
««ioCOí1<faÜyns(!CUfnoia del esceptl-'tas* entidades se interesen en 
',a cíudariatfo tA0^011. e l e''ercicio t:*trra por el fomento del hispano-j be, conde de Gimeno, Torreja, GI 
rarlo D. Lucas Fernández Navarro, 
ilustre catedrático de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Central. 
Piesidió el acto el presidente de 
la Academia, señor Rodriguez Carra-
cido, acompañado de los señores To-
rres Quovedo, Rodríguez Mourelo, 
Castellarnau y Núñez del Castillo. 
Ocuparon los escaños los académi-
cos señores general Marvá y Ara-
naz Vegas, Octavio de Toledo, Kra-
dlficultades, .porque la dependencia 
es muy numerosa, y la mayor parte 
de los elementos que la integran fue-
ron admitidos sin consultar sus an-
tecedentes a causa de la precipita-
ción con que hubo de inaugurar el 
Hotel Nacional, por la llegada de los 
alcaldes que acudieron al homenaje 
a ¿Ju Majestad el Rey. 
Los huéspedes del piso robado.—Lo 
que hizo el señor Vázquez de la Vega 
En el piso primero del hotel ro-
bado, la noche en que se realizó el 
hecho sólo había siete habitaciones 
alquiladas. 
Eran ésta: la 103, ocupada por el 
recaudador de contribuciones del dis 
trito de Buenavista, don Antonio 
Sierra; la 107, ocupada por el ca-
pitán de Ingenieros don Félix Gó-
mez; la 110, por el vista de Adua-
nes don José Vázquez de la Vega y 
su esposa; la 123, por el industrial 
don Miguel Moreno; la 124, que ocu-
paba el súbdlto alemán don Federic 
En cuanto a este último ha renun-
ciado a presentar la denuncia ante 
las autoridades por evitarse las mo-
lestias subsiguientes. 
El Juzgado instructor del Congre-
so realizó hoy algunas diligencias, se-
gún tenemos entendido de escaso in-
terés y que consistieron en Interro-
gar al personal del Hotel Nacional. 
República, en paquete certificado, 
por 70 centavos. 
La Modeina Poesía, Pi y Margall 
135, Teléfono A-7714, Apartado 
605, Habana. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones do azúcar reporta-
das ayer p« r las Aduanas en cumplí-
kepitieron lo ya manifestado ante ^ T ^ 9 m t̂Tli 
la Policía. Se han evacuado oitacio- ¿nwitttria' 
oblî acio ^ Parte de quienes ünit:ric'anisIno' habr:'tu de Intervenir ¡ ménez, Sagasta (don Bernardo M.), 
arlo en defe68 ,nlan para ejer-, prontamente para encausar debida-¡ Vela, Rey Pastor, Azpeltla, García 
Pnro de rellSv-A la sociedad- fi^Wte esta bella y provechosísima: Mercet, Hernández Pacheco, Plans, 
^reacción en Ln?-̂0 ha sur^ido dt,a del viaje trasatlántico Habana-, Haüser y Oonfilez Malí. 
fn Europa y América c°nservador Musel. que habría de ser pfelu- Abierta la sesión el nuevo acadé-
Pj^ipío de autoridaT n?^ dCl dÍO ^ otr03 de reciprocidad fe-¡mico entró en el salón acompañado 
rwlpa1ineute en "• VJllndoso cunda y alentadora, no menosI de los señores Hernández Pacheco 
í u S S 1 n 1conVGnientes iíara Esr'aña <iue paraiy Pla"s-
• ^ I T Í ^ Í " ' "1,DUia Francia ' o^a ha I ̂ l l ' ,a ' E1 Keñor Fernández Navarro leyó i 
•fia d '11 de8ate :1Q ideas destrn^ 'i'08 A1calde3 de Gijón y Avilés se un interesante discurso acerca del te-I 1 
8 ^ sociedad, nao tmrn^J. Idirigirin en breve y ofícialmen-l ma "La Atlántida", trabajo notabi-: Atlanlis geológica, continente 
í ^ n Dor los elementos que. 
1,aPlIr i L , ,0n Ofender v hacer opcreu y a W« "o» bonfeu con su ¡ Atlanlis (geológica o platoniana) y 
Alur-
nes para que mañana comparezcan 
las víctimas del robo. 
Un Incendio > una inundación.—El 
checoeslovaco detenido en Linares 
Se han conocido detalles de un 
suceso interesante y extraño ocurri-
do en el Hotel Nacional y del que 
no se dió cuenta a las autoridades. 
La víspera de inaugurarse el esta-
blecimiento, a la llegada de los al-
caldes de provincias, y cuando se 
encontraba, en el piso bajo una de la 
madrugada, en el piso bajo el direc-
tor-gerente del hotel, don Olio Ker-
cher, se notó que por las escaleras 
bajaba bastante cantidad de agua, 
Kulcntesi 
Aduana de Matanzas: 7,o92 sacos.— 
Destino: Savannali. _ _„„ 
Aduana de Cárdenas: 10,(00 sacos.— 
DesMno: New York. 
Aduana de Sagua: 24,000 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 49.000 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Ñipo: 10,000 sacos. Des-
tino: New York. 
Aduana de Guantánaino: lo.000 sa-
c08.—Destino: New York. 
Aduana de Cienfuegos: £o,154 sacos. 
—Destino: Land E n d . 
Munich, Enero 19.—(United).— 
A la avanzada edad do 84 años fa-
lleció en Munich, recientemente, una 
duquesa de Bavieta, la ex-reina Ma-
ría de Ñápeles y las Dos Sicilius, 
viuda de Francisco I I I que en 1S60 
fué privado del trono después de la 
proclamación de Víctor Manuel, rey 
de Cerdeña, como rey de Italia. 
La ex-reina María de Ñápeles era 
contemporánea de Garibaldi, que fué 
quien despojó del trono al marido. 
En sus buenos tiempos esa ex-rei-
na adquirió gran fama por la he-
roica defensa que hizo de la forta-
leza de Gaete, p^xima a Nápoles. 
Mientras su marido se apresura-
ba a renunciar el trono. María re-
sistió hasta agotar totalmente su-s 
recursos. Ella en persona dispara-
ba los cañones y alentaba a sus sol-
dados, vestida de hombre, inducién-
dolos a resistir. 
Se dice que esta heroica mujer, 
después de la caída de la foi'taiezu. 
jamás volvió a dirigir la palabra a 
su marido, a quien despreciaba por 
haber renunciado al trono. 
Walhemberg; la 129, ocui»ada por el 
alcalde de Camón de Caiatrava. don ^ooedentr de algunos pisos 
Fernando Quero Calderón y su es-
posa; la 137, por un obrero alemán, 
montador de la maquinaria del ho-
Inmediatamente se procedió a ave-
riguar la causa, y se vió que habían 
¡ estallado los depósitos, por lo que 
d n \ y n ^ ' T 61 ^ " / ^ "f111" f'lé Precií* todas las llaves 
do a quien se le coupó el puñal, yl d.é ]as cañerías. 
L iodo* ^ Madi;Íd- I DesP"és de bastan^ trabajo, se De todos los citados vialernq « J - i . . « J waj^ma. | con8}gU1[) achicar el agua,' y ya a 
¡1 las tres do la madrugada, cuando iba 
I .. «1 1 /7_Í _• 
Wlía POH FALTA D -
en I03 i é t  uo'd0 la Habalia invitándoles a que co-jbre la relación supuesta entro la atlántico, no ha podido existir 
autoridades' lísimo y esencialmente técnico so- aparecido por escotillón 
des 
en el foso 
Lo 
quo existió fué un primitivo conti-
elloa 1 -En ¿¿tn'x pero earecemoa ,0 expuesto tan discretamente 
So ^ de «rande, ?0tCa.BG observan 'El Comercio" do Gijón 
w8 fr i tos hombre8 d 
Mr» '""'«me pQ^V"^"ll,'iao. vv-lOv^. .u.e. Cajal, Torres Que- LA MARINA 
Nada decimos del 
porque 
independencia para constituir a uno 
y otro lado floras y faunas perfec-
yas pruebas son numerosas y declsi-j lamente distintas", 
vas. I Contestó en nombre de la Acade-
jyE\ Dice que no puedo dudarse que mía, al recipiendario, don Ignacio 
seguros esta 
por 
la teoría de Wegene/ da una explica- Bolívar, que puso de relieve en 
eTJlt0B: Pem1'hC8 00 excepciona- n'0* de que este periódico de tan' clón sencilla y racional de las rea- discurso la figura del insigne ca 
o P I M ^ «electivosfana de anhe" i'lííis!ies tradiciones hispano-^uba-: cioncs ovidentes entre floras y fau- tedrático, don Joaquín González Hi 
estlmniarl -^"^s, y 68 necesa- "as, ha de ser 
a retirarse el personal, entró en el 
edificio un hombre que dijo que des-
de la calle se notaba que había fue-
go en la parte alta de la casa. 
Con la alarma consiguiente, se re-
íos pisos, y se comprobó 
sexto había estallado un 
causa do haberse pren-
pilleras quo cubrían el 
del piso: habían empóza-
los muebles y la puerta 
laciones en el orden geológitíb, el ¡ dcl despacho donde se guarda la do-
- mundo viviente ha evolucionado con! curaentac:ón del establecimiento. 
El fuego fué sofocado utilizando 
log medios de quo dispone la casa, y 
uo se dió aviso ni a la Dirección del 
Servicio de Bomberos ni a las.auto-
ridades. 
¿Fueron los hechos, casi simul-
táneos, dos actos de "sabotage"? 
—El checoeslovaco detenido an-
teayer en Linares no ha llegado aún 
a Madrid; pero a esta deiención no 
ULTIMAS NOVEDADES 
Recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALBEU, Padre Várela (Be-





-mejor dicho, lo es ñas fósiles del antiguo y nuevo mun- dalgo, cuya vacante, por fallecímicn 
. y ya— uno de los más autprizádos y do; y que est^ de acuerdo con otra lo, ha- sido llamado a ocuparla el 
Pos 1,41 la Uniónr Cn tí8fera tntu.siastas paladines del viaje'tras-' porción do hechos, actuales y pasa- señor Fernández Navarro, e hizo un se 1c atribuye gran importancia. 
I Teri»in6Crra raza tn^Á1 i0» P"6" a.tl;inUco Habana-Mlisel, que de rea-|do8, que no encontraban fácil Inter- cumplido elogio del nuevo académi-1 Puea al parecer se trata de un via-
'cto rfÍCiendo que es u - j,,zarKe collformo a nuestros deseos.1 pretación en la fantástica contra- co y del notabilísimo discurso que ¡jante de bisutería. No obstante, na-
1 nnrvcw,.-- , Jrá do formar éooca on 1* histn. danza de océanos y continentes a acababa do leer. da puede asegurarse hasta quo se 
que los geólogos habían recunldo I-rfi concurrencia aplaudió mucho a obtengan ciertos antecedentes y que-
basta ahora. los señores Fernández Navarro y Bo- ÚM on claro determiiuidag diligencias 
"Ateniéndonos a esta hipótesis, la lívar. • i que verifican. 
k a 1 l'0» Venir f1« i-. —1 i ' i'^uca 
^us0^JÓVencsnrtrA!^?afia'!ri;i de :,rabos Pablos. asmo. trabaj ar conl 
Aviléí Fe 
Julián ORBON. 
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C H A R L A 
Como que mi opinión estoy seguro I Y como que el señor Entrlalgo, 
de que a nadie le importará^ nada,! por sus excelentes dotes de caballe-
me apresuro a emitirla. j ro, de patriota, y de hombre prácti-
A mí nadie me preguntará, ¿qué co, en el sentido que lo es todo co-
opina usted? 
Nadie dirá, "vamos a ver qué pien-
sa Coll". 
Bueno; ño me extraña. Hace años 
que vivo "al margen" de muchas co-
sas, y vivo tan ricamente por que 
merciante de altura, pudiese dar lu-
gar con sus palabras a que se inicia-
ra "un movimiento más" que afec-
tase a la Colonia que, la pobre, está 
más que en movimiento en terremo- I 
to constante, me apresuro a ponor-
¡ay! me ahorro muchos disgustos; y me al lado de Doña Eva , tanto per-
viviendo así, no dando señales de qU€ siempre es grato ir en buena 
vida al tratarse ciertos asuntos, pue- compañía, cuanto porque, tal vez 
de creerse que ni siento ni padezco, siendo dos a tocar el timbre de alar-
Y siento, si señor, siento; una co- ma, evitemos a tantos compatriotas 
mezón atroz de reírme. j que con sólo decirles "la Patria re-
Y padezco de empacho. \ clama tu óbolo", lo sueltan patrióti-
Pues tien, al grano antes de que' camente, que lo suelten-
sea una verdadera erupción: que lo ¡Apretad e1 nudo corredizo de la 
será, a poco que se noá exalte el bolsa, paisanos estimados! 
amor a Ja Patria. . . España no necesita q:ia '.o pague-
Doña Eva Canel, mi buena amiga mo; nada; r a í a más l U j 108 im 
y distnguiidísima compañera, ha tra-' puettos, gabelas, contribuciones de 
tado un asunto que, al parecer, está sanri*'» y dinero. España no es po-
otra vez sobre el tapete. Digo "otra bre: tiene dinero sobrado para levan-
vez", porque ya lo estuvo; y yo re- lar rn palacio ev la Habam out sir-
cuerdo proyectos y planos. 0 [va de morada a la que pronto será 
Al tratarlo Doña Eva se remonta! Embajada Española. No necesita 
a una época algo lejana; se trasla-:que paguemos nosotros, 
da a Buenos Aires, en donde me ha- Ahora bien; sí en Cuba hay un 
Haba en la época aquella, y sin ol-|'Luis Castells, que tire la primera 
vidar un detalle, sin inventar nada, ¡ piedra. Se entiende la primera pie-
y si ajustándose exactamente a lo j dra del edificio. 
ocurriido, alardeando de una memo-. E l señor Entrialgo dice que no 
ria privilegiada, cuenta como mi pai-' quiere emitir opiniones "porque en 
sano Luis Castells donó una casa al realidad ellas no pesan ni resuelven 
España y como en ella se instalaron! nada"; y yo creo que su opinión pe-
el Monte Pío de Montserrat y el! sa, y por eso la tomo en cuenta má-
Centro Catalá.n, en los bajos, y lajxime cuando, a continuación ddee 
Legación y el Consulado en los al- que, "el problema de la construcción 
L a N o v i a P í e n i t a 
en los azahares nupciales como emblema de bu fé-
.Icldad. 
L a ama de casa cree que solo la dicha de su ho-
gar será perfecta con uní nevera "Bohn Syphon", egul 
pada con un filtro "Eclipse". 
"La primera entre las primeras. 
Eso es la nevera "Bohn Sj-phon". 
CIENFÜEEGOS 18 al 22. 
T E K E F O > f f A-2S81 
A V E DK I T A L I A « 8 . 
T E L E F O N O A-65S0. 
tos. 
Recuerda que la casa era realmen-
te la "Casa de España" podría abor-
darse acaso y resolverse en una jun-
te de aspecto deplorable, y a fé que .ta de notables representativos de la 
es verdad; y recuerda otras cosas de Colonia española. Que ellos estudien 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I V i p R O S 
. OTRAS PTOTiCIAS 
las que yo nada sé, pues ocurrirían 
después de marcharme de la Argen-
tina. 
Todo ésto In recuerda la vibrante 
escritora por algo que ha leído "que ya estamos cansados de que se Pida 
no se sale de lo vulgar, de lo co-¡ dinero para Epaña que no lo nece-
rriente en eso de hacer a los españo-1 sita, que lo tiene, y que tiene un Go-
les de América sustitutos del Estado bierno que es quien debe correr con 
cuando se trata de gastar dinero en los gastos de representación. Los es-
el caso y lo solucionen. Luego, todos ^za, fué esta mañana a Matanzas el 
estaremos listos a cooperar." 
Bueno, todos menos yo; y Doña 
Eva, claro; y todos los españoles que 
Y Caibarién llegaron de Cienfuegos el 
i rico hacendado José Ferrer, acom-
jpañado de sus familiares; el doctor 
j Federico Laredo Brú; Juan Caba-
'nas. Caibarién: Manuel Capestany. 
Acompañado del conocido comer- representante electo, y Julio Canto-
ciante de esta plaza, Sr. Jesús Bou- fes. 
I X DR. ( A S A R E S G I L 
doctor Casares Gil. Decano de la 
Facultad Central de Farmacia dw 
Madrid. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
T R E N A (-A IBA R I E N 
Fueron a Florida: el Comandante 
del Ejército Nacional José Perdomo 
y el Teniente del mismo Ejército 
¡Justo González. Santiago de Cuba: 
Fueron hoy por este tren, a Ma- José F . de la Zalva; Joaquín Bar-
tanzas: Ignacio Ruiz, capitán Villa- tiala; Amado Arlas; la señora viu-
lon; doctor Leopoldo Ledón; el Ins-ida de Trujillo: Carlos M. Trujillo, 
pector de Comunicaciones José R . ; J . A . Terry. Holguín: doctor E n -
menesteres que al Estado competen". ¡ pañoles no tenemos obligación a lgu-¡Pérez; Julio Schutte; el represen-'rique Rodríguez; Francisco R. Ca-
Y si yo tomo vela en ese entierro, na de correr con ellos, 
al que nadie me ha invitado, es por-1 Todo lo contrario; tenemos el de-
que he leído a doña E v a y me ha pare' ber de ayudar a destruir la leyen-
cfdo de perlas cuanto dice, en ea- da de la pobreza de España, que no 
pecial lo que arriba copio y entre-j es más que leyenda, 
comillo. ' Dejemos tranquilos a los repre-
Y porque he leído lo que en una sentativos de la Colonia; y si hay 
interviú ha dicho Don Aquilino E n - por ahí un Luis Castells, repito, ¡que jMartínez Casado; Jotú Yebra y su 
trialgo, prestigiosa personalidad del salga! jliija Beba; el pagador de los Fe-
comercio y de la Colonia española, y Un regalo sí, en bueuhora. 
porque no puedo tener el gusto de Una limosaa no la necesita Éspafi». 
estar de acuerdo con él. 1' Enrique O O L L . 
tante a la Cámara Fél ix Martínez macho. Central Senado: Arturo 
Goberna; Humberto Poyo, doctor Aguilar. Central Agramonte: Brau-
Kzequiel Caballero. San José de los lio Batet. Morón: Luciano Menén-
Ramos: el Comandante del E . L . dez y familiares; doctor F . Rivas. 
Jcsé Rodríguez; la i señorita Yarita! Central Cunagua: Juan Kindelan. 
Lugo. Jaruco: Enrique Díaz, cose-
chero de pifias. Central Adela: se-
ñorita María González de Calienes. 
Cienfuegos: César de Fuga; José 
Central Chaparra: señorita Nila Cha-
cón. Camagüey: Andrés y José E s -
tévez; señoritas Lulú Sandoval, Ra-
mona Valdés; los señores Agapito 
Hernández, José Toroella, Nicolás 
Herera, A . Antón; Sancti Spiritus 
rrocarrilés Unidos Jesús Fernández, j señora Rosalva González viuda de 
SíAgjW- -Ja Grande: señora MaríaiGómez. Rodas: el alcalde municipal 
Delgado de Alcover; la señora dojdo aquel térnlfino Helio Alvarez. 
Pérez Camacho. Jovellanos: doctor,placetas: el representante a la Ca-
carlos Hernández. Colón: Antoniojmará doctor Ramón Echevarría. Y a -
Bolet. Yaguajay: Bonifacio Menén-'guajay: Eladio de la Cruz. Cienfue-
dez y familiares. Caibarién: Ramón gos: doctor Pablo Rauren; Jenaro 
Merea y el ex conductor de Cuba Lago y familiares; Ricardo Valdés 
Central Domingo Sterling y ^u se-i y señora; el Padre Amadeo, Direc-
ñora. Cárdenas: doctor Bequerica. | tor de la Escuela Azucarera de di-
Amarlllas: doctor L a Torre y fami- cha ciudad; doctor fleque Garrigó; 
liares. 
SALVADOR RIONDA 
el Representante a Ik Cámara Do-
natllo Valdés Aday. Remedios: Dr. 
Juan Felipe Cruz; doctor Alberto 
González Fuente y señora. Santa 
Esta mañana llegó de Ciego de; Clara: doctor Angel Espino y seno-
Avila el señor Manuel Rienda y fa-'ra; el Representante a la Cámara 
miliares en el coche especial del F.lOctavio Barrero; Vicente S imón. 
C . de Tunas. ¡Cruces: Carlos Ferrer . 
E L 
M E R C A D O J Z U C A R E R O 
De la Revista Azucarera de los 1921|22, 48,194; Mayo-Agosto, Za-
Sres. Czarnikow, Rienda y Compa- fra nueva, 1922. 279.368;' Septiem-
fiía, de New York, '.orrespondlente bre-Agosto. Total: 1921|22, 327.562. 
al día 6 de Marzo, extractamos loj Durante el período que compren-
uiguiente: 'de desde Septiembre lo hasta Ene-
Despucs de las grandes ventas ro 31 4e 1924J25, la Exportación 
efectuadas la semana pasada. los ¿e java pora Éuropa ascendió a 
•.•'•riiyidores no están mostrando m i- 28,353 toneladas solamente, siendo 
cho interés, l imitándose a comprar pocas las probabilidades de que se 
pequeñas cantidades d^ azúcares exporten má& azúcares de la cose-
para embarques próximos. Parece cha de i924|25 para ese destino, 
que lo, operadores encuentran atrae;durante FebrerolAbril. que es cuan-
tivos los precios del azúcar nara ¿o comienza la ' nuev-a cosecha de 
entregas más tardes, habiendo com-'^925|26. Sis difícil decir qué canti-
prado algunas cantidades para em-'aaá de azúcar de Java irá o Euro-
barque durante Abril y Mayo. Mar- pa de Mayo a Agosto de 1925. la 
7.0 se cotiza a 2.96875c. c. f. 4.:oual dependerá mucho en el precio. 
75 . ) y Abril a 3.00c. c . f. (4 . !por ahora, el azúcar de Cuba es 
''''c') ¡más barato que el de Java, y según 
E l mercado en el Reino Unido se los indicios actuales, continuará 
mantiene, habiéndose hecho ventas siéndolo po/ algún tiempo, go han 
j f Che-oesl vaquia a .'.S|7.1|2 (?••• hecho muy pocas ventas de azúcares 
' í . ' 5c . ) . se han reportado ventas de de Java para Europa, habiendo sido 
Cuba, a 14|4.1]2 . - . f . s . (3 .05c . ) el mayor número de ellas al Japón 
y se están ofreciendo azúcares del ,y China, mientras que la India Bricá-,. . 
Perú al mismo precio |n?ca ¡*« igual que Europa ha e£t;i-¡ güeras . Güira de Melena: David ^ - F MEDIA ^UNA 
MERCADOS D E L E S T E : Sólo hay do alg0 inactiva. Log reporta delBouza. Alquizar: Felipe Salas. De M a n z a n i l l o 
tres mercados azucareros en el ia India Británica dicen que la co-1 —1 ' A.~ de Florez 1 cuna hierro 
materialmente: los Estados Unidos, secha en dicho país es 700,000 to-1 ArIA.TEROS Q U E L L E G A R O N H O Y , Ordep 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O | 
u m , t « k , . IMOVIMIENTO D E C A B O T A J E 
Esta mañana llegó después de lasj Manifiesto «jo caboteje del vapor cu-
nueve v veinte este tren procedeu-l liano cayo Mambí, capitán Jordán, en-
te de Santiago de Cuba. trado procedente de l̂**̂ *°¡*%¿ 
; Esícalas. consiprnado a la i^mpreba x>a-
„ • ' r . mT,, ¡v iera de Cuba. 
TREIS A G U A N E SANTIaGO D E CUBA 
A Dejú, 5 tercios tabaco. 
Fueron por este tren esta m a ñ a j J « ¿ J ^ ^ , . m0. 
11a a Artemisa el representante a l J -
la Cámara Heliodoro G i l . San Juan proda 1 fardo tejidos, 
y Martínez: el padre Agustín M i - , d e ' \ - l Q U E R O 
í e t . Piriar del Río: el Jefe de la I ^^¿¿^"fSliSilS^i .̂ 
Policía Judicial Alfonso Fors y elí Vda T pascUai, 1 caja ináau iuas . 
miembro de ese Cuerpo Fermín F l - av. Inala 1 tambor envases. 
7 sacos cera. 
r~>.je?i« TMor 1 r-aia cámaras autos. 
mundo que influencian los precios neiadas menos que la del año ante--1 Por los trenes de Cienfuegos y Air productá 5 cilindros va . 
Europa y el Lejano Oriente. De es- rior. por lo cual sólo será cuestión . _ ^ ^Icíog. ' 
t-.s tres, el primero se ha convertí- de tiempo cuando <& India tenga Díaz Garcfa Co. 1 caja ropa. Díaz González 1 baúl muestras. 
Goodvíar 1 paquete hamacas 
.T. López y Ca. 1 paquete calzado. 
.T Lrtpez y Ca. 1 paquete calzado. 
J * Pernas 1 fardo corchos, 
j ! P i 1 caja capsulas. 
Marina v C a . 5 bultos tornillos y 
do en el mas importante en anos que volver a entrar en el mercado l L a cosecha de Filipinas de 1924|25 1 
recientes: pero si aumenta la pro-p0r azúcares de la nueva cosecha de calculada en 162,000 toneladas: 
ducción en e,l futuro, quizás Europa javat en grabes cantidades. Este'excede en unas 100,000 toneladas 
vuelva a tet un factor dominante en año Europa probablemente compra-íla de 1923¡24. 'Estos azúcares son, | 
los precios. Este año parece que r4 menos azúcares de Java, que des-¡en su mayor parte, importados en | 
el Lejano Oriente se está mante- de mucho tiempo. líos Estados Unidos, con excepción de ' e féc tos" de "algodón. 
niendo completamente aparte. Los - h t , , VnrmniA las clases inferiores que se embar-' N . F . de Hielo 29 sacos botellas va-
indicios son de que el azúcar produ-1 ^ COfall'tia actual le *ormo3a no J* ? * J P * .CÍ.1S. • , . . . ^ 
cido dentro de sus confines será J ^ a y ° r ^ue la,cdAel,Aa,uo4 a^teIIor' F U T U R O ? - — Las cotizaciones de * ' ]Dussatl 60 barrlles mlel de abe' 
consumido allí en gran parte. Por 6Í?ndo_ ^ ,unas « M O C toneladas. Ü H ^ ? 6 ^ . W J f S ? ^ ! ^ ? J « -
osa razón dichos azúcares serán de-
contadoras 
Suárez Ramos 9 cajas frutos en la-Japón ha estado comprando al-j1* Bolsa de Café y Azúcar de Nueva 
esa razón Qu-nos azucares serán ae- azúcares dp Cnha a in»; nrp-'York, al cierre de sus operaciones, ta*. , _ ' . _.QC 
jados, casi en su totalidad, fuera s."nos azucares ae ^u^oa, a los pre-• • actual fneroT» las si-1 National Cash 2 cajas 
de los cálculos del balance disponl- " ° s 1 ^ u e ngfen- sie"?o V™™* qUe euieites t ^ s ^ t ! ímuzW& 
ble de abr.stos mundiales de este Le^r e3. ̂mer.Cadô  .en M a r f . ' •> *4c Mavo ¿ . á l t e . Ju l io ^ « l ^ K n o ^ G balas cedro 24.719 busca de mas azúcares de Cuba,; Marz0 - - í ^ c año, lo mismo que los de Sud ¿̂ lA'̂ Í̂U â ^"" l ' 3.21c. Septiembre 3.36c. Diciem- P'es-
rica, en donde parece estar aumen- a nie.aiaa fl"0 la zaira pasada de Ja- v__ „ ^ „ 
¡ce t!suir aurneu-: . . . 7 ' — — »,_„ o 19,, TTnc 
local, quedando 7f disminuya y antes que ^mience 6re J • 4 2 ^ Ene 
1 la exportación la n,ueva c:i Mayo. E l consumo en ci tonLê ;aesntaDsefr"e 
3 ae unas 70-*.000 tonela Ijs toneladas. perm< 
ndo la exportación a China €,os ca31 f** camb 
100,000 toneladas, por loi3^1'5 subio 6 punto 
Viuda San Pelayo, 304^ piezas faldas 
E ero y,.¿iic. B ! „ tablones 40.000 pies. 1 lata miel, 
ron Je unas 207,000 de t ' l K N F U E G O S 
toneladas, permaneciendo los pre-' C . Tfvoll 17 sacos bótelas, 
bios. Enero do 
s. 
R E F I N A D O : Se han hecho entre-
J SaUz» 2 cajas cuadros, 
. i ! G . Vl lá 63 sacos botellas. 
Santamaría y Ca. 21 cajas l icor. 
S. Mayóla 15 pacas sacos viejos. 
tando el» consumo 
pocos azúcares para . 
al extranjero. /apon es ac unas 700.00 
L a exportación total dt Java a :ascenfiIen 
Europa, desde Septiembre hasta unas 
Agosto, o e* otras palabras, para s.e estima la cantidad que se - - - m n ñ p r a ñ r : ' , m r R. Duaaq y Ca 
llegar a dicho Continente dura-te j**6*1^ "«portar en unas 350.000 ««L?? g? ^^Ití !*0*¿*&££-l 90 id. Id 
el año azacarero Europeo, fué ía si- E 
guíente: 
Septiembre]Abril. zafra pasada: 
59.819; MayojAgosto. Zafra Nueva: Ener„, 
331.230; Septiembre-Agosto, ^otal: tonadas de azúcar de Maurlcia, Z^T.lZXr J u f compras" , ^ y C a . 1 caja ropa 
i ' h ' * U v ^ í * . 1 n 140,/88 toneladas, durante E1 comercio consumidor y al deta- ^ - <>m l id. 
Sept emorelAbril Zafra pasada: el mismo período en 1923124, lo He compró con alguna liberalidad Û̂ T̂ cS f f̂ r̂  m a lililí1- ^ P m h r Í A ^ " T Y r 7tl ln(lÍCa qne la India Británica después del alza, pero la demanda k J f i ^ ' ^ ^ a b o u T e d ' l 'vapor cu-
s,^'^!;, oeptiemoreiAgosto, Total: debe haber recibido una gran canti- por parte de los mismos ha disminuí- baño Julián Alonso, capitán Fernández. I I, ^ „ „ , |dad de Mauricia, en donde la coso- ilo baara cierto punto, temporal- f ' f a d o procedente dj Kingston, y San-
J3epüem ore-Abril, Zafra pasada: Icha se estima en 238,000 toneladas.'mente. * s a l i e r a dH¿ C u b l ^ 
desd 
barriles miel y 
cuenta de contratos, no habiéndose ca rga ' pa ra TRASBORDAR E N LA 
HABANA PARA: 
MAYARI 
A. Vlnardell 2 cajas drogas. 
CENtft 
M I S C E L A 
¡REPETICION!. . . 
N 
Que la inmensa mayoría de la gen-
te tiene malas entendederas, es algo 
tan sabido como la alta calidad del 
bacalao sin espinas "Educator" . . . 
Nos pasamso la vida repitiendo las 
cosas y siempre encontramos que 
hay quien no se entera de lo que de-
cimos . . . es necesario ir tratando los 
asuntos a dosis sucesivas como elj 
Grippol Bosque tan eficaz para el¡ 
catarro. 
"Eclipse". . . Ahora bien. . . ; abar-
cando la orden a las industrias de-
dicadas a la venta de aguas minero-
medicinales, debe ser porque el se-
ñor Secretario de Sanidad las en-
cuentra tan malas como esos colo-
rantes que no tienen la fijeza del 
"Sunsct". . . 
cate 37. 
d j á n t o m a ^ ^ r ^ M c , , 
Compañía Hambur¿uL ' ^ u ' 
Que los lleve a otr^ ^ 4 
los demás?. .". w ^ses. 
Luego hay q ^ ¡ 7 e l 
juicio que se hace a 1 nor*e 
nerales recono^a^ J 
de ellas como algo tan í ^ *d 
equipajes que vende a ^ ^ 
c o L a Casa mua(l ^ ! 
-a ^dsa incera d» 
Aguacate. . . Dar A ^ f i i l 
sean cloriíicadas. es S 
que no tienen la alta S ^ t J 
cocinas para estufina « ^ íti 
Oficios 40. ' na que vea,,;1 
Piense en esto el i w , . I 
cretario de Sanidad v « 
ta defensa ningün 
Parte mía, puesto que goi8,» I 
en esta sección ninguna0 de ^ 
a quien tantos perjUicic:e,la8ítt 
acarrear de llevarse a Sh"8»? 
den. a C£,bo es,| 
E l gran Benaventc que goza de 
tanta fama como ci Copeo con P y 
L a Diana, dice en uno do sus afo-
rismos tcatraletj, que siempre a la 
terminación de la lectura de una 
obra, hay cómicos que dicen:—"Per-
done usted, ¿la acción pasa en ve-
•rano?". . . 
Y lo que más choca al insigne co-
mediógrafo, es que quienes pregun-
tan esas cosas han visto que una de 
las escenas pasa junto a una estufa 
encendida donde los personajes to-
man Bacardí unos, y chocolate L a 
Estrella, otros. 
Pero hombro de Dios dice don 
.lacinto que contesta, ¿cómo va a 
pasar la acción en verano, si en uno 
de los párrafos se habla do que hay 
un frío tan grande como la fama 
de la maltlna Tívoli y el gofio " E s -
cudo"?. . . 
— ¡ O h ! . . . Perdone usted; no me 
había fijado. 
Quizás por estas cosas se haya 
'hecho necesario que el periodismo 
sea una repetición tan constante, co-
mo las sucesivas copas que tomamos 
de cogñac Pemartín viej ís imo V. O. 
G., por lo cual, a pesar de que 
hay tema tratado magistralmente 
por la hábil pluma de "Tartarín de 
Tarascón", voy a permitirme repetir-
lo haciéndome la ilusión de que es 
sidra "Cima" o delicadísimos paste-
les de "Lucerna". 
Y si olio fuera así, que no lo creo, 
¿cómo es que en los laboratorios del 
Estado se expiden certificados de 
análisis dando las aguas minerales 
que pagamos y bebemos como bue-
n a s ? . . . Y sí son buenas, lo cual es 
de suponer, si nos atenemos a los ci-
tados análisis, ¿qué necesidad tienen 
esas aguas do que se las clorifi-
q u e ? . . . Realmente la orden es tan 
intempestiva como dedicarle una co-i 
roña de Celado a un vivo, u convi-f 
dar a vermouth Pemartín a un muer-
t o . . . 
Y gí digo que no me llega la ca 
misa al cuerpo, no es a humo de na-
jas. E l cloro es cierto que purifica 
en parte el agua, aunque jamás que-
da tan pura como el aceito de palmi-
che que se emplea para fabricar el 
jabóu "Noptuno". . . 
Tampoco es menos cierto que el 
empleo de ese desinfectante es pe-
ligroso, si la dosificación no se lle-
va a cabo con gran escrupulosidad. . . 
Se me dirá que hay aparatos tan 
exactos para el caso, como los relo-
jes Roskopf Freres de Blanco para 
señalar las horas; no lo dudo, pe-
ro hace algunos días dió la voz de 
alarma un colega por el excesivo 
cloro que traían las aguas de Ven-
to. . . Nada que por lo visto se fi-
guran algunos que esa materia quí-
mica hace tanto bien al estómago 
cual los ricos helados de "Cuba Ca-
taluña". . . 
No Olvide ir a La 1?,,» 
seleccionar los pañuelos ^ 
de obsequiar a su amie. ^ 
día 19. Encargue con J * 
iniciales. n u**>i 
Dice un d i a r í ¡ ~ ^ e 1 
han sorprendido un f , ^ , ? ^ ! 
opio • . . 
Puede ser, pero más „ 
habrán quedado los fumadores 
to como los que ven el 2 
cionamiento de un molino 1 
en Lamparilla 21. 
L a cosa me atañe muy de cerca, 
porque hace unos días que no me 
llega la camisa Rusquellana al cuer-
p o . . . E s el caso, que días pasados 
firmó el señor Presidente de la Re-
pública un Decreto disponiendo que 
se proceda a dotar a los acueductos 
de la nación, asi como á las indus-
trias dedicadas a la venta de a^ua o 
de refrescos hechos con agua propia, i 
de aparatos de clorificacióu; asi, co 
mo si ello fuese tan lógico como fu 
mar loa cigarros "Susiui" sin rival 
Veamos. Los aparatos de clorifica-
cióu solo se usan cuando el agua 
es mala y necesita filtrarse por un 
E n la librería " L a Burgalesa" de 
Monto 23, hay miles de libros que 
tratan de lo perjudicial que es el clo-
ro para el estómago, si no hay ver-
dadero cuidado en dosificarlo. . . Des 
de que he sabido esq vengo consu-
miendo para' mi uso garrafones de 
agua minera l . . . pero aquí de mi 
susto. . . Si a esos manantiales que 
nos surteri de agua pura les ponen 
aparatos de clorificación, ¿qué agua 
vamos a tomar los que por no T E -
N E R SINECURAS NI A L T O S P U E S -
TOS nos vemos imposibilitados de 
beber aguas extranjeras?. . . 
Realmente el problema que se ave-
cina,, de no modificar ese Decreto, 
es tan pavoroso como carecer de un 
fresco sombrero de pajilla ingl^S de 
los que vende " L a Habana" de Agua-
ISLA DE PINOS 
MR. C A M P B E L L , ADMINISTRADOR 
D E L H O T E L "SANTA R I T A " , HA 
H E C H O P E R S O N A L M E T E UNA 
GRAN CAMPAÑA POR I S L A D E 
PINOS CUBANA.—SUS G E S T I O -
N E S DOTAN A "SANTA R I T A " 
D E L MAS D E L I C I O S O CONFORT. 
—UNA T E M P O R A D A AGRADA-
B L E . — E L C I C E R O N E J O S E I T O 
P. B L A N C O . — T E M P O R A D I S T A S . 
Santa Rita está desconocido, y si 
en un tiempo fué Itálica famosa, ac-
tualmente es famosísima debido a 
las gestiones que constantemente 
realiza su activo, inteligente y ama-
ble Administrador Mr. A. G. Camp-
bell, el gran amigo de cubanos y es-
pañoles, introduciendo notables me-
joras que redundan en las mayores 
comodidades para los temporadistas, 
principalmente para las familias. 
Quedándole tiempo para realizar, 
como lo ha venido haciendo para re-
cuerdo grato de todos aquí, la más 
activa campaña a favor de Isla de 
Pinos Cubana, influyendo personal-
mente con los Senadores de su Es-
tado, Georgia, para que sea ratifica-
do el Tratado Hay-Quesada. 
Mr. Campbell ha hecho también 
su Year Resolution. afirmando que 
Isla de Pinog es y de Derecho debe 
ser cubana, captándose el respeto y 
simpatías de todos por su noble y 
desinteresado proceder. 
Refiriéndome a las grandes mejo-
ras por él introducidas en Santa R i -
ta, diré que ha instalado juegos de 
billares, croquets, ruleta, y dentro 
de poco quedarán terminados unos 
excelentes courts de tennis; habrá 
D E K I N G S T O N 
The Bacarissc Com. 500 sacos c a f é . 
Colonial Bank 250 Id id . 
S I T U A C I O N D E LOS V A P O R E S JDE 
C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Collado, sallo 
anoche para Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa. careando para Nuevi-
tas. Manatí y Puerto Padre (Chapa-
rra) . Saldrá el viernes. 
Caibarién, en reparación . 
Bolivla. en Santa Cruz del Sur, viaje 
de retorno. 
Gibara, l l egará hoy procedente de 
Baracoa y Antilla. 
Jul ián Alonso, l l egó ayer por la tar-
de procedcntfi de Santiago de Cuba, Atra 
oado en el primer espigón de Paula. 
Baracoa, salló ayer de Nucvitas para 
Gibara. 
L a Fe. Sal ió ayer de Caibarién a las 
nueve de la mañana. Trao 700 cargas 
y l l e g a r á hoy al mediodía. 
Las Villas, en Santiago de Cuba. 
Cienfuegos, sin opereolones. 
Manzanillo. Salió anoche ce Cienfue-
gos para Casilda. 
Santiago do Cuba, en Santiago de 
Cuba. 
Guantánemo, en reparación. 
Habana, descargando en el primer es-
pipón de Paula. 
Eusebio Cotérlllo, l l egará esta tarde 
a Santiago de Cuba. 
Cayo Mambf. l legó ayer procedente de 
Cienfuegos. Atracado en el tercer es-
pigón de Paula. 
Cayo Cristo, empezará a recibir car-
ga a la 1 p. m. para la costa sur. 
Rápido, l l egará hoy a Puerto Padre, 
en viaje de ida. 
caballos de monta para: los témpora-
distas, y siendo Mr. Campbell per-
sona tan culta, a más Jal piano que 
ya adquirió .ha encargado una gran 
pianola eléctrica y está terminando 
la instalación de una potente esta-
ción receptora de Radio, con la que 
los temporadistas podrán escuchar 
los conciertos de las del Norte y los 
que yo organizo en la P W X do la 
Cuban Telephone Compmj. 
Un hombre tan activo y entendi-
do tiene a Santa Rita con la más es-
crupulosa limpieza e higiene, con-
tando con buena servidumbre, ama-
ble y disciplinada. 
L a cocina es genuinamente espa-
ñola y cubana. Yo admiro a mi viejo 
y buen amigo don Quirino García, 
pues lo mismo le hace grandes hono-
res a un agiaco como a una paella; 
no en balde me asegura Joseito P. 
Blanco que en Isla de Pinos no se 
conoce el bicarbonato, debido a que 
sus medicinales aguas tienen un 
gran poder digestivo. 
Además de los personajes políticos 
que recientemente estuvieron en 
Santa Rita con el Presidente electo 
Gral. Gerardo Machado y mis distin-
guidos amigos los doctares Carlos 
Miguel de Céspedes y Clemente Váz-
quez Bello, disfrutan de la actual 
temporada los señores Titi Zayas, 
Director de la Renta; Di3. Arturo C. 
Bosque y Nicolás Gómez de Rosas; 
el Major W. H. Kutan de la Emba-
jada Americana; Sr. Ramón García; 
Sr. José López; Sr. Luis Savary; Sr. 
Antonio Ruiz; Sr. Miguel Ocejo; Sr. 
Severiano Pulido; Sr. Mariano Ruiz; 
Dr. Lorenzo Chabau; Sr. Pedro Gue-
rra y señora Dra. Angela Chabau de 
Guerra; Sra . Isabelita Chabau; Dra. 
Dolores Cabes; William du Bouchet; 
Elíseo Castillo; Mary Towsend, de 
Chicago; Leila A. Townsend, id; M. 
E . Wilson, id.;' O. C. Braese y fami-
lia, id.; Willis Smith y señora, 
Newrd Ohio; J . O. Alfinso; Mr. y 
Mrs. R. Emerson, Ohio, H . W. Bi-
lle, Chicago; Mr. y Mrs. E . L . Bea-
con, Dedroid; Domingo Delgado; D. 
O. Skillen y señora; Mrs. E . M. Buc-
kingliam, Chicago; Mrs. Etta Hil! , 
Santa Bárbara I . de Pinos; Mr. y 
Mrs. George H. Lincohn, id; Sr. y 
señora de Zúñiga; Mr. y Mrs. Sa-
muel Marks, Filadelfia; Mr. y Mrs. 
Russo, Habana Mr. y Mrs. L . Fosse, 
Chicago; Mrs. A. J . Fosse, id; L a u -
rence Daniel, Chicago; Genaro Ro-
dríguez, Habana; Andreu B. Bathbo-
ne. Palmer Mass; A. M. Durland, 
Chicago; R. E . FauLkenr, Pa lm|r 
Mass; Quirino García, Habana; H. 
G. Gragoot, F i a . . . 
Las diversiones abundan a todas 
horas, siendo el más entusiasta Mr. 
Campbell realizándose excursiones a 
playas y poblados, conducidos por 
Joseito P. Blanco, el bueno de Jo-
seito, y disfrutando todos de tan 
agradable temporada, disfrutan tam-
bién de la alegría de vivir en Santa 
Rita. 
Urbano del Castillo. 
Marzo de 1925. 
Dicen los cables que los h. 
teo Kurdos a P e s a r ^ V ^ t 
muy buena artillería tratan 
ro de tomar una ciudad 
Quien sabe si en vez 'de if J 
e s tén "kurdas" y sea ese el ¿3 
fa ¿u^a ^ n0 m*T sal¿> 
>o diasperdicic la ocasión-flí 
quinr joyas y objetos de a i 
toóIíco precio. Visite La Casa y 
bolla de Campostela y Obrapljl 
Curiosidades. 
E l quie Ideó la jornada de 
horr?. 
A i n entre los miamos obrerMb 
brá pocos que sepan que la Hn] 
la •'ornada dje ocho horas nació 
t i esas tan remotas como Xi 
landia. 
Allí murió en 1S90 a loa „„ 
de edad un carpintero Uamjdoi, 
muel Duncan que venía proclamâ  
la adopción de esa jornada como; 
clama el autor de esta secdtoi 
grandes méritos del maiéstro redi 
ro eeñor Richard que está en Áti 
S2, (Joyería . ) 
Principió el bueno de Samuel 
can exigiendo para si en toda 
contratos el no trabajar más 
ocho horas y no cejó un salo 
mentó de hacer activa propagan 
para extender su idea como se 
extendido la fama de la sncursa! 
" L a Copa" que vende, en Indis! 
95 platos y copas desde cinco «t 
vos en adelante. 
Poco a poco fué consiguen 
la adoptaran los demás traba 
y patronos, muriendo con la 
facción de ver en su pueblo < 
cida la jornada que considera 
práctica como los baúles qn 
de baratísimos L a Casa Inc 
Muralla y Aguacate. 
Una de las universidadefl ' 
grandes es la de Calcuta. Bj* 
ae examinan anualmente m^ * 
mil estudiantes. 
Efemérides . 
1881.—(Marzo 12.) Creacl*1 
reino de Rumania. 
1405.—Muerte de Tamerláo-
1813.—^Ramírez derrota a los" 
luckmarlos del Cuzco. 
1210.—Cortes de Benavente. 
1 8 0 0 . — E l naturalista Azare" 
conocer el té p a ^ ^ j 
1803.—Acuñación de una 
en honor de la 
Josefina. ^ 
-Inauguración del 
rri l de Baeza a 
1902.—Muere en Madrid «• 
tre escritor don W 
Burgos. 
Horóscopo del día. 
1899, 
fin» 
Este señor no se cansó de repel 
una y mil veces que el tiempo deJ 
dividirse en ocho horas para el til 
bajo, ocho para descanear y.lasocJ 
restantes para recrearse perfoií 
dose con loa productos "Moralmi 
de los cuales son importadores I 
señoree Suárez y Rodríguez de 
ralla 75. 
í . ^ 
Los nacidos el 13 de mar^j 
desconfiar de relaciones 1 ^ 
y se verán amenazados oe 
L a nota final. . 
Entre pretendiente y « " J g 
—Pero señorita, no m€ uí 1 
esa frialdad, fíjese que so 
co de mucho Porvenirt,J.t, 
varia a vivir al hotel R 1 " ^ 
—No se moleste... Pr 
presente a un porvenir..* 
Solución. aro»^' 
^ ¿En que ee Parece ^ ^ , ¡ 3 » 
malo a la canción de ^ (< 
E n que quema la entran 
— " ^„ alga"0* 
¿En qué se parecen " 
Uticos a las esponjas" 
Hasta mañana 
C e r v e z a 
v. • . 
m e m e d i a 
Luis M 
